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LOS RUSOS SE 
m m DE 50o 
LIÍARES. 
DEL CAMPO DE BATALLA 
París, 30. 
Del teatro de la guerra llega la no-
ticia de que según opinión de los pe-
ritos militares franceses, algún mo-
vimiento importante tiene que reali-
zarse en breve por los alemanes, que 
har fracasado en sus esfuerzos para 
gostentr el avance de los aliados, aun-
que han sacrificado millares de hom-
bres diariamente. 
Parece que las alas alemanas están 
replegándose hacia el centro, dejan-
do sólo un hueco para un movimiento 
de retroceso por la vía de Rethel, que 
es la base principal de las provisiones 
de los alemane3, 
Juniville, protegida por densas ma-
sas de tropas, parece hallarse en si-
tuación precaria, con una sola línea 
de comunicación ferroviaria. 
Parece que los aliados están reser-
vando a sus hombres todo lo más po-
sible, apartándose de los ataques de 
frente, sobre las posiciones en donde 
los alomanes se hallan ventajosameen 
te parapetados. Esto no obstante, los 
soldados se muestran dispuestos a 
avanzar hacia adelante, resueltos, ale-
gres y confiados. 
París, 30. 
Nada indica que está próximo el 
fin de la "histórica batalla del Aisne. 
Todas las señales prueban que los 
alemanes, retrocediendo ante el cons-
tante y arrollador empuje de los alia-
dos, especialmente por las alas del 
Oeste y del Este, van perdiendo te-
rreno, mientras que el centro, en don-
de los alemanes se hallan más fuer-
temente atrincherados, con artillería 
ie grueso calibre se halla casi esta-
aéharia. 
EFECTOS DE UN BOMBARDEO 
Londres, 30. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
Procedente de Amberes, dice que cua-
ro hombres fueron heridos y dos mu-
Wes muertas por la granada que. ca-
ro on el hospital de Lierre ayeshrdlu 
rt) en el hospital de Lierre ayer, du-
Miite el bombardeo de dicha plaza por 
'os alemanes. \ 
FABRICANDO CAÑONES EN 
ITALIA 
Roma. 30. 
Las fábricas italianas están traba-
'ando día y noche para producir ca-
ñones de grueso calibre para el ejér-
cito italiano. 
Se cree que todo el ejército será 
*lu:pado con estos cañones dentro de 
pocas semanas. 
Se han dado órdenes para la prepa-
ración a toda prisa de pertrechos de 
guerrr. para las tropas. 
TREMENDA BATALLA ENTRE 
. . RUSOS Y ALEMANES 
Londres, 30. 
Un despacho de Roma dice lo si-
guiente: 
"Un mensaje de Petrogrado dice 
se está desarrollando furiosamen-
te una batalla entre el ejército del 
general Rennenkampf y el general 
alemán Von Hindemburg, desde la ma 
ñaña del domingo, a lo largo del fren-
te que se extiende desde Grodno a 
Bruskeniki, a orillas del río Nieman. 
Cuatro cuerpos de ejército están 





TRASLADO DEL PRECIOSO CUA DRO DE RUBENS, "LA ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA", QUE EXISTIA EN LA CATEDRAL DE AMBERES, PARA SER OCULTA-
DO HASTA QUE NO CORRA PELIGRO DE SER DESTRUIDO DURANTE EL BOMBARDEO. 
EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
S e a p r o b ó l a a m n i s t í a d e A s b e r t 
Unionistas y asbertistas dieron el "quorum" sin pactos. -
Los empleados no tributarán. - Cl empréstito se discutirá 
- - rencias fué aprobado. - Los préstamos hipotecarios. 
rechazó el impuesto al azúcar, 
día. - £1 impuesto a las he-
- Se continuará el viernes, - -
constantemente reforzados los rusos 
desde Vilms. 
Ya los rusos han rechazado a los 
alemanes en varios puntos." 
LA GALITZIA LIBRE 
DE AUSTRIACOS 
Roma, 30. 
Noticias de Petrogrado dicen que 
se ha anunciado oficialmente que la 
Galitzia está completamente libre de 
austríacos. 
La última fuerza austriaca se refu» 
gió en loe Cárpatos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Londres, 30. 
Después de diez y nueve días dt 
batalle en el Aisne, los aliados conti-
núan con todas sus fuerzas procu-
rando flanquear el ala derecha alema-
na y arrollarla hacia atrás desde la 
línea de comunicaciones por Bélgica. 
Hay pruebas de que este movimien« 
to empieza a surtir efecto, y si no 
sobreviene algo inesperado, esta par-
te del ejército alemán tendrá que re-
plegarse hacia otra línea de defensa. 
zquierda francesa se dirijo aho-
ra hacia Cambrai, con la caballería. 
Más hacia el Norte todavía, los 
mismos alemanes confiesan que no 
han podido contener el avance fran-
cés contra su derecha y que los alia-
dos han avanzado sobre el f^nte y 
la derecha. 
En el centro, desde Reims hasta 
Mosa, los ejércitos parecen esperar 
todavía el resultado del choque de 
las alas, siendo así que la batalla se 
ha amortiguado por esa reglón, entre 
Argonne y el Mosa. 
En Wastre han ocurrido serios 
combates y los franceses han realiza-
do algún progreso avanzando en va-
rios puntos. 
BARCOS AUSTRIACOS QUE TRA-
TARON DE ESCAPAR 
Roma, 30. 
Un despacho no confirmado de Ba-
rí, dice que dos grandes barcos de 
guerra austríacos trataron de salir 
de la bahía de Cattaro, presumiéndo-
se que su propósito era dirigirse ha-
cia Pola, donde se encuentra el grue-
so de la escuadra austriaca. 
Dícese que la escuadra de los alia-
dos persiguió a estos dos barcos, des*-
truyendo a uno de ellos con un tor 
pedo. 
%Los unionistas y asbertistas acu 
dieron ayér a la Cámara para inte-
grar el quorum, con el propósito de 
que pudiera discutirse sin necesidad 
de que el, Gobierno establezca pactos 
con los zayistas, el proyecto de ley de 
defensa económica que fué preparado 
en la Comisión Mixta con el fin de 
atender a la crisis económica que ha 
planteado la guerra europea. 
LOS ASISTENTES 
Entre los representantes que vimos 
desde el primer momento en el salón 
se hallaban Ignacio Remírez, Primiti-
vo Ramírez Ros, Manuel Lores, Luis 
Valdés Carrero, José M . Cortina, Wi-
fredo Fernández, Miguel Arango y 
Mantilla, Alberto Barreras, Artunj 
Betancourt Manduley, José R. Cano, 
Raúl de Cárdenas, Agustín Cebreco, 
Miguel Angel Céspedes, José María 
Collantes, José Fernández d© Castro, 
Francisco M. Fernández, Omelio 
Freyre, Arístides García Gómez, An-
drés García Santiago, Modesto Gó-
mez Rubio, José A . González Lanu-
za, Manuel González Iglesias, Pablo 
Hernández, Enrique Jardines, José 
María Lasa, Carlos Mendieta, Federi-
co Morales, José Mulkay, Lorenzo 
Nieto, Antonio Pardo Suárez, Felipe 
Pazos, Gustavo Pino, Manuel Rivero, 
E l R e y d e E s p a ñ a 
ofrece su apoyo al Presidente de los Estados Unidos 
para terminar la guerra. 
Washington, Septiembre 30— El 
Rey Alfonso X I I I se ha dirigido al 
gobierno de los Estados Unidos, por 
la vía diplomática, ofreciendo coo-
perar con el Presidente Wilson, con 
el objeto de entablar negociaciones 
de paz en Europa. 
.El Departamento de Estado reci-
bió la comunicación ofreciendo los 
buenos oficios del Rey de España, por 
conducto del Embajador Americano 
en Madrid. La comunicación indicaba 
la conveniencia de apelar a otras na-
ciones neutrales, especialmente, Ita-
lia, Dinamarca y Suiza. 
El Presidente Wilson ordenara que 
se dirija una comunicación al Rey A l -
fonso, aceptando su cooperación. No 
Be hará nada en el sentido de hacer 
huevas proposiciones a los beligeran-
\ hasta que se presente una opor-
^inidad propicia. Es muy probable 
^ue se trate diplomáticamente, cuan-
antes, entre las naciones neutra-
les, el asunto de referencia, con el 
objeto de que tan pronto se presen-
te la oportunidad esté el Presidente 
Wilson debldan-cnte apoyado pava 
ofrecer vevamente sus buenos ofi-
cios. 
Tanto el Presidente Wilson, como 
otros funcionarios del gobierno ame-
ricano, opinan que ninguno de los 
beligerantes estaría dispuesto a tra-
tar sobre la p^z en los actuales mo-
mentos. 
La opinión general es que habrá 
que esperar a que se libre una bata-
lla decisiva, antes de entablar nego-
ciaciones de paz. 
Hay algunos que creen que la ac-
tual contienda terminará en breve, 
con el objeto de hacer oportuna la 
oferta de mediación y aumente las 
probabilidades de ser aceptada. Si 
la oferta se hace tan pronto se deci-
da la batalla que se está librando en 
Francia, se le extenderá a! vencedor 
y al vencido. 
Dentro de pocos días el Presidente 
Wilson contestará al Presidente Poin-
caré la comunicación en la que éste 
protestaba de las atrocidades, que 
se dice, cometen los alemanes. En los 
círculos oficiales se dice que la con-
testación será redactada en la misma 
forma que la que le fué dirigida al 
Kaiser, es decir un simple acuse de 
recibo. 
Amberes, vía Londres, Septiem-
bre 30.—Un aeroplano alemán, sis-
tema "Taube" llamado así por su 
forma de paloma, voló por encima 
del Cuartel General Militar del Rey 
Alberto, que fumando un tabaco ob-
servaba el vuelo, con mucha calma, 
dijo: 
"Conque los alemanes llaman a eso 
"paloma," pues a mí me parece más 
bien un gavilán." 
Los cañones belgas empezaron a 
disparar contra el aeroplano, pero 
sin éxito, pues poco después desapa-
reció. 
Carlos Robau, Belisario Rodríguez, 
Enrique Roig, Paulino Ruiz, Bartolo-
mé Sagaró, Fernando Sánchez Fuen-
tes, Alberto Sánchez Junco, Oscar 
Soto, Joaquín Torralbas, Ibrahim 
Urquiaga, Pedro Vázquc, Manuel 
Villalón, Miguel Coyula, Armando 
André, Juan A. Cabada, Miguel Es-
pinosa. 
E L ASESINATO 
DE LUZ DIVINA 
PENA DE MUERTE PARA "ZUN-
GO".—EL FISCAL PIDE EN SUS 
CONCLUSIONES EL SOBRESEI-
MIENTO DE LA CAUSA, EN 
CUANTO AL PADRE DE "ZUN-
GO." 
El Abogado Fiscal de la Audiencia 
de esta capital, doctor Castellanos, 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales en el proceso seguido por 
el Juzgado de Instrucción de Gua-
nabacoa, contra Clemente Fernán-
dez (a) "Zungo", y Clemente Fer-
nández Cabrera, por asesinato de la 
joven Luz Divina Miranda, hecho 
cometido hace varios meses en la 
finca "San Juan de los Pinos," en el 
término municipal de San Miguel 
del Padrón. 
El Fiscal relata los hechos en un 
extenso escrito y pide en sus con-
clusiones provisionales: 
Para "Zungo," las penas de dos 
años, cuatro meses y un día de pri-
sión correccional, caución de. $500 pa-
ra no ofender a la amenazada, su-
friendo en defecto destierro a 40 
kilómetros del lugar de la residen-
cia de la víctima; seis meses de en-
carcelamiento y dos de pena de muer-
te, por los delitos de amenazas con-
dicionales sin logro de propósito, otro 
de sustracción de menores, otro de 
aborto. 
En cuanto a Clemente Fernández 
Cabrera, interesa se sobresea el pro-
cedimiento, dejándolo sin efecto. 
AUSENTE EL ZAYISMO 
Como puede verse por la relación, 
había muy pocos zayistas: el doctor 
Francisco M . Fernández, el señor 
Paulino Ruiz y el señor Ibrahim Ur-
quiaga: y este último se halla ahora 
algo alejado de los liberales de Zu-
lueta. 
Hubo momentos durante la sesión 
en que el señor Ruiz volviendo la vis-
ta a su alrededor, exclamaba:"Yo soy 
el único de mi grupo que se encuen-
tra aquí en este momento". 
De modo que la ausencia del zayis-
mo fué "casi total". 
ELECCION DE SECRETARIOS 
A las cuatro y cuarenta y cinco em-
pieza la sesión extraordinaria, bajo 
la presidencia del señor Ibrahim Ur-
quiaga . 
Se eligen los secretarios de la Me-
sa . Por 30 votos resulta electo el doc-
tor Raúl de Cárdenas, y por 21 el se-
ñor Arturo Betancourt Manduley. 
Ocupan inmediatamente sus pues-: 
tos los designados. 
LA SESION ORDINARIA 
Pásase luego a la sesión ordinaria. 
Pasa a l a ú l t i m a p á g i n a 
EL KAISER, ENFERMO 
Londres, 30. 
Un despacho de Roma dice que c) 
Emperador de Alemania, Guillermo 
11, se encuentra muy enfermo ene Bu-
ralki. 
ACTIVIDAD DE LOS SERVIOS 
Burdeos, 30. 
Un despacho de Belgrado dice que 
los servios han vuelto a ocupar a 
Semlin, después de un combate de-
sesperado, asegurando así el buen 
éxito de su movimiento ofensivo. 
LA ACTITUD DE RUMANIA 
Londres, 30. 
Un despacho de Roma dice que se* 
gún noticias recibidas de Bucharest, 
el Rey Carlos ha convocado a una 
Pasa a l a p l a n a ú l t i m a 
L a G u e r r a E u r o p e a 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Ecuanimidad inglesa y entusiasmo francés. 
Refiriéndose a la situación gene-
ral de ambos ejércitos, asegura el 
general French que tanto sus tropas 
como las francesas se han mantenido 
desde el primer momento de la bata-
lla a la ofensiva, y que si bien algu-
nas veces los alemanes han ejecuta-
do tremendas cargas, estos ataques 
han sido invariablemente rechazados. 
"No es posible en este momento-
dice el parte del Mariscal French — 
predecir cual será el resultado gene-
ral de la batalla; pero hasta hoy to-
dos los síntomas son en extremo fa-
vorables para nuestra causa. Tanto 
mis soldados como los franceses si-
guen atacando con brío y denuedo ad-
mirables, y aunque no hemos logra-
de obtener todavía un éxito que pue-
da considerarse como decisivo, és-
toy absolutamente convencido de 
que todo se reduce a unos cuantos 
días más de paciente esper^. 
"Las posiciones que ocupa el enemi-
go son de naturaleza tal^ que inten-
tar tomarlas al asalto, de frente, se-
ría incalificable locura. Su ala de-
recha, especialmente, contra la cual 
estamos uniendo nuestros esfuerzos a 
los del Quinto Ejército Francés, que 
se bate heroicamente a nuestra iz-
quierda, formando la extrema de 
nuestra línea general de batalla, es-
tá atrincherada en las mismas altu-
ras en que hace cien años el feldma-
riscal Von Blucher, que acababa de 
ocuparlas con el ejército prusiano, 
se consideró tan seguro, que en un* 
de los partes que envió a Berlín de-
claró que había logrado ocupar cier-
tas posiciones, entre el Aisne y el 
Oise, tan absolutamente inexpugna-
bles, que se comprometía, con solo 
veinticinco mil hombres, a mantener 
en jaque un ejército de dos millones. 
"Es cierto que dos o tres días después 
de haberse expresado en esa forma. 
Napoleón lo atacó aUí mismo y lo lan-
zó de las alturas que ocupaba, des-
pués de matarle diez mil hombres y 
cogerle cerca de doce mil prisione« 
ros; pero Napoleón era Napoleón y 
los medios de defensa de que dispo-
nía Blucher no eran, ni con njucho, 
los que tiene a su disposición el ge-
neral Von Kluck. 
También hay que tener en cuenta 
que Napoleón, para conseguir su ob-
jeto, tuvo que ejecutar una brillante 
maniobra de flanqueo, llevando su iz-
quierda hasta cerca de Saint Qurntin, 
y esta maniobra es, precisamente, la 
que están ejecutando en este momen-
to las tropas aliadas. Solo que la 
resistencia que oponen los alemanes 
es superior a la que indudablemente 
opusieron los soldados de Blucher, y 
esto es causa de que nuestro avance 
haya sido y continúe siendo lento 
También ha contribuido a retardarlo 
el pésimo estado de los caminos. Ha 
llovido sin interrupción por espacio 
Pasa a l a p l a n a 5 
A G I N A D O S D I A R I O xyf i L A M A K I M ^ 
O C T U B R E 1 T)^ T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 80 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
10 Oanual. 
Cambios sobre Londres, a $4.98.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 c. 
c y f . 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.37 centavos. 
1 Harina patente Minnesotta, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.02. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Septiembre 30. 
Lon-El mercado de remolacha en 
•̂ Jres continúa cerado. * 
" En Nueva York el mercado rige 
sostenido y sin cambio. 
Las ofertas continúan siendo esca-
sas. 
Los refinadores no demuestran in-
terés como compradores a los precios 
que rigen actualmente. 
Los especuladores se presentan co-
mo compradores para embarcar en 
Noviembre a 4.114 centavos costo y 
flete. 
. Lo derretido por los refinadores de 
Nueva York, Filadelfia y Boston en 
la semana pasada fué de 43,000 tone-
ladas, contra 50,000 idem en la sema-
na anterior y 47,000 en igual período 
de tiempo del año pasado. 
El refinado continúa quieto y sin 
cambio, coa demanda limitada para 
las operaciones. 
El mercado local permanece quie-
to, notándose pocos deseos de operar 
por parte de los tentdores. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 7.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel podarización 89, a 
5 3j4 reales arroba, en el almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena 4.846 rs. @ 
Del mes 4,333 ra. @ 
JULIO 
Ira quincena . . ^ . 4.322 rs. (3> 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mea . 4.289 ra. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra. @) 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 ra. @ 
SEPTIEMBRE. 
Ira. quincena . , • . 9.442 rs, 
2da. quincena . . , 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen firmes y con 
fracciones de alza. 
La demanda encalmada. 
La plata e?nañola acusa firmeza y 
con algún?, a-cividad en la demanda.! 
La moneda americana también acu 









S E C R E T A R I A 
jJc orcíeu del señor Presidente y conforme a lo preceptuado en el 
Reglamento Ueneral de 1¿ Sociedad, cito a los señores asociados para 
1« J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que deberá cele-
brarse a las ocho de la noche del próximo martes, día 6 de Octubre, 
vn el local de la planta baja del nuevo edificio que forma la nave que 
da frente a la calle de San José, con entrada por ésta. 
Eu eta sesión se da rá cuenta a los señores socios de las bases 
acordadas entre las representaciones de la Caja de Ahorros y de es-
te Centro, para zanjar las diferencias surgidas entre ambas institu-
ciones. 
Se- hace saber que para tener acceso al local y tomar parte en 
•las discusiones y votaciones será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo de la cuota social correspondiente al mes de la fecha 
y que para el mejor orden de la sesión subsistirán las siguientes me-
didas de orden: . ' . 
P R I M E R A : Que se impida en absoluto la entrada en el local 
á toda persona que no presente a la Comisión de Puerta el recibo de 
pago Je la cuota social correspondiente al mes en curso, que no dé en 
el acto sus generales completas, si le fueran pedidas por algún miem-
bro de la citada Comisión, o que portare bastón, palo o armas ofensi-
vas de cualquier especie. 
SEGUNDA: Que no se permita a persona alguna permanecer de 
pie en el salón en ningún momento de la celebración de la Junta pa-
ra (tuyo efecto se prevendrán y colocarán en dicho salón todas las si-
Uafi que en él quepan y permita la libre circulación necesaria-
T E R C E R A : Que una vez ocupadas las sillas disponibles no se 
permita la entrada en el salón de la junta sino a los que deseen lle-
nar los asientos que vayan resultando vacantes por el orden que ten-
gan en la cola que se forme. 
C U A R T A : Que nadie, a excepción de los miembros de la 
Timta Directiva, hable desde su asiento, sino desde la tribuna que al 
•fecto se dispondrá en lugar conveniente, y nunca antes de que la 
j/residencia le haya concedido la palabra, n i para cosa distinta de la 
quo hubiese anunciado. 
Q U I N T A : Que nadie inierrumpa o apostrofe a las personas que 
se hallen en el uso de la palabra, cualesquiera que sean las frases o 
conceptos que emita, en la seguridad de que la presidencia habrá dé 
vrlai- por el derecho y el prestigio de todos. 
S E X T A : Que a los infractores de estas disposiciones se aplique 
fcin contemplación alguna los preceptos reglamentarios de orden pe-
nal que fueren procedentes, sin perjuicio de ser detenidos y puestos 
a disposición de la autoridad gubernativa o judicial correspondiente 
si los hechos que realizaren fueran constitutivos de delito. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana lo . de Octubre de 1914. 
E l Secretario, 
Ju-an Martínez. 
••C-4109 alt. 3-loct. 
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MONEDAS EXTRANJERAS—Se oo-




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Recaudación ferrocarri lera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 27 del pasado la 
cantidad de £17,552 contra £18,351 el 
año pasado, en el mismo período re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £799. 
El total de lo recaudado durante las 
doce semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £238,845, 
contra £251,449 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £12,604. 
Nota.—En la anterior seseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanaibacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 30. 
Entradas del dia 29: 
A Antonio La Luz, del Calvario, 3 
vacas, 
A R. Sánchez, de los Palacios, 7 
machos y 7 hembras. 
A R. Martínez, de idem, 8 machos y 
9 hembras. 
A M. Perdomo, de varios lugares, 9 
machos y 6 hembras. 
A J. M. Pérez, del Calvario, 1 ma-
cho y 4 hembras. 
A M. Fernández, de Calabazar, 3 
machos. 
A José González, de Santa Cruz del 
Norte, 1 potranca. 
Salidas del dia 29: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Mariano, a José Maza, 12 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 






Londres, 8 á\v. 
Londres, 60 dlv 
París, 3 d|v. 












Alemania, 3 d|T . . . 
Alemania, 60 d|v. . 
E. U. d|v plaza. . , 
k Lrido.,, ¿o í^v. r -
España, 3 d|v p!a«* . . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: G. Bonn^t 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Septiembre 30 de 1914. 
Joacuín Guraá Ferrán. 
• •— 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 29. 
Para Bridy Pot, vapor inglés Libe-
ria. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano Olivette. 
Para New Orleans, vapor ameri-
cano Cartago. 
Para Tampa, goleta americana Or-
leans. 
para 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
DEL» 
« B a n c o T E s p a ñ o l 
óe la 3 s i < x 6e (Tuba. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





S E C R E T A R I A 
SUBASTA D E AJiRE NI) A M I E NT O D E L A P L A N T A B A J A 
D E L P A L A C I O SOCIAL QUE CONSTITUYE L A 
N A V E L L A M A D A D E SAN JOSE 
PÓr tórraino de QUINCE días, contados desde la fecha, se saca a 
pública subasta el arrendamiento de la planta baja del Palacio So-
chi I quo coiútituyé la nave arriba indicada, con arreglo y sujección 
al pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto en la Secre-
taría dé la Sociedad a disposición de los señores que deseen estudiar-
los tocios los días hábiles, de 9 a 10 de la mañana-
Kl acto del remate tendrá efecto ante la Junta Directiva, cons-
tiluí.la en irihunal de subasta, el día 15 del presente mes. a las 4 de 
la larde, cu el local de las oficinas de este Ceutro, sito en la calle de 
Pasco deMartí y San José, con entrada por esta últ ima. 
Habana, l o . de Octubre de 1914. 
E l Secretario, 
C-41Ü9 e i t , t W . 
344 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el ki -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo, 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 0 
87 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
6 
. . . . . 2 
0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales s» 
ha detallado en el día de hoy a loa 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.1|2 
y 5.3 4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Provisiones 
Septiembre, 30. 
Precios de algunos de los artículos 
venidos hoy. 
Septiembi*e 24. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras 
Id. de 41/2 libras qq. 
Mezclado, según clase 
P u r i t a n o . . . . . . 
ARROZ 
Arroz semilla . . . 
Id. canilla, nuevo. . 
Id, canilla viejo. . , 
Id. Valencia . . . 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 29. 
Vapor americano Olivette, 
Tampa y Cayo Hueso. 
162 tercios tabaco en rama. 
26 pacas id. despalillado. 
4 bultos boniatos. 
411 huacales aguacates, 
2 bultos malangas. 
4 huacales plátanos. 
Para New Orleans, vapor america-
no Cartago. 
En lastre. 
Para Bridy Port, vapor inglés- L l -
bena. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
En lastre. * 





Vapor español Conde Wifredo, de 
Barcelona y escalas. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
A . López: 8 cajas pianos; J . Rafe-
cas: 65 cuarterolas vino; Galbán y cp 
25 id id, 200|4 pipas vino; Lavín y Gó 
mez: 100 jaulas ajos; E. Burest: 10 
id galones; Carbonell Dalmau y cp: 
204 cajas vino; Muniátegui y Telle-
chea: 22 bultos tapones; Aspuru y cp 
6 jaulas tela metálica, 6 rollos instru-
mentos; J. Balcells y cp: 820 medidas 
vino; Romágosa y cp: 200 cajas pas-
tas; F. Sánchez y cp: 2440 cajas azu 
lejos; Serra Alvarez y cp: 10 pipas 
vino; Hermosa y Arche: 50 cuartos 
id id; Llera y Pérez: 10 pipas id; R. 
P. Suárez y cp: 10 id id; Trespalacios 
y Noriega: 7 id id; Díaz Tirvida y cp: 
7 id id; R. Estrada: 20 id id; J . Regó 
10 id id; Rivas y cp: 109 cajas jabon-
cillo; Teresa Soler: 1 caja piano; Pi 
y Hermano: 20 balas tapones, 1 caja 
anchoas; J. de la Presa: 30 fardos 
jarcia; M . Rabanal: 5 bultos tapones. 
González y Suárez: 200 cuartos pipas 
vino; Casteleiro y Vizoso: 10 fardos 
cáñamo; J. Balcells y cp: 100 cuartos 
pipas vino, 29 cajas aceite; Fernández 
Castro y cp: 59 cajas bloques calen-
dario; E. Ricart y cp: 40 bultos yu-
te; R. Delgado: 1 caja escopetas; E. 
Sarrá: 100 cajas aguas; E. Miró y 
cp: 250 id frutas, 58 id hortalizas; G. 
Cañizo Gómez: 8 barricas vidrio; Gó-
mez y Méndez: 4 id id; D. F. Prieto: 
2 cajas frazadas; F . Gamba y cp: 1 
caja tejidos; E. A . del Monte: 14 
bultos muebles; Barraqué Maciá y cp 
300 cajas aceite; J. Rafecas: 1000 ca 
jas jabón, 2000 cajas velas; J. Agui-
lera y cp: 100 fardos estopa, 1 caja 
barrenas; Isla Gutiérrez y cp: 20 ca-
jas ajos; Alonso Menéndez y cp: 550 
caurterolas vino; Suá*iz y López: 52 
cajas ajos; Romagosa y cp: 52 id id; 
E. R. Margarit: 63 id id: Pohs y cp: 
200 huacales losetas, 1295 id azulejos 
Marina y cp: 50 fardos cáñamo; Cas-
teleiro y Vizoso: 10 id id; Sucesoi'es 
de Pablo Miguel Costas: 80 fardos pa 
peí fumar; Ladislao Díaz y Hermano: 
1 caja impresos; Orden: 1 caja asien-
tos sillas, 23 fardos cordeles, 100 bul-
tos ferretería, 88 fardos cáñamo, 270 
cajas ajos, 750 cuarterolas vino, 50 
W i doeumen to m á s ventajoso q u e e l g i r o , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y p o r q u e 
con é l puede el v i a j e ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d i n e r o para sus gas tos . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A = = 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA GE CUBA 
U S TIENE. DESBE B PESOS EN ADELANTE 
h 
8897 1-Ag. 
sacos anís, 75 cajas ajos, 9 cajas pan 
glute, 75 ristras ajos, 200 cuartos pi-
pas vino, 50 sacos avellanas, 100 ris-
tras ajos. 
DE GENOVA 
Valle y Castaño: 2 cajas botones; 
H . Avignone: 40 toneles vermouth; 
E. Sarrá: 9 cajas maná, 6 cajas flo-
res; Pons y cp: 240 planchas mármol, 
24 pilastres, 6160 losetas mái'mol. 
" DE VALENCIA 
J. Pego: 10 pipas vino; T. Gonzá-
le-: 10 id id; Méndez y del Río: 75 kI 
id; R. Estrada: 15 id id; A . Fernán-
dez: 10 id id; I . Tanagó: 500 cajas 
azulejos; E. Hernández: 560 compues 
tos tomates; Lavín y Gómez: 82 jau-
las ajos; González y Suárez: 250 ca-
jas cebollas; Muñiz y cp: 150 id id; 
A . García: 50 cajas alcachofas; Or-
den: 7 cajas guitarras, 18 cajas gui-
tarras, 1 caja abanicos, 320 jaulas 
ajos. 
DE ALICANTE 
Quong Qum Chong: 12 cajas pi-
mientos; F. Pita: 24 id id; O. J. Taa 
ler: 10 id id; Suárez y López: 800 ca-
jas frutas ^ílmíbain Ruiz y Hernán-
dez: 32 fardos alpargatas; López y 
Campello: 4 cajas alpargatas; Pita y 
Hermanos: 30 cajas pimientos; Orden 
19 fardos alpagratas. 
DE MALAGA 
Alonso Menéndez y cp: 100 cajas 
aceite, 35 sacos garbanzos; Romago-
sa y cp: 100 cajas aceite, 35 sacos gar 
banzos, 100 cajas pasas, 10 cajas hi-
gos; M. García y cp: 400 cajas pasas 
Hevia y Miranda: 222 id id, 27 id hi-
gos; Wickes y cp: 150 cajas pasas, 10 
cajones higos; Menéndez y cp: 100 ca 
jas pasas, 14 cajones higos; Orden: 
12 cuartos pipas vino. 
DE SEVILLA 
H . Astorqui y cp: 200 cajas aceitu-
nas; Alonso Menéndez y cp: 100 id id 
aceite. 
DE CADIZ 
A . Rodríguez: 1 caja camisas; San 
tamaría Sáenz y cp: 63 cajas conser-
vas; J . G. Rodríguez y cp: 56 medi-
das vino; Méndez y del Río: 8 id id; 
Pont Restoy y cp: 21 cuartos pipas 
vino, 31 cajas id; J. la Fuente: 5 id 
id; Zabaleta iSerra y cp: 30 cajas cog 
nac; Trespalacios y Noriega: 8 boco-
yes vino^T. Morera: 1 barril id; Sa-
lazar y Solana: 1 bota id; Domenech 
y Artau: 1 barril id; T. González: 2 
id id; J. Rodríguez: 2 id id; J. Casa-
N . G E L A T S & C o . 
JLQUIAJR, t06- f t08 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pigader* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta SecciAn 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
i4B|M|WMp C 3024 SO-cl-l 
Pasa a l a p l a n a 9 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando s j s ojontas o j t C H E J E S p9iirá rs>. 
tificarojalqular dilsrs/ioiJ ocurrida an «J paj» , 
EID99artaTnanlo d» A W r a » a b a n al 3 ^ ds 
terés anual asbrs l ia o in t ldad»! ds^vsitaJai 
cada me». • — 
DE C O B A -
CAPITAL „, 






n 16 Vi 
„ 10 % 
,, io % 
CUBNOO V COMPRE U M M Q U I M DE ESCRIBIR 
C O M P R E . B r 
ALMENDRAS 
Almendras 
Tasajo arroba 52 rs 
VINOS 
Vino tinto, pipas. . . 






Tasajo arroba 50 rs. 
BACALAO 
Escocia, Noruega. . 
Escocia 
Halifax. . , . . , 
Robalo. . . . . . . 
Pescada 
CEBOLLAS 




Negros de orilla. . . 
Blancos 
MANTECA EN T 
De primera. . . . 
Compuesta. . . , . 
. $ 5 00 a 5 U 
. „ 5 % a 7 
. „ 5 % a 6 % 
. „ 6 00 a 6 % 
% 52 
, 10 por 100. 
.$ 74.00 
„ 76.00 
S m i t h n e m i e r o 
M O D E L O l O • I 
A G E N T E S G E N E R H L E S PRRH 0JBn: f }¡ 
CHARLES BLII5C0&[d.,[üBB 39.ENTREII1 
dbi5pq y n i r ( i H I H l f ; ' 
E L I R I S " 
Compañía deSsguros Muluos conlra loniios, EsMleciih en \\ fMani el año 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE 5 61.761.842-01 
SINIE3TR03.PAQADOS I...Z _ $ 1.729.718-^ 
bOHEUyTfi DE 193) v j j . 3 r3pirt3 T ' 4V76mT 
IDEM DE 1910 „ „ n ^ 
IDEM DE 10U „ „ „ _ 7 
DE 1912 qaj j j tébftjl del rajibj de aj- ~ 
IDEM 











m 6 ^ 
„ 6 
No hay 
$ 8 H 
5 V*. 
5 % a 10 
ERCEROLAS 
$ 13 «4 
» 11 M 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
.tL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósfc 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento do Atierros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Oaiiano, 92. Muralla, 52. Monte, 118.— 
Luyanfl, 3, Jesús d«íl Monte.—Línea, ft7 (Vedado). — Bayamo)-Cienfuegoa. 
Cárdenas, Catna^üey, Cal barí én. Ciego de ArlJa, Guantánamo, Matanzas, 
•ntil la. Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanctl Splrltus, Sa» 
gua la Grande, Nuevltas y Pinar r^J Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa, 
83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuente alguno en t e 
das las pJazaa bancarlas de España e lelas Canarias, v 
E fondo especial de reserva repr.rsenU en esta fecslM un valor de 355.15 
p,t.S0818 centavos, en propie lacles, hipotecas. Bonos de la llen^blici ds Cu^S 
Laminasdel Ayuntarnieruo de la Habin i y efectivo en Ca a v ón lo* Bancoi 
Por módica cuota iJ3?ar.. fmen aroi i h , e< ^ nf u ^ f a'r ^ U l l . 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado naínero 31 
habana. Agosto U da I K L 
Samuel Gibe.rga y G a l i . 
83 99 t-A* 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R J 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A » ú m . 4 9 - C o n s u í t a s d o 11 a 1 y d o .4 a ^ 
S8p9«¿al para las pcbraai de 8 y media f 
I-A*. 
9 9 
tUflECClOH Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. M I 
APARTADO DE O^RRKOC* 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
fCLfPONOS: REDACCION A-OS01 ADMINIDTRAClONi A>«S01 
D I A J U O O I UK M A U L N A P A G I N A T K J t S 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S E S . 






























De Veracmz llegó ayer, como anun-
ciamos, el vapor español "Montevi-
deo", que fué despachado pasada ja 
una do la tarde. 
Trajo 310 pasajeros en su inmensa 
mayoría de cámara, por ser ^erso ias 
bien acomodadas, y 103 de tránsi 'o. 
lidiamos dicho quo en este r--qur 
veirar muchos dis t i^ui Jo.s 'i.ejicaQos 
huyendo de su país; y así fué, efecti-
vamente. 
Unidos estos a los llegados ayer 
mismo en el "Morro Castle", y a otro-, 
llegados más anteriormente, se ve, 
desconsoladoramente, que la Repúbli-
ca azteca se despuebla de los princi-
La penosa situación do alalinos elementos obreros, el hueco ere- Paies y más valiosos elementos de su 
ricntc de las rentas aduaneras, la disminución de lo que se recauda por i sociedad, demostrando con ello que 
u , i , ' +-4- i • • i • i 4. • i e ' empieza allí una nueva era térrorífi-
1DS impuestos del empréstito y la anemia comercial e industrial son fa-1 ca en la ^ no pueden vivjr ^ gen_ 
tes pacíficas y de valer. 
GRUPO DE MILITARES i 
Entre los fugitivos del "Montevi-
primeramente a los 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
L o s m e j i c a n o s d e v a l e r s i g u e n 
h u y e n d o h o r r o r i z a d o s d e s u p a í s 
LOS PALACIOS CONVERTIDOS EN BURDELES POR LA SOLDADESCA. LOCOMOTORAS "LOCAS" PA-
RA INTERCEPTAR LAS VIAS FER REAS. INFINIDAD DE ATROPELE OS Y DESMANES. MILLONARIOS, 
MILITARES Y RELIGIOSOS LLEGADOS EN EL "MONTEVIDEO". CU BAÑOS Y ESPAÑOLES REPATRIA 
DOS. EMBARCARON LA BANDA MUNICIPAL Y EL MINISTRO DE CUBA EN LONDRES. 
MAS FUGITIVOS DE MEJICO ñol eran los opulentos capitalistas se 
talidados que nos inquietan y preocupan, pero no llegan a abatirnos v 
desesperarnos. Gozamos en medio de estas desventuras del beneficio de 
la paz. Alguien que conocía bien este país y este suelo dijo quo ella so-
• la bastaba para resolver todos los problemas económicos de (.Juba. Mue-
lan sosegada y closahogadamenté los ingenios, manténgase en un pro-j ¿enerales-mejicanos señores Manuel 
medio' decoroso el precio del azúcar, no interrumpan las armas la fe-1 Rasgado, José Camacho, Marcelo Ca-
cumla digestión de las enormes maquinarias y Cuba vivirá sin agonías raveo y Luis del Toro, acompañados 
deo", anotamos 
de muerto. 
Tenemos pues pleno derecho para demandar, para exigir a los po-
líticos que dejen a un lado los gestos bélicos, las frases trágicas o apo-
calípticas que huelan ni'ás o menos fuertemente a pólvora» y a mani-
gua. Es el país ta.n benévolo y magnánimo con ellos, les dispensa tantas 
flaquezas y tantos pecados que bien puede en cambio pedirles que lo 
dejen siquiera en paz. 
El desconcierto, el desbarajuste de los liberales ha llegado al pun-
to de obligarnos a preguntar seriamente dónde, en que fracción se en-
contraba la bandera del Partido. Dos asambleas en las Vil las; dos 
asambleas provinciales en la Habana; dos asambleas nacionales.. ¿Cuál 
es la verdadera, la legítima Asamblea? 
Eso mismo ha preguntado la Junta Provincial Electoral de la Ha-
bana a los liberales del Círculo de Zuhieta al discurrir sobre las eandr 
daturas del próximo período. La misma pregunta ha de hacer sin du-
da, en el momento oportuno a los unionistas. La respuesta lógica y sen-
sata no está seguramente ni en los puños cerrados n i en la manigua, 
sino en la fuerza de las pruebas respectivas con que liberales zayistas 
i liberales unionistas puedan demostrar la legitimidad de sus distintas 
Asambleas. En terreno tan resbaladizo todas han de medir cuidadoso. 
Pbntc sus pasos. Las Juntas Electorales no han do olvidar ni un mo-
mento que, según dolorosas leccioues de la experiencia, es la cuerda dr'l 
sufragio la que más fácil y peligrosamente se rompe, si se la estira de-
masiado. 
Los liberales del Círculo de Zulueta han de tener a su vez gn 
cuenta que no son ellos los únicos que ondean la bandera del Partido 
Liberal. Tan recia y solemnemente como ellos proclaman su legitimi-
dad los unionistas. 
¿Será mucho pedir a unos y a otros y a las Juntas Electorales 
lina fórmula coneiliadora que harmonice los sagrados y delicadísimos 
intereses del sufragio? En asuntos d ^ esta naturaleza no se puede ni 
.siquiera pensar en parcialidades, en exclusivismos y apasionamientos-
Es el sufragio la sangro, el oxígeno de los políticos. Privarles de él es 
asfixiarlos, ahogarlos. Por eso quisiéramos que en la solución de esos 
conflictos hablasen más la transigencia y la tolerancia que el rigor 
inexorable. La paz os, tanto al menos como la sakd pública, ley su-
prema. 
En nombre do ella pedimos y demandamos una fórmula que har-
monice los intereses de las diversas fracciones liberales con el sufragio 
electoral. 
los cuatro de sus respectivos Esta-
dos Mayores, formados por unos vein-
te militares, entre coroneles, coman-
dantes, capitanes y tenientes, todos 
los cuales acaban de ser retirados 
por Carranza del Ejército. 
Muchos de ellos han venido con 
nombre cambiado y guardando gran 
reserva sobre la verdadera causa de 
su salida de Méjico. 
TRES MILLONARIOS 
Otros pasajeros de este barco espa-
ñores Juan Terrazas y familia, Enri-
que Creel y familia y M. Llamosas y 
íamilia. 
Estas tres ricas familias vienen con 
gran número de criados. 
El primer mejicano de ios citados 
es hermano del célebre millonario Te-
rrazas, que tan importante papel ha 
jugado en los últimos acontecimientos 
de Méjico, con motivo del secuestro 
i de un hijo suyo por Pancho Villa; e! 
¡ segundo es el ex Ministro de Méjico 
| en París, hombre de gran posición; y 
I el tercero otro de los grandes poten-
i tados mejicanos. 
Todos estos señores han abandona-
, do la capital ante los desmanes de la 
i soldadesca, que se ha apropiado de 
| sus palacios convirtiéndolos en caba-
| Uerizas y burdeles. 
! En el gran palacio del último de los 
I mencionados, celebraron noches pasa-
¡ das una descomunal orgía los solüa-
! dos carrancistas, que bailaban borra-
i chos en compañía de mujeres de. mal 
¡ vivir ante los retratos de los antepa-
I sados de dicho millonario. 
SE SALVO DE MILAGRO 
Llegó también en el "Montevideo" 
! el joven mejicano huertista señor 
Juan Venegas, hijo del célebre políH-
¡ co de igual nombre que fué íntimo 
j amigo del genera! Huerta y que se 
j encuentra en la Habana, el cual joven 
¡ acaba de escapar milagrosamente de 
I manos de los constitucionalistas, que 
I pretendieron darle muerte por creer 
j que iba a alzarse en armas contra Ca-
Irranza. 
hotel "Diligencias", de Veracruz, que 
fué amenazado de fusilamiento con 
exigencia de 50,000 pesos para dejar-
lo en libertad y que por esta causa 
decidió huir. 
Y así, otros más. 
CUBANOS Y ESPAÑOLES REPA-
TRIADOS 
Repatriados por el Cónsul de Vera-
cruz, llegaron tres cubanos que esta-
ban en la capital en mala situación. 
Por el Cónsul de España, en el mis-
UN GRUPO DE ECLESIASTICOS i m0 lugar) llegaron repatriados 24 es-
Asímismo llegó en el "Montevideo" ! pañoles que seguirán a la Madre Pa-
el Vicario general eclesiástico de Mé- tria. 
jico, P. Samuel Argüelles, que aban- LOS DESMANES Y ATROPELLOS 
dona aquel país ante los constantes 
atropellos contra el clero. 
Todos los pasajeros cuentan horro-
res de la situación mejicana, que con 
Le acompaña el Vicario del Sagra- ¡firma noticias que ya hemos publia. 
vio Metropolitano Padre Carlos Ville- | 
gas, que es uno de los más prestigio-
sos sacerdotes mejicanos y que estu-
vo preso diez y ocho días, sin tomár-
sele declaración, acusado de que las 
limeñas que recogía eran para Huer-
ta, siendo por último expulsado. 
Además llegaron por iguales o pa-
recidas causas, quince sacerdotes y 
veintidós monjas, de nacionalidad es-
pañola y mejicana. 
OTROS DISTINGUIDOS PASAJE-
ROS 
En el "Montevideo" llegaron ade-
más el señor Jesús Flores Magon, ex 
Ministro de la Gobernación en el últi-
mo Gabinete de Madero, que también 
ha tenido que huir. 
El señor Manuel Cuesta Gallardo, 
ex Gobernador del distrito federal. 
La señora Esperanza Alcover de | 
Capilla, presidenta de'la Cruz Blanca I 
de Méjico, la cual iba para su país en 
este vapor procedente de la Habana, j 
donde había quedado su esposo; pero 
al llegar a Veracruz y conocer la ver-
dadera situación, decidió volver a la 
Habana en el mismo buque. 
El señor Parajón, dueño del céle-
bre café "Colón", de la capital, donde 
solía acudir Huerta con bastante fre-
cuencia. 
El señor J. Menéndez, dueño del 
Nos agregan que la comunicación 
entre la capital y Veracruz es cortada 
a cada momento, siendo inútiles las 
reparaciones. 
El general Higinio Aguilar, que 
dispone de una fuerza de doce mil-
hombres, hace poco dejó ir por esa 
vía ocho locomotoras "locas", sin fre-
no ni maquinista, para que se destro-
zasen e inutilizasen la comunicación. 
Y una serie de atropellos, desór-
denes y desmanes por el estilo que 
harían interminable esta información. 
SALIDA DEL "MONTEVIDEO" 
Hoy, a las cuatro de la tarde, sal-
drá el "Montevideo" para Barcelona 
y escalas, con un crecido pasaje. 
CONSTANTINO CABAL 
En este barco embarcará nuestro 
querido compañero de redacción se-
ñor Constantino Cabal, y su distin-
guida familia. 
A la una de la tarde habrá en el 
muelle de Caballería un remolcador 
para conducirlo a bordo, en el (g\c 
podrán ir cuantas personas deseen, 
darle-la despedida. 
EMBARCO LA BANDA MUNICI-
PAL. 
• Ayer tarde salió para Boston el 
vapor americano "Sixaola", con carga 
y 89 pasajeros. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Escritorios planos y de cortina. 
Sillas, sofás, butacas, sillones. 
Estantes seccionales "Globe->Ver-
nicke" para libros, documentos, etc. 
Cajas de acero "Globe-Wernicke.,* 
Refrigeradores "Me Cray." 
Camas de hierro sistema "Berns-
tein." 
Juegos de Cuarto, Sala, Comedor, 
etc. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n , 
Antes Chsmpion & Pascual. 
Mueb le s . O B I S P O , 1 0 1 . 
C 4085 2-29 
El competente celoso y activo señor Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clfrá, en el acto solemne de la apertura de los Tribunales pre-
sentó, una "Memoria muy interesante, pues se refiere al estado ver-
daderamonto deplorable en que so encuentra entre nosotros la justicia 
munieiyal. Recogiendo los ecos de la opinión expone y hace suyas el 
señor Valdés Martí con j i stificadas pruebas la razón con quo se vie-
ne clamando contra ciertos abusos que se cometen, en los juzgados mn-
nfeipáles y la necesidad imperiosa de ponerlo remedio al mal en de-
fensa de ios intereses sociales y del mismo prestigio do la justicia. 
Los jueces municipales carecen en su mayoría de condiciones do 
compeíoncia y entre su personal se encuentra en no pocas localidades 
geaite al servicio de caciques. Los juzgados de esa índole tienen a su 
cargo funciones tan importantes como son las do iniciar los suma-
rios en las causas criminales, la de administrar justicia local en maloria 
civil, dentro de límites bastante amplios, pues como expone acertada-
mente el señor Fiscal de la Audiencia de Santa Clara, se resuelve en 
dichos juzgados las reclamaciones, cualquiera que sea su índole, que no 
excedan de $300, y esta cantidad a veces es el único capital del deman-
dante o del demandado, significando su pérdida la miseria y la des 
gracia. Resuelve también el juez municipal como juez único y sin ul-
terior recurso las faltas cometidas en el término donde ejerce su te-
mida jurisdicción: y tiene a su cargo además la corrección de las in 
fracciones de las leyes especiales sobre ferrocarriles, ^ de caza y otras j 
cuya interpretación y aplicación requieren conocimientos especia!'1-:, i 
Fjorce asimismo las funciones presidente de la Junta Electoral, | 
cargo de carácter eminentemente político. Como se ye, este funciona-
rio modesto por su categoría, resulta uno de los más importantes de la 
fcepúbUca por la efectividad do su poder-
Como [a justicia municipal os la que está en más-íntimo contacto 
con el pueblo con la parto más humilde del mismo, debe merecer su 
funcionamiento, dice muv l ien el señor Fiscal de Santa Clara, primor-
dial atención, porque la mayoría de los habitantes de Cuba tienen que 
acudir a esos juzgados para multitud de cantingenpias que se presen-
tan a diario desde la. reclamación del salario hasta el desahucio, pasan 
do por la constancia obligatoria de las fechas esenciales de la vida fa-
miliar, como nacimientos, matrimonios y defunciones con arre-
glo a la lev del registro del estado civil . 
R.-fiei-e d Rpñor Valdés numerosos hechos en que por las deficien-
cias de las diligencias sumariales delitos muy graves han quedado 
ünos impunes y otros han sido objeto do resoluciones inadecuadas^ y 
dice que son conocidos los frecuentes casos de incroiblos preyancacio-
ues y cohechos cometidos por jueces municipales, no pocos de estos con-
denados por múltiples falsedades. . 
Que la justicia municipal necesita reorganizarse pronto y bien es 
cosa que va no tiene dudas para nadie: para el pueblo que lo viene pi-
fliendd. para la administración de justicia que dama por ella, para el 
Gobierno que la ha recomendado al Congreso, para los mismos legis-
liu'.cres, pues hay en el Senado un proyecto del señor Dolz reia-
I v o h está materia, y para los abogados que han reclamado osa. roorga-
,,; :/,T1 on las conferencias que patrocinó su Colegio profesional con 
motivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 
Xo os posible que pueda perdurar más tiempo una situación reeo-
í i ' í ida por todos como mucho peor que mala, pues ha producido y con-
tinn . 'nroduciendo graves daños y gravísimas injusticias. E l Diario m: 
U\ M muña más de una vez ha dedicado su atención a esto problema do 
interés público, pidiendo medidas para corregir las deficiencias y ajraéos 
de la msticia municipal y refiriendo casos concretos en los llamados j u i -
cios en rebeldía. Poro si lo mucho que se ha dicho no fuera bastante 
Para realizar la reforma con la urgencia que se necesita, lo expuesto 
Por un funcionario tan competente de la carrera judicial como el señor 
vi ldés Martí en la "Memoria" a que nos referimos, y pór cuyo traba-
fc le felicitamos, sería suficiente para proceder a realizarlo sin demo-
ra y en forma quo resulten cumplidos los fines de la mejor administn-
ción do justicia y bien servidos los intereses públicos. 
^FABRiqACIOM CATALANA 
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Conforme anunciamos, en este va-
por embarcó la popular Banda Muni-
cipal de la Habana, compuesta de 69 
profesores, con su director el m;)estro 
Guillermo Tomás, invitada a la Expo-
sición de Boston. 
También embarcaron el Subsecre-
tario de Agricultura doctor Lorenzo 
Arias y el jefe de importación señor 
Reno, que van a la propia Exposición 
en representación del Gobierno. 
Dichos comisionados y la Banda 
Municipal fueron despedidos por nu-
meroso público, amigos y familiares. 
EL MINISTRO DE CUBA EN IN-
GLATERRA 
En el vapor "Morro Castle", que 
siguió ayer tarde viaje para Nueva 
York, embarcó el general Carlos Gar-
cía Vélez, Ministro de Cuba en Ingla-
terra, que va a tomar posesión de su 
alto cargo, vencida la licencia de que 
disfrutaba. 
Antes de llegar a Londres, el gene-
ral García Vélez piensa . visitar dis-
tintas ciudades de Europa, hasta don-
de le sea permitido llegar, para anre-
ciar el estado de la guerra y sus efec-
tos. 
EL "M1AMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por "Miami", con la correspondencia 
y pasajeros. 
Para despedir a 
Constantino Cabal 
De doce a doce y media estará jun-
to al muelle de caballería un r^fnolca-
dor de la casa de Santamarína a dis 
posición de los amigos que quierai 
despedir a nuestro compañero Consta; 
tino Cabal. 
S h Í j E N T E S ¿ n l a W a d e ( u b i 
• i 
H a b a n a ^ 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuerte^ Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bomberoj Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
)ordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abrett, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvo»ín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fergando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Porvarín, pcf Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
J. Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Ce ntral. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dommeo Orla y Hermano. Morro y Colón. Manuel Hevia. Habana y Empedrado. 
CLASES Q U E SE I M P O R T A N rideos rosca. Cabelo de ángel. Fideos finos y entrefinos,' Tallanncs. Macarrones tipo español e italiano. Pastas corladas. Pastas surtidas y Semola.extrafma 
éxito augurándoles triunfos mayores go el señor Ramón Roche, prestigioso 
Netas P e r s o n a l e s 
Felicitación 
En los exámenes verificados en el 
mes de Septiembre en el Instituto ge-
neral de la Habana, han obtenido bri-
llantes notas los alumnos señores Sil-
vio y Helio Dubrocá, Evaristo Triana, 
Antonio de Diego, Carlos Grillo, Pa-
blo y Juan González, Miguel Marto-
rell, Esteban Guncet y Secundino Fe-
rias. 
por su demostrada competencia y la-
boriosidad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro amigo el acaudalado co-
merciante señor Antolín Sainz, el 
cual acaba de regresar de Europa en 
compañía de su distinguida esposa la 
respetable dama doña Lucía Díaz y 
su encantadora hijita Angelita. 
El señor Sainz aprovechando un 
agradable viaje de recreo no por eso 
ha perdido oportunidad de verificar 
importantes compras en las pnncípa-
i les plazas europeas, para tener siem- i Guantánamo, que presid 
Estos alumnos han sido preparadoa pre surtidos de las últimas noveda- nació Méndez, 
en el Colegio El Salvador, dirigido i ̂  a log. establecimientos que po 
por los señores Eduardo y José María | see en cl Morcado de Tacón "La Ma 
Peiró; siendo mayor el médito del \ ravilla" y "La Princesa." 
éxito alcanzado, por el poco tiempo | Felicidades y éxito. 
I ^ Felicitamos al apreciable compa- I "Oriente," notándose con tal moti-
RAMON ROCHE. I ñero y amigo, deseándole mucbo« • vo, gran entusiasmo entre los aficio-
Desde hace dos días se encuentra 1 éxitos en el desempeño de su alto nados al base hall, 
mo a los señores Peiró por tan gran | entre nosotros nuestro estimado ami- i puesto. 1 ' EL CORRESPONSAL 
que medió para la preparación (dí 
Junio a Septiembre.) 
Felicitamos tanto a los alumnos cô  
comerciante de Jatibonico y corres-
ponsal del DIARIO en dicha locali-
dad. 
Deseárnosle que su estancia entre 
nosotros le sea muy grata. 
EL DOCTOR J. ARMEN-
TEROS VELASCO. 
Nuestro particular amigo y colabo-
rador, el doctor en Pedagogía Juan A. 
Martínez Velasco, ha sido nombrado esta ciudad 
Director del colegio "Padre Várela," no?« 
de la Sociedad de Instrucción de Ha llegado de regreso de su país. 
e el señor Ig-1e' Cónsul de los Estados Unidos en 
esta ciudad, Mr. Holaday. 
El doctor Martínez tomó parte en I Espérase lleguen mañana, los fa-
el Concurso que de dicha plaza se' niosos jugadores de base hall del 
hizo, siendo nombrado ayer mismo i "Cuban Stars" para llevar a cabo 
por unanimidad. f|fete desafíos con el "Pick Team" y 
De Santiago de Cuba 
EL TERCER PREMIO DE LA LO-
TERIA.—LLEGADA DEL CON-
SUL AMERICANO. BASE BALL 
(Por telégrafo). 
Septiembre 30. 
El tercer premio del sorteo de la 
lotería celebrado hoy correspondió a 
y varios pueblos cerca-
Alvcrtimos a los contribuyente! 
que el día 8 del actual vence.el pja-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por ñncas urbanas, y eí 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d< 
IVz a 11 de la mañana y de V-h a S 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán d« 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Según anuncio oficial que publica-
mos en la sección correspondiente, 
el próximo lunes, 5 de Octubre, que-
dará abierto al cobro en el Banco 
Español, sito en Aguiar 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2, la 
contribución por plumas de agua co-
rrespondiente al tercer trimestre do 
1914, así como metros contadores 
del anterior, altas, aumentos o reba-
jas de canon que no pudieron poner-
se al cobro hasta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
¿OIRE VD. GANAR DINERO? 
Venda nuestras excelentes prepa-
raciones "( ARPIÑE" para el toca-
dor: POLVO que no infuria la tez y 
de perfume delicado; CREMA para 
peeas y arrugas; TONICO para evi-
tar la caída del cabello. CHAMPU pa-
ra matar la caspa, PHENOSULPHO 
para toda clase de enfermedades de 
la piel, zarpullidos, granos, etc. y 
LYTHOL para lavar la boca y evitar 
el mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparacio-
nes. 
Sólo enviamos muestras cuando se 
nos envía 10 centavos para el polvo 
y Lythol; 15 centavos para cualquie-
ra otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No espere 
que le tomen ventaja. 
HUOSON & Co. Dp. 1 . 4 8 9 , 
Fililí Ave, New York. 
NO MAS MOSCAS 
S A R R A 
L A D O C E N A V E I N T I G I N i 
CO C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarrá y Farmacia*. 
P A G I N A CUATRO m A K l O D H L f i M A R I N A 
O C T U B R E 1 9 1 V 
L A P R E N S A 
La situación de Cuba, y mejor 
podría decirse la situación univer-
sal, afecta en gran modo a la vida 
de la producción y el comercio. To-
dos hemos visto como al estallar la 
guerra europea sintióse repercutir 
el golpe en las esferas mercantiles 
e industriales del mundo entero-
Aun en los países más lejanos del 
teatro de la guerra se paralizó el 
trabajo y hundióse el crédito. Y 
ahora, a los dos meses de guerra 
aún se resienten todas las indus-
trias y todos los bancos de aquella 
enorme sacudida. 
Esto parece que no ha enseñado 
nada a los elementos políticos de 
Cuba. La paralización de las fá-
bricas y la baja en las importacio-
nes producida por el terror sanita-
rio interior tanto como por la gue-
rra, debiera advertir a muchos que 
no se juega impunemente con las 
clases productoras y mercantiles. 
E l dinero se esconde en seguida 
que ve pocas seguridades, y ahora 
que se necesita más que nunca 
alentar a los hombres del comercio 
y la industria para que emprendan 
de nuevo negocios, ahora se les con-
dena de nuevo a la inacción con la 
circular del doctor La gua rdia que 
es una espada de Damocles sus-
pendida sobre la cabeza del comer-
ciante. 
Sobre este punto habla nuestro 
colega El Triunfo y dice: 
Quéjase "El Comercio" de que la 
famosa circular del doctor Laguardia 
siga en pie, después de haberse tra-
tado el asunto en Consejo de Secre-
tarios. 
' No cree el colega que baste decir 
a los fiscales que usen de ella con mo-
deración y tacto, puesto que el docu-
mento en cuestión no tenía pies ni ca-
beza, según reconoció el general Síe-
nncal y su arúspice el Ldo. Hevia en 
dilatada conferencia que celebraron 
con su director. 
Ahora se convencerá, "El Comer-
cio" de que teníamos razón para du-
dar de las palabras de los que tienen 
pnr norma la insinceridad y que en 
la campaña librada contra los comer-
ciantes de víveres no van guiados por 
ningún elevado propósito ni siquiera 
se preocupan de que con sus persecu-
ciones lejos de favorecer al público 
consumidor le perjudican. 
Y para colmo de desdichas, hay 
otro descenso en la recaudación del 
impuesto del Emprést i to, que acu-
sa una grave disminución en el 
consumo general-
La circular del doctor Laguar-
dia debe ser derogada por completo 
IWCímmi 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
M I F Ü G O 
FAHNESTOCK 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PlTTSBURCtí, PAM E. i), DE >W 
por que el paliativo de la modera-
ción y el tacto no es una garant ía 
para nadie. Siempre estarían los 
comerciantes bajo la amenaza de 
cualquier funcionario bilioso-
¡ Cuando se convencerán los go-
bernantes y sus agentes de que per-
siguiendo al productor están ha-
ciendo como aquel podador qup cor-
taba la rama en que estaba senta-
dol 
E l barómetro de la aduana da 
la señal de los tiempos. 
La Correspondencia de Cien-
fuegos publica el siguiente suel-
to : 
Se viene asegurando hace días que 
la industria rodada de Cienfuegot 
piensa o trata de ir nuevamente a 
la huelga en señal de protesta por el 
estdo desastroso de las calles de es-
ta ciudad. 
La huelga de Remedios, Calba-
rién, Camajuaní y Vueltas, por mo-
tivo análogo, parece que ha estimu-
lado a estos industriales. 
Ko somos partidarios de las huel-
gas, porque estamos convencidos de 
que en el orden práctico son funestas 
para todos; pero no se puede negar 
que ésta se hallaría justificada por 
muchas razones. 
Mas cuando hay un gobierne 
guiado por los mejores propósi-
tos, es preferible el método de las 
comisiones y súplicas al gobernan-
te. 
Porque a todos consta que ha-
ce cuanto puede, y que se trata 
ahora precisamente, de arbitrar 
recursos para resolver el proble-
ma económico. 
Leemos en E l Correo Español, 
de Madrid, esta curiosidad que 
merece ser reproducida: 
En España—escribió don Vicente 
de la Fuente—todo lo que se hace mal 
se hace "a la inglesa." El no saber 
montar a caballo y llevar el compás so 
bre la sdlla con las ascntader.ií,, se lla-
ma "montar a la Inglesa." Salir de 
una visita sin despedirse, es "despe-
dida a la inglesa." Convidar a 'hacer 
pagar lo comido, es "convite a la in-
glesa." Llevar el pantalón enseñando 
los tobillos o la camisa con picos de a 
media vara, es llevar "pantalón in-
glés" o "picos a la Inglesa". Tener 
acreedores que persigan, se llama "te-
ner ingleses.'-
Y también, cuando tomamos la 
izquierda en vez de la derecha sa-
guimos el método inglés inadverti-
damente. 
Sobre el tema palpitante de la 
solvencia de Cuba, dice La Liocha-J tafa a 4 meses y 1 día de arresto ma 
' i yo/ 
Somos un país rico; nuestra sol- | 
vencia económica ew Indiscutible; los 
recursos naturales de que disponemos 
bastarían para hacer la felicidad no 
de una población de dos y medio mi-
llones de habitantes como la nuestra, 
sino de una población de quince o 
veinte millones que hallarla fácil y 
cómodo a.lbergue en la inmensa ex-
tensión de nuestro territorio nacional, 
y, sin embargo, el egoísmo de los pri-
maces de la política cubana, el des-
acierto que prevalece en la adminis-
tración de la hacienda pública, y el 
afán Inmoderado que ponem las cua-
tro quintas partes de nueseros conte-
rráneos en vivir a expensas del es-
quilmado "Liborio", nos colocan en 
el caso de reconocer que, aun siendo 
económicamente solventes, nos halla-
mos a las puertas de la bancarrota y 
a dos pasos de ''a miseria por culpa de 
quienes no saben deponer sus desme-
didas ambiciones ante los legítimos y 
supremos Intereses del país. 
TRIBUNALES 
RECURSOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL SUPREiMO.—JUICIOS 
ORALES.— SENTENCIAS.— SEÑALAMIENTOS. 
















SAN PEDRO 6. HABANA. 
El Cuhams) Libre se lamenta de 
que no emprendan los legisladores 
cubanos una renovación completa 
de los códigos. 
Y dicei 
A esta falta de mayoría se debe 
el que sigamos rigiéndonos en un 
país eminentemente democrático y 
republicano, por un Código Penal 
que nos legó el coloniaje en el que se 
lee. "el que atentase contra el rey o 
el príncipe heredero" y que nuestros 
tribunales para Juzgar hechos aten-
tatorios al orden público en la Re-
pública, tengan que leer donde se ha-
bla de monarca, presidente. 
Esa misma falta de mayoría, ha 
impedido el que ya que se sigue r i -
giendo el código español, en su edi-
ción más antigua, ya que no se ha 
emprendido la labor Indispensable 
de redactar uno genuinamente cu-
bano, que se aprobase el que rigiera 
aquí el mismo que actualmente rige 
en la ibera nación, el cual tiene re-
formas importantes para la adminis-
tración de justicia. 
Así como sucede en el Código, ocu-
rre con casi todas las leyes que nos 
rigen, en que por desgracia la mayo-
ría de ellas no están inspiradas en 
los sentiminetos eminentemente de-
mocráticos del pueblo cubano y et 
preciso ya que acabemos con este 
eterno y continuado fracaso legisla-
tivo. 
Consuélese el colega con saber que 
en toda Europa se rigen todavía 
por leyes y códigos tomados de un 
imperio viejísimo que caducó hace 
dieciseis siglos: el imperio roma-
no-
Aún se inspira el mundo moder-
no en la jurisprudencia de Ro-
ma y Bizancio de la cual decía 
Heine: " ¡ Q u é horrible libro el del 
Corpus Ju r i s ! " La biblia del 
egoísmo. Siempre he odiado el có-
digo de los romanos como a los 
romanos mismos. Aquellos bandi-
dos querían poner en seguridad su 
botín y trataron de proteger con 
leyes lo que habían robado con la 
espada. Por eso el romano era a la 
vez guerrero y legista. A esos la-
drones debemos el derecho romano 
tan estimado, y que está en pugna 
abierta con la religión, la moral, la 
humanidad y la razón ." 
Le está sucediendo al país lo 
que a ciertos individuos que cuan-
to más dinero ganan, más pobres 
quedan porque derrochan en ma-
yor escala y contraen deudas-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
El Dr. Domínouez Roldan 
En el trasatlántico "Reina María 
Cristina," que se espera en puerto 
mañana, regresa de su larga excur-
sión veraniega por Inglaterra y Fran-
cia, nuestro distinguido amigo el emi-
nente médico doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, quien viene ep com-
pañía de su bellísima esposa la se-
ñora Tecla Bofill de Domínguez Rol-
dán y de su pequeño hijo. 
Como tuvimos el gusto de publi-
car a su tiempo oportuno, el doctor 
Domínguez Roldán, representó con 
verdadero lucimiento al Gobierno de 
Cuba en el Congreso Médico de Lyon, 
últimamente celebrado, cuya sesión 
inaugural presidió. 
Sus numerosos amigos se disponen 
a recibir cariñosamente a los aprecia-
bles viajeros a quienes deseamos un 
feliz arribo. 
E N E L S U P R E M O 
Recursos resueltoo 
Se declararon sin lugar los si-
guentea recursos: 
Uno por infracción de Ley, inter-
puesto por Edmundo Grande Fet-
nández, contra sentencia de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana que lo condenó por 
el delito de homicidio a la pena de 
14 años, 8 meses y 1 día de presi-
dio. 
Otro, también por infracción de 
Ley que estableció Octavio Gutié-
rrez Cruz contra sentencia de la Sa-
la Primera de la pi-opia Audiencia, 
que lo condenó por un delito de es-
Y el último, el interpuesto por Mi-
guel Faxas, que fué condenado por 
la Audiencia de Oriente a 1 año, 8 
meses y 20 días de prisión correccio-




Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Heliodoro 
Pédez Betancourt y otro , contra 
sentencia dictada por la Audiencia 
de Oriente, en causa por disparos y 
lesiones. Letrado: señor S. Gutié-
rrez de Celis. Fiscal: señor Bidega-
ray. Ponente: señor La Torre. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radicíu 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaaeres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diaria*. 
GENIOS. 15. ALTOS 
8820 Sbre.-l 
H A Y 
Acido T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 80-163 
Otra conclusión 
El señor Fiscal en otra conclusión 
solicitó un año y un día de prisión 
correccional, por atentado, para An-
tonio Almeida, y la propia pena por 
el mismo delito, para Ramón Valdés 
Fernández y Manuel Fernández Ru-
biosa. 
Juicios celebrados 
Tuvieron efecto en las distintas Sa-
las de lo Criminal» los juicios orales 
de las causas instruidas contra Seno 
J. Sendelsen y Frank Martin, por ro-
bo; Josefa Margarita Valdés y Fe-
derico Piar, por hurto; Enrique Fon 
seca, por rapto; Francisco Fernández, 
por falsedad, y Celestino Fuente Gar-
cía, por robo. 
Juicios suspendidos 
. Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferwites 
causas, los juicios orales señalados 
contra Luis Valdés y Ventura Naran-
jo, por infracción del Código Pos-
tal; Alejo Sánchez y otro por cohe-
cho; Julián Fernández, Francisco 
Díaz Castañera y Margarito Medina, 
por prevaricación; José Gómez Arca, 
por lesiones graves; Evelio Betan-
court, por infracción del Código Pos-
tal, y José López, por estupro. 
Sentencias 
Se han ñrmado en las distintas Sa-
las las siguientes: 
Se absuelve a Angel Polier y Suá-
rez acusdo del delito de estafa. 
También se absuelve a Gerardo Cé-
sar Reyna, acusado de un delito de 
disparo y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra Martín Alva-
rez, por perjurio. Defensor: señor 
Demestre. 
Sal?. Segunda 
Causa seguida contra Estanislao 
Díaz, por lesiones. Defensor: señor 
Emilio del Mái-mol. 
Causa seguida contra Juan Alva-
rez, por rapto. Defensor: señor Emi-
lio del Mármol. 
Causa seguida contra Serafina Al -
fonso y Tranquilino Carrillo, por ro-
bo. Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Félix Venas, 
por disparo. Defensor: señor E. 
Ralg. 
Causa seguida contra Carlos So-
lón, por rapto. Defensor: señor Lom-
bard. > < 
Causa seguida contra Severiano 
V I L I G A D 
Yucayo tiene como nosotros con 
fianza plena en la garant ía que da 
el gobierno, de unas elecciones 
honradas-
Y añadí 
El general Menocal al dar las de-
guridades quo ha dado, no lo ha he-
cho obedeciendo a presión alguna, ni 
cediendo a imposiciones de ningún l i -
naje. Lo ha hecho, pura y simplemen-
te, oyendo la voz de su conciencia, 
recta e inflexible, cuando se trata del 
cumplimiento de lo que él entiende 
que es su deber. 
Así es como se procede, aunque del 
General Menocal, y de su historia y 
antecedentes, no habría motivo para 
esperar otra cosa. Las elecciones, 
pues, se efectuarán, sin que las afee c 
manche ningún acto de esos que re-
prueba la CC neiencia universal y de 
los que abominan los gobiernos hon-
rados, conscientes y dignos de la es-
timación y el afecto populares. 
La conducta seria y honrosa ob-
servada hasta el presente, autoriza 
para creer que así será en las elec-
ciones. 
El Gallito y la Gran Vía del and 
Pincy Ca., Mercado Tacón, es la ca-
sa de la suerte. En este año llevan 
vendidos 4 premios grandes, entre 
ellos el premio gordo de ayer, o sea 
el 22,113. 
Ya lo saben las personas que de-





El próximo domingo 4 de Octubre 
tendrá lugar una de las magníficas 
excursiones a Matanzas que con tan-
to éxito corren mensualmente los fe-
rrocarriles Unidos de la Habana. 
Grande es el entusiasmo que se 
nota entre los mejores elementos de 
nuestra sociedad para concurrir ese 
día a disfrutar de los atractivos que 
ofrece la hermosa ciudad de los dos 
Ríos y admirar sus bellezas natura-
les, entre las que se cuentan en pri-
mer término las imponderables Cue-
vas de Bellamar y el precioso Valle 
del Yumurí, pues la empresa mencio-
nada atenta siempre a ofrecer faci-
lidades al público, ha establecido pâ  
ra esa excursión unos boletines espe-
ciales que comprenden además del 
viaje de ida y vuelta lo siguiente: 
Automóvil (o coche) de la Esta-
ción a las cuevas de éstas al Hotel 
París y de allí a las alturas de Mon-
serrat y regreso a la estación, al-
muerzo en dicho hotel y entrada en j 
las Cuevas, todo por el precio de ¡ 
$6.00 Cy. los de primera clase y $5.00 
Cy. los de tercera. 
Estos boletines que representan 
gran comodidad y economía, pues en 
bu precio están incluidos todos los 
gastos que puedan ofrecerse a los ex-
cursionistas, estarán de venta en el 
departamento de Pasajes, Prado 118, 
hasta las cinco de la tarde del sába-
do 3 de Octubre, y en la Estación 
Central hasta la salida del tren. 
Además, irá a cargo de la excur-
sión un guía competente. 
E l Cordial de .Gerebr ina de Ulr ic l 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que l a 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Di¿es t ivos y 
otros. 
BUENAS NUEVAS 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto^ éxi to ha tenido en Europa, 
S t o m a l í x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili. 
tados Es tá preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos . Sus propiedades curativas son asom-
brosas Es agradable de tomar y absolutamente m-
ofensivo Cura la flatukncia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciouea, 
el es t reñ imiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
t iene, l a eficacia y 
las p rop i edades que j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g n i n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a pa ra l l e g a r a l completo 
r e s t a b l e c i m i e n t o , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
P u r g a f i n a S A I Z D E CARLOS. Cura el extreflimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y a ton ía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Drogaerias, 
J. Raféeos y Ca., Oirapia 19. Unicos Representantes para Cuha 
García, por rapto. Defensor t señor 
Roig. 
Causa seguida contra Emelina Her-
nández, por hurto. Defensor: señor 
Cáceres Lombard. 
En lo Civil _ 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy, son las siguientes: 
Juzgado de BejucaL j Domingo 
Sáez López, Genaro Muñy,' sobre du-
ros o casa habitada sobre pesos (me-
nor cuantia). Letrado : señor Estra-
dos. 
Juzgado del Norte.—Alveros Prío 
Mañade, Sociedad mercantil colecti-
va, que en esta foja bajo la razón so-
cial, sobre pesos (menor cuantía). 
Letrado: señor Ledón. 
E L P E L O D E SU JUVENTUD. 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinadordí 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en eui 
condiciones para que pueda peinarse da 
varios estilos—que le bagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a üd. y i 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
IA DISPSSIA CON 5U5 SINTOMAS! LLENURA, G A S E i V O M I T O S 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DA q 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
S A I Í Í P G U I A 
EPsrm 
LA PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUE 
WCEQDEEl ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 £ CURE RADICALMENTE 
Juzgado del Norte.—Manuel C. So-
to, contra José R. Echevarría y otro 
(incidente). Letrado: señor Gay Ba-
rrueta. 
Juzgado de Güines.—Feilpe To-
mes , G. Angel Herera y Donoso 
(incidente). Letrado: señor J. L. 
Castellanos y A. Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones las personas 
siguientes: 
José Rosado, Antonio G. Buenfl(, 
Rogelio Rodelgo, José Perujo, Luis 
Vidaña, Manuel P. Melgares, Rafael 
M. Angulo, Luis Castro, Granados, 
Sterling, Francisco Meneses, R. Co-
rrói, W. Mazón, Zayas, Llama, Ma-
tamoros, Pedro Rubio, Eduardo C. 
Lens, Luis J. Novo, Federico Casta-
ñeda, Agustín Delaville, José Pagés, 
José R. Villaverde, Miguel Vivanco, 
Oscar de los Reyes, Pereinto, Tosca-
no, Daumy, Villantiel, Francisco 
Díaz, J. A. Rodríguez, Reguera, G. 
Vélez, Leonardo Diago, J. S. Villal-
ba, Enrique Baró, Joaquín G. Saem, 
Francisco Rincón, Laureano Iz-
quierdo, Aquilino Ordóñez, Miguel C. 
Palmer, José Illa, Fi-ancisco M. Duar-
te, Félix Rodríguez, Amador Fer-
nández, Aurelio Delgado Orama, Ce-
ferino Martínez, Manuel P. Verdura, 
Enrique Sáinz, Desiderio Aceituno, 
Rafael Vélez, Fernando Poil, Victo-
riano López, Manuel Porto. 
Junta Extraordinaria 
En la tarde del sábado último, dia 
26 de los corrientes, se reunió en jun-
ta extraordinaria la Directiva de la 
Asociación de Empleados del Estado 
tomando entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Aceptar diez y seis nue-
vos asociados, con los que llegan a 75 
los aceptados en todo el mes y a 115 
los que han ingresado a partir del mes 
de Agosto. 
Segundo: Continuar la propaganda 
iniciada y en la que vienen con tan 
buen éxito interesándose "os asocia-
dos y dar conocimiento a los mismos 
del resultado del esfuerzo para satis-
facción de los entusiastas y estímulo 
de los demás. 
Te rcero: Considerar requisito ne-
cesario el previo reconocimiento mé-
dico de aquellos aspirantes a socios 
que excedan de 50 años, aceptándolos, 
desde luego, si aquél les fuere favo-
rable. 
Cuarto: Prorrogar hasta el día 31 
de Octubre próximo la bonificación 
que a los nuevos socios viene haciendo 
y en virtud de la cual resultan prácti-
camente eximidos del pago de la cuo-
ta de ingreso. 
Quinto: Darse por enterada de con-
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A c O T ^ g g g t e Sr. An-
Esta preparación evita las canal y 1< 
caspa. Produce el desarrollo espléndidí 
y saludable de un pelo hermoso y de colol 
natural. Ud. no debiera estar sin otk 
preparación. 
Compre un botella hoy a su prevecOOi 
Recomiendan y venden: 
J. Sarrá e Hijos, 
tonio M. Pérez, cuyo restablecimientl 
se desea y de haberlo logrado ya i 
señor Várela Cárdenas, cuya presen-
cia en la junta es motivo de satisfao 
ción. 
Sexto: Rechazar por infundada li 
imputación de rebeldía lanzada contri 
la Asociación por un diario de la j 
calidad y mostrarse agradecida a 'oí 
restantes y muy particularmente a loí 
que deferente y bondadosamente hal 
acogido, llevándolos a sus columnas, 
los escritos de defensa de distintol 
asociados—cuya actitud se agradece-" 
como también a aquellos que espont* 
neamente han emitido juicios serenol 
y desapasionados con relación al Qe' 
batido asunto de las horas de oficin^ 
haciendo generalmente honrosa W*® \ 
ción de la Colectividad. 
Séptima: Ratificar los acuerdos a»I 
teriores relacionados con la gestioj 
en pro de la sesión única y aprobar » 
borrador y modelo presentado Por 1 
Secretaría y que se han de circulM 
entre todos los empleados de la Kej 
pública. 
Se tomaron, por último, otros acue£| 
dos de orden interior que redunj 
en beneficio de la Colectividad, de i« 
que tendrán oportuno conocimier- | 
los asociados. 
T Í V O L I N O T l E N E > I G V A I v 
C O N T R A E 
A O O T A M I E N I I 
creí»* 
Vino 
Cuando está cansado P01" 
de ejercicio o de otra clase de M 
gas. 
Cuando tiene mareos nao: 
neos causados por fatigas o a 
lidad. 
En una palabra para ^ P 0 1 1 ^ 
mediatamente las fuerzas, 
una copita de la deliciosa 
cacao compuesta o sea 
Cacao Sarrá- ^ 
Una vez conocida, arnig* P̂ * 
siempre. . , 
Droguería SarrÁ y F á r m a c o 
BR. HAiVEZ 8ÜILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s seio"J* 
K E s t e r i l i d a d , Venéreo, 1 
filis y H e r a i a s o q u e b r » ^ * ^ 
Consultas de 11 a l y ^ 4 * 
4 9 , H A B A N A , 49. 1 
EapecUl para lo* pobre* * 
O C T U B R E 1 D E 1914 
D I A R I O D E L * M A R I N A PAGINA CINCO 
i ' L A H A B A N E R A " D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
S A L O N P A R A F A M I L I A S 
Dulces de P R I M E R A . 
Helados E X Q U I S I T O S . 
Bombones F I N O S . 
SerVÍcio E S M E R A D O . 
C O N C I E R T O S D I A R I O S . 
i Q u é m á s p u e d e 
d e s e a r s e ? 
49. 
H A B A N E R A S 
Una aclaración. I por Havana procedente de Nuev^ 
Se nic pide en nombre de.la señora ¡York. 
Concepción Pérez Miró Viuda de ¡ El licenciado Arturo Benítez. el 
Moenck. . 'doctor Felipe G. Cañizares, el doc-
. Kada hay de cierto en el viaje a j tor Juan Pedemonte, el licenciado Gui-
B-ston de tan distinguida dama como ! Uermo Esnard y los señores Rafael 
José G. Dueñas y Vicente Yañez en 
unión todos de sus respectivas fami-
lias. 
La distinguida señora Eulalia Val-
dés Rico Viuda de Neuhaus acompa-
ñada de su graciosa hija Olga. 
El joven y simpático matrimonio 
cronósito de exhibir en el gran con-
curro próximo a inaugurarse la his-
tórica volanta de su finca El Brillan-
te, en Artemisa. 
Sobre esto último es verdad que se 
jia pensado en llevar a la Exposición 
de Boston el clásico carruaje criollo. , — j o . awtu e 
Pero no por propia iniciativa de la j Consuelo Nadal y Evan Griffith. 
xeferida señora. | • Laura G. de Zayas Bazán, la esp 
Encerrada ésta en un absoluto ?e-1 ritual y culta dama, que retoma a su 
tndnúento no era de presumir que i casa del Vedado después de grata 
saliese del mismo para un viaje en temporada en los Estados Unidos. 
las condiciones supuestas mucho me- La señora Silvina A. de Veranas. 
nos ahora, en el momento actual, Y, entre otros pasajeros del Hava-
cuando va a cumplirse el tercer ani- j na, los señores Lorenzo Oliva y Fran-
versario de la muerte de su^ inolvida- j cisco Gastón. 
ble esposo. De Nueva York han regresado, por 
Y ya, convenientemente aclarado la vía de Key West, los distinguidos 
e5:te particular, solo queda la posibi-! esposos Inés Margarita Ibarra y Her-
lidad de que vaya a Boston la ex-jmann Olavarria, Vicepresidente del 
presada volanta como muestra del ve-1 Banco Nacional, y Luisa María Saa-
hículo usual en el pasado de. las fa- vedra y José A. Pessino con su gra-
milias cubanas siempre que acceda ciosa hija Nena, 
la respetable señora Viuda de Moenck i Y el señor Federico Báscuas. 
a las reiteradas solicitudes que a ese ¡ Cúmpleme ya saludar en su re 
objeto le han sido hechas por el co- greso al jov^n teniente Enrique Va-
misionado de la Exposición que vino I roña del Castillo, ayudante del Se-
a Cuba. [cretario de Gobernación, que viene 
Declaro que en este asunto solo me ! muy satisfecho de su viaje a la gran 
limité a recoger, ampliándolo con al- | metrópoli americana, 
guna observación propia, lo que v' pu-1 Y más, muchos viajeros más, que 
blicado en otros periódicos, en este j el Montevideo devolvió ayer a estas 
mismo DIARIO, sin ir más lejos. playas. 
No fué una información mía. i Mi bienvenida a todos. 
Pero ya, con expreso y autorizado | * * • 
encargo para el caso, dejo hecha la Un saludo por separado, 
aclaración precedente. Es para una dama bella y distin-
* * * jguida, para María Angulo, la herma-
En el Malecón. ¡na del amigo queridísimo y abogado 
Desde fines de la anterior semana muy conocido que es secretario del 
-se oncuentra instalado en su nueva | Unión Club. 
mansión el distinguido matrimonio Es-' Después de do? años de ausencia en 
tela Broch y Cosme de la Torriente ¡ Nueva York, atendiendo a la educa-
con su encantadora hija María Luisa. !dón de su hijo único, el simpático e 
Casa espléndida la que ha hecho I inteligente Edgar, llegó ayer en ei 
construir en la bella avenida el ilus-1 vapor Havana la interesante señora. 
Con ella regresa también, además 
del hijo idolatrado, una de sus her-
i • 
H a b l a D i o g e n e s 
II I I •••lili • ••IM.n.... — 
Y nos dice que, después de encontrar el hombre que con su linterna 
buscaba, siguió buscando algo en favor de la humanidad, y encontró que 
solo en 
4 4 
tre hombre político que desempeñó la 
cartera de Estado al constituirse el 
gobierno del General Menocal y que 
es, por su prestigio y su influencia, 
una de las figuras más salientes dc¡ 
la situación. 
• En la esquina de Perseverancia le-
vántase la gallarda y airosa edifi-
cación, en tres cuerpos, de estilo Re-
nacimiento. 
Una de las construcciones más sun-
tuosas del primer paseo de la ciu-
dad. 
Y que ojalá que al ser abierta par; 
alguna fiesta social permita al cronis-
ta describir cuanto en ella encierra 
de valor, gusto y elegancia. 
* * * 
I De la Playa. 
¡Cuántos que ya regresan!... 
Han dejado su residencia vera-
niega del lugar, instalándose de nue-
vo en su casa de Prado 18, el Direc 
manas. 
Es Luisita Angulo. 
Hallándose de temporada este ve-
rano en Liberty la graciosa señorita 
fué allí donde contrajo compromiso 
con el distinguido joven de nuestra 
sociedad Adolfo Delgado. 
En la hermosa casa de la Calzada 
del Cerro esquina a Carbajal, morada 
de su señor padre, el licenciado Ma-
nuel Rafael Angulo, que ha quedado 
en Nueva York, se encuentra insta-
lada la señora María Angulo con su 
inseparable Edgar y la gentil Luisita. 
Son muchos los que, como el que 
esto escribe, se congratulan del fe-
liz regreso de tan distinguida dama. 
* * • 
Un compañero nos da sus adiós. 
Es Cabal, don Constantino Cabal, de 
pluma erudita y brillante, buen pe-
L a F i l o s o f í a ' 
la gran casa de tejidos y fantasías, se han recibido en el presente año los ar-
tículos para el invierno. 
Tengan presente esto las familias habaneras y vayan a 
F i l o s o f í a ' 
L I Z A M A , D I A Z Y 
N c p t u n o y S a n N i c o l á s . 
C O M P A Ñ I A 
T E L E F O N O A = 4 t 5 e 4 . 
tor do la Renta de Lotería y su riodist* y crítico sagaz y talentoso. 
esposa, la señora Conchita Montalvo 
de Mendizábal, con el grupo simpático 
de sus amantísimos hijos. 
Los temporadistas que todavía que-
dan en la Playa, aunque es muy esca-
so número, anuncian su vuelta para 
un plazo cercano. 
Sigue la animación, no obstante, en-
tro una bandada de bañistas. 
Y para los del Yacht Club. 
• * * 
Un cronista de viaje. 
. Trátase del señor José de la Guar-
dia, el simpático compañero de El 
Triunfo, quien lleva al grandioso con-
curso pronto a abrirse en Boston la 
reprpsontación del importante, diario 
político de la mañana. 
A ô c objeto embarcó ayer en el 
Si\aola el señor la Guardia. 
¡Tenga un viaje felicísimo! 
• * * 
Leo y copio: 
"Los esposos TeiVia Arroyo y Ro-
dolfo Catalá, so hallan bajo el peso 
de una gran desdicha. 
Cuando la suerte iba a colmar de 
felicidad el hogar de mis distinguidos 
amigos, deparándole una preciosa cria-
tura, osla, apenas abiertos los ojos pa-
fa sonreír a la vida, los volvió a ce-
•ftr para siempre.*' 
Reciban los sir.i páticos esposos, en 
8u justa pena, mi testimonio de condo-
lencia. 
• « • 
Los que vuelven. 
f Un gran pasaje trajo ayer el va-
Con su esposa, la joven y bella se-
ñora Mercedes Valero, y con sus en-
cantadores hijos, marcha hoy Cabal 
rumbo a España para trasmitirnos en 
covrespondenoias que serán leídas con 
avidez las vibraciones de la vida ma-
drileña. . , , • i„ 
Salen en el Montevideo los queridos 
viaieros. . 
Somos todos en esta redacción a 
desearles la mejor y mas feliz de las 
travesías. ^ ^ 
Otra despedida. 
Salieron a ver en el Mascotte, rumbo 
a Nueva York, los distinguidos espo-
sos María Gobel v Luis G. Estefam. 
Regresarán en plazo próximo. 
• * • 
Esta noche. 
La velada de Miramar. 
Velada de los jueves, siempre ani-
mada, siempre favorecida, en la que 
habrá el atractivo de nuevas pelicu-
Y números de concierto. 
Enrique FONTANILLS. 
Pidan Chocolate Mestre 
y/Wartlnica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Comisión del 
Servicio Civil 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Font y Sterling, con asistencia 
de los comisionados señores Domin-
go Espino, José Lorenzo Castellanos 
y Enrique Castañera, y actuando de 
secretario el Jefe de Despacho, señor 
Jesús de la Cruz y Ugarte, celebró 
sesión la Comisión del Servicio Ci-
vil el día 26 del pasado mes, en el 
local que ocupan sus Oficinas, adop-
tándose, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Eduardo Pullés Botta, declarándole 
excedente en el cargo de escribien-
te de segunda clase, xcon todos los 
beneficios que otorga el artículo 47 
de la Ley del Servicio Civil. 
Declarar con lugar el. recurso es-
tablecido por el señor Ernesto Aran 
go y Sastre, ordenando su reposi-
ción en el cargo de cobrador del Ser-
vicio de Sillas en Parques y Pa-
seos, e imponiéndosele como penali-
dad por la falta de que aparece res-
ponsable, la señalada en el inciso pri-
mero del artículo 65 de la Ley del 
Servicio Civil, o sea la de repren-
sión privada. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Guillermo 
González Rivera, ordenando su repo-
sición en el cargo de cobrador de 
Sillas en Parques y Paseos, e impo-
] niéndosele como penalidad por la fal-
ta de que aparece responsable, la 
señalada en el inciso primero del ar-
tículo 65 de la Ley del Servicio Ci-
vil, o sea la de reprensión priva-
da. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Alejandro Nu-
cientes, ordenando su reposición en 
el cargo de auxiliar, clase "B", de la 
Jefatura de Montes y Minas en la re-
gión Occidental. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Timás Victorío Ramos. 
De la "Gaceta" 
| Archivero. Notario. Multa condona-
da. Presupuestos suspendidos. 
Nombrando archivero general de 
protocolos del distrito notarial de 
j Guane, cargo vacante por failecimíen 
i to del notario que lo servía, Licencia-
! do Eduarcío de la Huerta y Roque, al 
i doctor Augusto Fernández Grana. 
—Nombrando notario público con 
i residencia en la ciudad de Pinar del 
¡ Río, para servir la notaría vacante 
! por traslación del doctor Ramón 
j Franqui y Verdes, al que lo es de La 
| Salud, doctor Gustavo Fernández Al -
¡ bóniga. 
—Condonando la multa de $4,987 
| 50 centavos impuesta a la Sociedad 
anónima "Isle of Pines Company", 
por el concepto de intereses de dem >-
ra en la presentación a la liquidación 
del impuesto de derechos reales de 
las escrituras de 8 de Enero de 1902 
y 20 de Mayo de 1913, ante los nota-
¡ ríos públicos de New York James G. 
| Leney y Mary G. Potter. 
—Suspendiendo la ejecución de los 
I acuerdos en que se aprobaron los pre-
j supuestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de Isla de Pinos, Matanzas, 
Cabañas y Santiago de las Vegas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Antonia Garrigó y Car-
bonell. 
-De Marianao, a Arturo Pérez y 
González. 
De Santiago de Cuba, a los herede-
ros de Federico Hechavarría. 
Profesores auxiliares 
Se ha dispuesto que los cadetes que 
resultaron aprobados en los exámenes 
celebrados recientemente en la Aca-
demia del Morro, y no hayan obteni-
do plaza de oficial, sean nombrados 
profesores auxiliares de la Academia 
militar. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
N! OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen Is piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes ds la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas* 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, de M A D R I D (Espa -
ñ a ) , el método explicativo Infalible 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBII» SE OONSTRUYIN A LA OÜDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS BM CASA CAYOM. 
Neptuno, 188, entre Escoliar y Gervasio. íeléfona 4238 
L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E M A N T E L E N 
F I N D E S I G L O i i 
M a n t e l e s b l a n c o s y d e c o l o r , 2 v a r a s , c o n se is s e r v i l l e t a s , $ 1-15. 
„ 2*4 ., „ d o c e „ „ 1-75. 
, , . »» 0 »> » »> " »» •* XfV* 
J u e g o s a d a m a s c a d o s y g r a n i t é e n t o d o s l o s t a m a ñ o s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e p r n n ^ m i i - n s . — " 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a s c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r a s , h a b e r r e c i b i d o 
l o s n u e v o s e s t i l o s d e c o r s é s " L E R E V O " y 4 l K A B O " , e l m e j o r q u e s e c o n o c e , e l 
- m á s c ó m o d o y e l m á s e l e g a n t e . = 
" F I N D E S I G L O " , S a n R a f a e l , 21, y A g a l l a , 3 f l . - í e L k m y 7 2 3 7 
C 4101 alt 3-1 
MAQUINAS DE ES5RI3IR, MAQJIÑAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOQRAPOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52, Aparíado 9 3 2 Tel . A - 1 7 9 3 . Habana. 
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadiU de SALVllAt. 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE, V1GOR1ZADORA, DETERSORIA Y PURIFICADORA. 
S A L V I T A E 
estimula al HIGADO, y l « RIÑONES enton. la DIGESTION, limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita la 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
l a G u e r r a Euro 
V i e n e cíe l a p r i m e r a p^ana 
de diez días, y la tarea de mover las 
grandes piezas de artillería resulta 
sobrehumana. 
"La lluvia ha ocasionado incontables 
sufrimientos a las tropas aliadas, al-
gunas de cuyas divisiones han tenido 
que permanecer durante varios días 
con sus noches, en el interior de pro-
fundas trincheras que eran verdade-
ros ríos, con el agua y el fango hasta 
la cintura y bajo una constante gra-
nizada de granadas y metralla. 
"Sin embargo, a pesar de tantos su-
M U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Sn falte de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica' 
Droguería Sar rá y Farmacial 
ficlusivamente. 
Botella 15 centavos. 
frimientos físicos y morales, el espí-
ritu de los soldados británicos y fran-
ceses es excelente. He recorrido va-
rias veces sus líneas de batalla, en 
medio de la noche, bajo la lluvia y 
las balas, temiendo encontrarlos de-
caídos, y me he sorprendido agrada-
blemente el oírlos cantar y decir chis-
tes y hacerse mutuamente inocentes 
jugarretas. 
"Para reanimar a esos víilientes, tan-
to de nuestras cocinas de campaña 
como de las francesas se les envía 
a menudo, especialmente durante la 
noche, grandes baldes de café y te 
calientes, 
"Una nota que me ploce en extre-
mo consignar, es la referente al ad-
mirable espíritu de confraternidad 
que reina entre nuestros soldados y 
los franceses. Hasta el presente no 
ha ocurrido entre ellos el más leve 
1 rozamiento, y son muy frecuentes los 
j casos en que se puede verlosi aun 
en las trincheras, partir como her-
• manos las provisiones de que dispo-
I nen. 
I "Como ejemplo del alto espíritu de 
| patriotismo y decisión que anima £. 
nuestros aliados, reproduzco a conti-
nuación la orden del día que con fe-
cha 9 de Septiembre, inmediatamente 
I después de la victoria de nuestras ar-
jmas aliadas en la batalla de Mont-
«lirail, dirigió a sus soldados el gene-
ral en jefe del Quinto Ejército fran-
cés. 
"Dice así: 
"Soldados: Sobre los campos histó-
"ricos de Montmirail, Vauchamps y 
"Champaubert, que hace precisamen-
"te un siglo presenciaron el triunfo 
"de nuestros antepasados sobre los 
"prusianos de Blucher, vuestra ofen-
s iva vigorosa e irresistible ha triun-
"fado sobre los alemanes. Atacado en 
"sus flancos, con su centro destroza-
"do, el enemigo va retirándose hacia 
"las fronteras del Este y el Norte 
"a marchas forzadas. Los más fa-
"mosos cuerpos de ejército de la vie-
"pa Prusia, los contingentes do West-
"falia, de Hanovcr y de Brandenbur-
"go están en completa retirada ante 
"vosotros. Este primer éxito, sin em-
"bargo, no es más que el preludio; 
"el enemigo ha sido batido, pero no 
"ha quedado completamente derrota-
"do. Para conseguir esto tendréis to-
"davía que realizar gigantescos es-
BesíaorctaVítaltóad 
<|* los Hombre», 
OartfRtlzado. 
Fhreclo.Sl^O platct 
Siempre k la venU» en la 
FarniHCladelDr. Monutl 
Jnhnco». Hi- «irado & 
otroe, lo cr.Tari h usted 
Hágalaproebt. Sewh-
"fuerzos, que llevar a cabo inmensas 
"jornadas, que librar tremendas y 
"sangrientas batallas. Que la imagen 
"venerada de nuestra Patria, hollada 
"por esos bárbaros que habéis ya 
"vencido y que volveréis a vencer, no 
"se aparte un momento de vuestra 
"mente en estos instantes de la prue-
"ba decisiva. Nunca ha necesitado 
"Francia tanto como ahora que sus 
"hijos se sacrifiquen por ella. Yo 
"me descubre reverente ante los hé-
"roes que han caído en el campo del 
"honor, y os saludo a vosótros, mis 
"valientes soldados, los vencedor/^ de 
"ayer en Montmirail, los vencedores 
"también de la próxima batalla. 
"¡Adelante, soldados! ¡Por Francia! 
"Franchet d' Esperay, Cofhandante en 
"Jefe del Quinto Ejército." 
(Dei Evening Teiegram, de Nueva 
York.) 
Calle 17, n . 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
j Vedado, con lujo y confort modernos, 
! cocina exquisita, bajo la dirección del 
' mismo chef francés de la estación de 
i invierno. Precior especiales de verano, 
I teléfono F-1158. 
^874 gbr«-l 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión Municipal convo-
cada para ayer tarde. 
A la hora de pasar lista sólo ha-
bía en el salón ocho concejales. 
Asociación de Empleados 
del Estado 
Beneficencia, Ahorros, Préstamos 
Nuevos socios en Septiembre (4a 
relación.) 
Tomás Inguanzo y de la Cruz, Juz-
gado Municipal del Oeste. 
Juan Gabriel Toñarely, Oficial se-
gundo. Intervención. 
Dr. Juan Nicolás Gómez, Veterina-
rio Municipal. 
Josefa Acosta de Castellanos, Con' 
serje, Instrucción Pública. 
Vicente Andino y Jiménez, Oficial 
primero, Justicia. 
Eloy Garcilaso de la Vega, Inspec-
tor de Comunicaciones. 
Gervasio Carrocera y Carvajal, 
Ofical clase "A", Obras Públicas. 
Juan Jústiz y Fr/nch, Oficial pri-
mero, Obras Públicas. 
Gonzalo Alonso y Ramírez, Oficial 
quinto. Agricultura. 
Gerardo Sotolongo y Velá, Auxiliar 
clase "C," Agricultura. 
Mateo de Cárdenas y Aramborri, 
Inspector, Agricultura. 
Emilio Rabel!, Traductor Oficial, 
Agricultura,. 
Marcelino Villanueva y Tollos, ofi-
cial clase segunda, Instrucción Pú-
blica. 
Amelia Vázquez y Urquiza, Meca-
nógrafo clase "B." Instrución Pública 
Manuel A. Jabró Bonet, Mecanógra-
fo clase "B," Instrucción Pública. 
José Claro Bejarano^ Oficial de se-
gunda. Instrucción Pública. 
Hortensia Caneda y Junco. Escri-
biente Clase "B," Instrucción Pública. 
Andrés Zayas y Ayesterán, Jefe dé 
Arministvación de Cuarta clase. In-
tervención. 
Drmingo Fchevarría y Alfonso, L i -
quulalor Aduana?, Intervención 
Carlos Manuel Alvarez Alfonso. 
Oficial primero, Obras Públicas 
Alfonso Güera y Rodríguez, artesa-
no clase "B", Obras PúblU.s Sa 
Juan de Mata, artesano clase "Bn 
Obras Públicas. ' 
Solicitando ahora el ingreso H 
ahorra la cuota de entrada 
A. 3 ^ 3 ^ ° 744' Tejadi110 6' ^léfono 
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do para hoy es el siguiente: 
En primera tanda, "La nina de los 
besos." . 
En segunda, "Los tres gorriones. 
Tomará parte en ambas obras Luz 
Barrilero. 
Mañana, viernes de moda, debut 
de María Severini y Modesto Cid. 
Pronto, estreno de "El dichoso ve-
rano." 
POLITEAMA.—En el Gran Poli-
teama vuelven a exhibirse esta no-
che "La infamia de otro" y "Trágica 
confesión," estrenadas anoche y que 
fueron muy celebradas. Son dos 
obras de indiscutible mérito. 
El domingo, en las dos funciones, 
«e repetii'á la exhibición de "Los 
veinte primeros días de la guerra eu-
ropea," a petición de una parte del 
público que no tuvo ocasión de ver 
esa cinta de gran actualidad en sus 
anteriores exhibiciones. 
Es fenomenal el embullo que exis-
te para el estreno de "La destrucción 
de Cartago." Hace mucho tiempo 
que no se notaba tan vivo" interés por 
conocer una película. Tanto bueno se 
afirma, por los que la conocen, de es-
ta que se conceptúa la obra magis-
tral de la marca Ambrosio, de sus 
magníficas escenas de combates y 
luchas, que os natural que en las cir-
cunstancias actuales haya excitado 
el mayor entusiasmo. Afortunada-
mente faltan pocos días para que la 
veamos: el lunes próximo. 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Ra-
pública de Cuba, señor B. Gonzále¿) 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-1 
lio, señor doctor José A. Tamayo, en 1 
Santiago de Cuba, doctor Federico I 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 l-Ae. I 
La prensa madrileña comenta con 
entusiasmo el estreno en el teatro 
Novedades, de aquella villa y corte, 
de un melodrama en dos actos, titu-
lado "La Cruz de San Fernando o 
maldita sea la guerra," que ha pro-
vocado grandes demostraciones de 
aprobación. 
El asunto está relacionado todo él 
con la guerra europea y ha sido tan-
ta la concurrencia ávida de presen-
ciar la sensacional obra, que duran-
te muchas noches seguidas se aca-
baron las localidades. 
MARTI.—Anoche se vió muy con-
currido el beneficio del actor Lau-
reano Carrasco. 
Todos los números del programa 
se cumplieron y todos los artistas es-
cucharon merecidos aplausos. 
Hoy, en la segunda tanda, será es-
trenada una graciosa obra, titulada 
"La rifa del beso." En su interpre-
tación toman parte las señoritas To-
rregrosa y Pastor y los señores Mar-
tínez (P.), Palacios, Cale y Villa-
rr^al. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena "¡Si yo fuera rey!" 
Y en la tercera "La Macarena." 
El día 6 del corriente celebrará 
una función a beneficio del Orfeón 
Catalán. 
He aquí el programa de la misma: 
Primera parte 
"Los molinos cantan." 
Presentación del Orfeón, bajo la 
dirección del maestro A. Martín. 
"La doncella de la costa," barca-
rola a voces solas.—Bartomeus. 




En obsequio al "Orfeó Catalá", el 
coro de "Bohemios" del segundo cua-
dro será cantado por todas las pri-
meras partes y coros de la compañía 
y por los elementos del Orfeó. 
"Arre Moren," idilio catalán, a vo-
ces solas.—Ventura. 
"Recort de Joya," sardana para 
coro, con acompañamiento de or-
questa.—Culteras. 
Tercera parte 
1. "L* Escudellometro," monólogo 
de Santiago Rusiñol, por el señor Pa-
lacios. 
2. Presentación de la Filarmonía 
Euterpe. 
3. Canciones populares catalanas, 
por la señorita Tomás. 
4. " L ' Emigrant," coro a voces 
solas.—Vives. 
5. Canción típica catalana, por la 
señora Vehi. 
6. (A) "Plany".—Martín. — Para 
barítono solo, coro y orquesta: el so-
lo de barítono será interpretado por 
el señor Berdeal. 
(B.) "Los Pescadores."—Clavé.— 
Coru a voces solas. 
(C.) "La nit de 1' amor."—Morera. 
—Sardana para coro y orquesta. 
AZCUE.—Cada noche se ve más 
concurrido este teatro. 
Para hoy ha sido confeccionado un 
programa muy atrayente. 
Se exhibirán en cada tanda mag-
níficas películas y los Sevillanitos 
ejecutarán varios números de su ex-
tenso repertorio. 
Julita Muñoz, la niña mimada, 
cantará en la primera tanda el " A l i 
rón, pon pon. . ." 
Para mañana se anuncian dos sen-
sacionales estrenos. Son ellos "Bau-
tizo de fuego" y "La vampira india." 
Pronto harán su presentación los 
Bertolini y las Mascotas. 
ALHAMBRA.—En primera va "El 
País de las botellas" zarzuela de 
Acebal que sigue dando llenos. 
La segunda tanda se cubre con 
"Cubanos en Nueva York," otra zar-
zuela de gran éxito y en torcera "Las 
alegres aviadoras," y al final nú-
meros por Zaida. 
Pronto: estreno de "El Patria en 
España." 
Un grandioso éxito en puerta. 
Udíco l e g i t i m o p u r o de u v a 
UN MENSAJE A LAS P E R S O N A S I n t f l P l i R I I P A Q 
DELGADAS, ANEMICAS i U C U t 
r NERVIOSAS 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R Í Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r de Esp inazo , Es-
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o de l a V e j i g a , D o l o r de Es-
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
lores de C a b e z a y C o y u n t u r a s , C 
t is A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H . 
chados , Saqu i l l o s á su a l r e d e d o r . 
A r e n i l l a , D o l o r a l desaguar , I r r i t a -
c i ó n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y las P ied ras e n e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S ^ 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A I X ) 
indeofndiTnt^Hfi'r fe.stablec}miei»to, cuenta con un Salón Restaurant 
™ T „ ' " í a fe ' P^P'0 Para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníficas habitación^ con vista a la calle. 
C 4014 8120 
ASAMBLEA OBRERA 
El Gremio de Sastres de Cuba ce-
lebró una asamblea ayer, en ¡ps a.1" 
tos del café "Marte y Bclona, bajo 
la presidencia del señor Agustín Ro-
dríguez. _ „ 
Actuó de secretario el señor rraJi-
cisco Valmaña. 
Previamente invitados al acto, asis-
tieron varios representantes de dis-
tintas colectividades obreras. 
La " asamblea era para protestar 
de la conducta observada por el Co-
mité Central de los Torcedores, que 
se ha negado a facilitar socorros a 
los obreros que no fueran de la in-
dustria del tabaco. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, censurando el proceder del 
Comité Central. 
El señor Lorenzo Viqueira tomó 
parte muy activa en el debate; trato 
el asunto ampliamente y demostró la 
necesidad de recabar auxilios para 
todos, sean o no tabaqueros. 
El Comité Central estaba _ repre-
sentado por una nutrida comisión, la 
cual explicó los motivos que tenía 
para no atender a los demás obre-
ros; la principal de todas que si no 
podía hacer frente a los del ramo del 
tabaco, como iba a hacerse cargo de 
los demás. 
El DIARIO DE LA MARINA ha-
ce más de un mes que analizó el pro-
blema en esta sección y señaló la ru-
ta que debían seguir el Comité y los 
demás trabajadores para llenar cum-
plidamente su misión. El Comité no 
pudo atendernos porque, fuerza es 
confesarlo, los obreros necesitados, 
que son los llamados a darle vida y 
movimiento, no lo han secundado, 
tanto los del ramo del tabaco como 
los demás, que debían haber hecho 
lo que les aconsejábamos: nombrar 
sus comités que. empadronaran a los 
obreros sin trabajo de sus respecti-
vos oficios, que recaudaran por su 
cuenta y fueran a hacer sus ingre-
sos al Comité Central, que era el más 
numeroso y mejor organizado, para 
que las entradas y salidas fueran ge-
nerales. 
Nada se hizo, y hoy ellos se encar-
gan de darnos la razón; todos cla-
man angustiados; el hambre aguijo-
nea y se disponen a unificarse, aun-
que con demasiada lentitud. 
Así lo reconocía el señor Viqueira, 
cuando decía que la representación 
obrera era escasa en el local, a pesar 
de la trascendencia que tenía la 
asamblea, porque el problema se re-
duce a comer algo o no comer nada. 
Presentó a sus compañeros, como 
una de las causas que obstruccionan 
la solución de estos problemas, la 
falta de cohesión y el desconcierto 
que reina entre los trabajadores. 
Corroborando sus palabras estaba 
la misma asamblea, pues en ciertos 
momentos nadie se entendía; cuando 
uno presentaba una solución, surgía 
la obstrucción encarnada en la riva-
lidad de oficio, u otra causa cual-
quiera, y aquello tomaba caracteres 
de manicomio. 
Al fin, después de mucho bregar, 
se acordó como punto principal nom-
brar una comisión, integrada por los 
obreros Angel Piloña, José López y 
José Gutiérrez, para que asista a la 
junta general que celebrará el vier-
nes, a las ocho de la noche, el Comité 
Central, para ver de llegar a un 
acuerdo entre ambas entidades. 
Como el Comité de auxilios nom-
brado por el gremio en junta ante-
rior renunció, se acordó designar a 
otros compañeros para integrar el 
mismo. 
También se acordó celebrar una 
manifestación el próximo miércoles, 
ante los poderes públicos, invitando 
a los obreros en general, para reca-
bar de las autoridades que se anulen 
las contratas del Presidio departa-
mental. 
La sensatez de algunos sastres, 
secundada por Viqueira y otros de-
legados, contribuyeron a que la jun-
ta terminara en medio de la mayor 
armonía. 
La delegación del Comité cumplió 
su cometido con alteza de miras. Los 
señores Neyra, Arce y otros estuvie-
ron muy acertados. Con serenidad es-
cucharon las quejas de los demás, así 
las razonadas como las injustas, y 
cuando hicieron uso de la palabra 
llevaron al ánimo de la mayoría el 
convencimiento de haber procedido 
en justicia dadas las circunstancias 
del presente. 
A las doce terminó la reunión. 
DEL COMITE CENTRAL 
Hoy se reunirán en el local de la 
"Bolsa del Trabajo" los delegados de 
las fábricas de tabaco que están tra-
| bajando en la actualidad, para dar 
¡ cuenta de las gestiones llevadas a 
j cabo en sus talleres respectivos, en 
j pro de la unificación de las colectas, 
i Siendo opinión de la mayoría con-
tribuir con el cinco por ciento, tal 
| vez acuerden todos donar esa canti-
dad semanal. 
Hombres y mujeres delrados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé por-
que estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es esta: Usted está delgado o 
delgada, a pesar de lo bien que se 
alimenta, porque sus órganos digesti-
vos NO ASIMILAN propiamente las 
comidas que usted lleva al estómago, 
sino que las permiten salir del cuerpo 
en forma de desperdicios. Sus órga-
nos digestivos carecen de la fuerza pa-
ra extraer y asimilar de los alimen-
tos que usted toma las substancias 
que la sangre y el organismo en ge-
neral necesitan para su reconstitu-
ción. El cuerpo de una persona del-
gada se asemeja a una esponja se-
ca—hambriento y ansioso de recibir 
las substancias que le son necesarias 
y de las que se ve privado porqra 
los órganos digestivos no las extraen 
de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
ducen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargol, la fuer-
za regenerativa de reciente invención, 
que tanto recomiendan los médicos 
americanos y europeos. Tome usted 
una pastilla de Sargol con cada co-
mida y a los pocos días notará que 
sus cachetes se van llenando y que 
los huesos de su cuerpo, especial-
mente en el pecho y región de las cos-
tillas, se notan menos cada día. Al 
concluir el tratamiento, ha ganado us-
ted de 10 a 20 libras de carne sólida 
y permanente, su digestión será inme-
jorable y su estado general más satis-
factorio. 
ADVERTENCIA. Sargol ha produ-
cido excelentes resultados en casos de 
dispepsia nerviosa y otras enferme-
dades del estómago, pero los dispép-
ticos y enfermos del estómago no de-
ben tomarlo si no desean también au-
mentar su peso por lo menos 10 l i -
bras. 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
PRESTO FIANZA 
Sabiendo Julia Pujol y Sánchez, de 
Corrales 60, que estaba circulada 
por faltas, se presentó en la 4a. Esta-
ción, quedando en libertad por haber 
prestado fianza de $25. 
EL FERROCARRIL DE CASILDA 
A PLACETAS DEL SUR 
En el despacho del Secretario de 
Obras Públicas se efectuó ayer la 
subasta para la construcción det 
Ferrocarril de Casilda a Placetas del 
Sur entroncando precisamente en el 
triángulo donde enlaza la Cuban Cen-
tral con el Ferrocarril de Cuba. 
Se presentaron dos proposiciones: 
una del Vice-presidente del Ferro-
carril de Cuba, señor Domingo A . 
Galdós; y la otra del señor Juan G. 
Velarde. 
G A N E $ 4 B I 8 A R S G S 
Debido al alto precio de los sala-
rios én los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e' recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN AKT CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City, 
9783 19-23-26 j l . 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para i r adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2$ 
cts. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E P. De 
E L S E Ñ O R 
C a y e t a n o C o r d ó n v M a r t i n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día primero, a las cuatro 
de la tarde, su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos, nieta y 
demás familiares y amigos, suplican a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Amargura, número 74, pa-
ra, desde allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Cclón; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 1 de 1914. 
Matilde Cazalilla, viuda de Cordón; Matilde, Sara y 
Moisés Cordón y Ca/aiilla; Matilde Cordón y Blanco; 
Belén Blanco; Ulpiano del Campo; Rufino Blanco y 
Blanco. 
14381 i .Q 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
La mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu- a 
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. 
"Después de leer un folleto que publicó Ud. determiné probar el Cora-
Snesto Vegetal de laSra .LydlaE.Pinkl iam aunque sin fé alguna,pero espués de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
' Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujeres 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegetal 
<1®1Ia Sra. Lyd ia E. Pinkham."—Sra. Rebeca Flores de Morales, 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
SI está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades j desea un con-
sejo especial, escriba cnnfldencialmente á Lydia E. Pinkham Medieíne 
Co., Lynn, Mass., E. U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial* 
Pandada 1753. 
C u a n d o Q u i e r a V d . . 
t o m e ^ B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandrkth, purifican la 
sangre- activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan de! sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina quo 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido 
Dolor de Estómago, mdlscstíon. Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los deŝ  
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acírqne «1 grabado 
a IOS OJOS v v.^i 
Pandada 1847, l -tif " f l m 
Emplastos Porosos de A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese tsn emplasta 
Emilias de mmm r de eioses 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es te-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 1 5 , con descripciones f 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillis, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que me¡or y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B = O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es ei ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que d ispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua1. 
Fabr icamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, el los son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 B , M a l a Plaza deleai 
P I D » . N U E S T R O C A X A L O Q O G R A T I S . 
T O P U M 
/ ^ U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
1 0 P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA F E N A C E T I M 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
C. 3760 
E M U L S W N w i e l l s 
¡ PREMIADA ^OVidMdrnnweTn^ra,' G8C rófula y raquitismo de los niflofu rKl^MIADA CON MEDALLA DE O RO EN LA ULTIMA E X P C f i l C ^ 
O C T U B R E 1 D E 1914 
P A G I N A S I E T E 
(Trónica ~!f}ans 
- i 
No hay mal que por bien no ven-
ira, (iice un refrán español, y, como 
todos ellos, verídico, aunque en el 
caso presente y a primera vista, pa-
rezca inmensamente mayor mal en 
sí mismo que todo el bien que pudie-
ra reportarnos. 
La guevra que tiene a Europa cons-
ternada es terrible, y todos los que 
tengan amor al prójimo suspirarán 
por la paz, como suspiro yo; pero 
una vez que ha estallado, y que es 
preciso someterse a sus consecuen-
cias, yo acaricio la esperanza de que 
nos reporte una victoria que veni-
mos persiguiendo hace algunos años 
gin desfallecer, a pesar de las cons-
tantes derrotas que padecemos. Me 
refiero a la moda. 
Los que sin cesar trabajan para 
conseguir que la mujer pierda el 
respeto de sí misma y, halagando la 
vanidad, innata en el corazón huma-
no, la inducen, bajo pretexto de ele-
gancia, primero, a ceñirse las faldas; 
después, a llevarlas abiertas, y, por 
último, a pasearse por la playa en 
traje de baño, lo más simplificado 
posible, tenldrán que interrumpir sus 
tareas desmoralizadoras porque sus 
deberes militares así lo exijan, por-
que las principales casas de costura 
interrumpan sus trabajos o lo que 
es más probable, porque la clientela 
tarde en disponerse a dejar miles de 
francos en manos de sastres y mo-
distos. 
Si en esta tregua que nos procura 
la nunca bastante lamentada guerra 
europea las que como corderitos si-
guen los decretos de la moda vuel-
ven en sí, se contemplan ante el es-
pejo y reconocen que poco a poco, 
sin darse cuenta, han ido perdiendo 
el "cachet" de distinción que las 
distanciaba de las incorrecciones 
adoptadas por las infelices que, ca-
reciendo de encantos morales, se ven 
precisadas a exhibir los físicos, qui-
zá lleguemos a tiempo de obtener la 
victoria perseguida. 
Si fuese posible reunir las señoras 
que en Europa y América luchan en 
favor de las modas correctas, ve-
ríamos que es infinitamente mayor 
su número que el de las que a con-
ciencia tratan de relegarlas; pero 
como entre uno y otro bando tene-
mos a las inconscientes y a las co-
bardes, que son innumerables, que, 
seducidas por los modelos de tal o 
cuál casa, se ponen el vestido de ga-
sa montado en tul, las mediad de ma-
lla, la falda recta, sin pliegues, y 
otra infinidad de cosas que las obli-
ga a prescindir en gran parte de la 
ropa interior, muy contra su gusto, 
sufriendo mucho al principio, pero 
sin atreverse a pedir que la modista 
reforme el modelo, por temor de que 
la llamen poco elegante o cursi, pa-
labra ante la cual se sacrifica re-
putación, poi-venir, conciencia y el 
cielo, si fuese preciso. 
Yo sé que en España son pocas las 
"fuerzas" que se dejan arrastrar por 
la moda; pero precisamente a ellas 
me dirijo, para suplicarlas que en 
estos momentos de amenaza para Eu-
ropa, ahora que están en suspenso 
revistas y figurines, vuelvan de su 
error y, puesto que se sacrifican an-
te el deseo de ser elegantes, com-
prendan que la verdadera elegancia 
no consiste en ser un figurín, y, en 
vez de imitar lo que vienen imitan-
do, procuren aproximarse a las da-
mas francesas del "faubourg," a las 
de la corte inglesa y a las pertene-
cientes a la aristocracia española. 
Esas, las verdaderas elegantes de 
origen, nunca se dejan arrastrar por 
los caprichos de la moda. 
En medio de las muchas lágrimas 
que la guerra hace verter, ¿no sería 
un bien que la mujer de todo el orbe 
recuperase su dignidad y dejase de 
ser instrumento de los que persiguen 
la descristianización del mundo? 
Para conseguirlo sólo es necesario 
tener voluntad y convicción de lo 
que representa la mujer en la socie-
dad, de la misión que ha traído a 




Tierra donde nací, mi fe sencilla 
De t í aguardaba, en su ilusión contenta, 
La paz fecunda en que el deber alienta, 
La ley triunfante en que el derecho brilla. 
Mas la verdad ante el error se humiHa; 
De t í gimiendo la v i r t ud se ausenta, 
Y yo» rendido al golpe que se afrenta. 
Náufrago soy en tenebrosa orilla-
¡ A y ! | Cuántas veces, como bien postrero, 
En mi acerbo dolor busqué el olvido 
Para dormirme en su indolente abrazo! 
Ya que es vano ese afán y nada espere, 
Tierra donde nací, sólo te pido 
Que me dejes morir en tu regazo. 
francisco GUTIERREZ COLL. 
y¡X<tsa d e v u e l t a 
Xabores para el campo 
Los que prolongan el veraneo 
cuando empiezan las lluvias no sa-
ben cómo entretener a los niños pa-
ra evitar que deseen salir al jardín. 
He aquí un trabajo que ocupará tan-
to a los pequeñitos como a los ma-
yores. Primero confeccionaremos 
una espuerta o capacho que servirá 
para coger fruta o flores. 
Se necesitan 30 pajas de 20 cen-
tímetros de largo, tres hebras de hi-
J[o de Bretaña de 50 centímetros y 
dos hebras de hilo de hierro de 10 
centímetros, que servirán para atar 
los dos extremos del capacho. 
Los mimbres es necesario que per-
manezcan dos o tres horas dentro 
del agua, con objeto de que al tra-
bajarlos no se rompan. 
Para que el éxito sea completo, en 
cada cesto trabajarán dos niños; el 
más pequeño sostendrá los hilos, cosa 
que exige mayor atención y más pri-
mor. 
El que sostenga los mimbres se 
limitará a procurar que no se des-
igualen y conserven la misma altu-
ra; el otro anudará en el centro de 
un mimbre una de las hebras de hi-
lo de. Bretaña, doble, y en ambos ex-
tremos cada una de las otras, apre-
tando bien el nudo, sin temor de que 
la paja se rompa si ha estado el 
tiempo necesario dentro del agua. 
En seguida se coloca otro segun-
do mimbre al lado del primero; se 
ata de la misma manera; luego, el 
tercero, y así sucesivamente, hasta 
obtener una especie de "store;" idén-
tica operación se repite con la" he-
bra atada en el centro del primer 
ttiimhre, procurando anudarlos un i 
Poquito más distanciados que por 
acriba, y, por último, con la tercera 
hebra se unen como la primera vez 
todos los mimbres por el otro extre-
mo. 
Cuando esta operación está ter-
minada se reúnen todos los mimbres 
por un y otro lado, se atan fuerte-
mente con el hilo de hierro, cubrién-
dolo con un lazo de cinta, la cual, 
pasando por encima, formará asa, 
y ya tenemos un cesto monísimo pa-
ra ir a coger fruta o a cortar flores. 
Además, esta labor tiene la ventaja 
de entretener a las niñas y a los 
chicos, puesto que el oficio de ces-
tero lo practican indistintamente 
hombres y mujeres. 
Otro entretenimiento propio para 
el campo es transformar un frasco 
cualquiera en florero. 
Se elegirán con preferencia los 
frascos de forma regular, y para 
cubrirlos, rafia tostada, porque, aun-
que la hay teñida de todos colores, 
éste parece el más bonito. Se anuda 
una brizna de rafia formando una 
anilla de seis centímetros de diáme-
tro, y se cubre a punto de festón; a 
la segunda vuelta se mete la aguja 
en el centro de los puntos de la 
vuelta anterior, y así sucesivamente, 
hasta formar un redondel del mismo 
tamaño que la base del frasco. En-
tonces se aplica a la botella y se si-
gue trabajando de modo que el cris-
tal quede encerrado entre las ma-
llas de la redecilla, procurando que 
todos los puntos sean muy iguales. 
Cuando se llega al cuello del frasco 
no se hace la menor modificación; 
los puntos quedan más juntos y la 
malla más espesa. Se termina con 
una vuelta de resistencia, metiendo 
la aguja dos veces en el mismo pun-
to, y ya no falta más que atar una 
cinta al fondo y otra al cuello, atar 
ambas formando un gran lazo y col-
gar el florero en la pared o en una 
esquina del biombo. Es divertido 
cuando se está haciendo, y bonito 
como adorno. 
Fotografía de Colomínas y Ca. 
darlos Augusto ZXvazoza 
Hijo de un cam.pañero. 
Y compañero de redacción tan ilustrado, tan bueno y tan que-
rido de todos en esta casa como Antonio de J . Arazoza, secretario de 
la Sociedad Ec&nómica' 
Carlos Aguusto es un jovencito simpático, estudioso e inteligente. 
Una helio, promesa. 
Desde aquí lo saludamos alentándolo para que persevere en las 
buenas máximas que parecen servirle de norte y guía. 
TExtasis 
Se han unidos en la tarde placentera y hermosa 
Con tus manos las teclas de marfi l , en un beso 
Exhalando las notas una queja armoniosa 
Que se pierde en los pliegues del tapiz rojo, espeso. 
Tu piano que es algo de tu alma de artista 
Se estremece sensible a tu triste sonata 
Mientras mudo, apoyado con el codo en su arista 
Veo la tarde que muere entre azul y escarlata. 
Nos envuelven las sombras protectoras del llanto 
E n la estancia hay rumores de misterio y de oro 
La penumbra y fragancia de las flores, son manto 
Del amor y a t u oido yo murmuro: ¡ Te adoro! 
Un arpegio aún resuena como un eco lejano 
Un chasquido ha brotado de dos bocas unidas 
Y tus manos se abaten cual palomas heridas 
Y parece que en sangre se ha teñido el piano. 
ANDRES G. DE L INARES. 
CONSEJOS DE ECONOMIA DO-
MESTICA 
Para pegar el caucho al metal, se 
pone a hervir cola de Colonia de bue-
na calidad, previamente resblandeci-
da en agua, hasta que tome la con-
sistencia de un fluido espeso. En-
tonces se echa ceniza de leña y se 
bate para obtener una masa homo-
génea no muy espesa. 
Se emplea en caliente. Las piezas 
pegadass e ponen de modo que per-
manezcan bien unidas hasta que el 
secado sea completo. 
Para quitar las manchas de aceite 
en el cuero se recomienda darlas l i -
geramente con una muñequilla mo-
jada en espíritu de sal amoníaco. Se 
deja que la substancia obre un ins-
tante, y después se aclara la parte 
tocada con agua pura. 
Conviene dar los toques muy rá-
pidamente y con suavidad aunque 
sea preciso repetir la operación va-
rias veces, mejor que aplicar la mu-
ñequilla fuertemente, porque si se 
da mucho espíritu de una vez se co-
rre peligro de quitar hasta el color 
del cuero. 
Gelatina para lacrar.—Una revista 
francesa dá la siguiente receta de 
una gelatina que puede sustituir con 
ventaja al lacre para cerrar las car-
tas: 
Hágase una mezcla de 200 partes 
de gelatina, 600 de agua, 30 de gli-
cerina y 200 de cualquier materia 
colorante. Se pone la gelatina en el 
agua para que hinche, y después 
se la hace disolver al calor. Se aña-
den luego los demás ingredientes 
mezclándolos bien, y la mezcla se 
echa en moldes de forma conveniente 
para que resulten barras. Cuando se 
va a emplear, se funde al baño-maria 
y se aplica lo mismo que el lacre. 
Para destruir las lombrices de tie-
rra de los jardines, hay que regar 
primeramente la tierra ligeramente 
blanqueada con cal. Las lombrices 
suben a la superficie y míaeren re-
torciéndose. El procedimiento puede 
aplicarse a los semilleros siempre 
que se tenga la mano ligera, y hasta 
a las cajas que contengan árboles 
verdes como las palmeras, por ejem-
plo. 
En segundo lugar, puede regarse 
con agua salada, pero conviene obrar 
con mucha prudencia, pues la sal no 
les gusta a las plantas, por encontrar 
en ella a su enemiga la sosa. 
Algunos jardineros para preservar 
las semillas en tiestos ponen en el 
fondo de la maceta una delgada capa 
de cal que las lombrices no se atre-
ven a atravesar. 
El limón es muy útil en verano para 
blanquear las manos ennegrecidas 
por el sol. Conviene guardar los tro-
zos exprimidos para frotarse con 
ellos. 
Contra las hormigas.—Cuando es-
tos insectos invaden un chinero, se 
coloca en éste una esponja húmeda 
espolvoreada con azúcar. A l cabo de 
algunas horas,' las hormigas habrán 
llenado la esponja metiéndose por 
todos los orificios. Entonces se llena 
un cubo de agua hirviendo y se echa 
la esponja en él. Repitiendo este pro-
cedimiento unas cuantas veces, las 
hormigas acabarán por no volver al 
mueble. 
El tafetán engomado, que tanto 
se emplea hoy para cerrar provisio-
nalmente heridas y cortaduras, pue-
de prepararlo cualquiera de un modo 
muy sencillo. A cien partes de acei-
te de linaza cocido se añaden en ca-
liente cuatro partes de óxido de plo-
mo y diez y ocho de goma arábiga 
de buena calidad. Agitando con fuer-
za la mezcla, resulta un licor con 
consistencia de jarabe, que se ex-
tiende sobre el tafetán con una bro-
chita. El óxido de plomo hace de se-
cante. 
Cuando el calzado se ha puesto 
duro y tieso de andar por la humedad, 
puede devolvérsele su flexibilidad 
frotándolo con sebo de camero. 
COCINA Y DESPENSA 
Sopa horneada.—Se prepara el 
pan en pequeños trocitos y se deja 
dorar al horno. Se coge una sartén y 
se pone un poquito de manteca, un 
poco de jamón, pimentón colorado, 
canela y un par de cucharones de 
salsa a la Española que se echa en-
cima del pan, concluyendo con el cal-
do necesario que le cubra, no que-
dando ni clara ni espesa. Se hace 
una picada con un par de ajos, un 
poco de azafrán, un borrego y se 
echa en la sopa, se deja hervir un 
rato y luego se le añade queso raya-
do por encima y un poco de mante-
ca de vaca, colocándolo al horno 
basta que dore. 
Sopa a la monada.—Por cada vaso 
de leche una onza de sémola bien 
fina: cuando empieza a calentarse la 
leche se echa la sémola con cuidado 
de^ moverla continuamente, y des-
pués que ha dado un par de hervores 
se aparta, y cuando empieza a en-
friarse se le echa por cada vaso de 
leche un huevo batido, se mueve bien 
y se pone al horno cinco minutos y 
se polvorea de azúcar blanca molida. 
Sopa económica.—Puesto en una 
cazuela aceite o manteca, se pica un 
poco de cebolla, unos dientes de ajo, 
un poco de tomate y un poco de pe-
rejil, todo muy menudito; se deja so-
freír poniéndole sal y se pone agua 
suficiente para los platos de sopa que 
se quieran hacer; después que haya 
hervido se pasa por un tamiz, se po-
ne el pan, que se tendrá preparado 
cortado bien fino para la sopa, se de-
ja hervir bastante y se le ponen hue-
vos enteros o batidos, como guste 
más, se sazona de sal y se sirve ca-
liente. 
Langosta rellena.—Se hace hervir 
la langosta y después se desprende 
la carne del cascarón, teniendo cui-
dado que ésta no se rompa; se pica 
la langosta con jamón, ajo, perejil y 
un poco de cebolla, huevo duro y una 
miga de pan mojada para unirlo bien; 
este picado se fríe en una sartén con 
aceite, se rellenan los cascarones y 
se rebozan con huevo y galleta por 
la parte rellena y se dora en aceite 
en la sartén. Se coloca en una fuente 
unidos los dos pedazos para que ten-
ga la figura de la langosta sin pa-
tas, porque la carne de éstas se apro-
vecha para el picado; la parte de 
arriba de la langosta tiene unos pi-
cos que se cortan para poderla freír 
bien. Se coloca en una fuente con ra-
mas de perejil por encima o se pue-
de adornar la fuente con ensalada o 
lechuga que sea bien blanca. 
Conchas rellenas.—Se hace hervir 
merluza o langosta sazonándola de 
sal; ya hervida, se pone a escurrir, 
se desmenuza y se fríe con mante-
quilla y pimienta. Se deslíe aparte 
una cantidad de leche con harina, se 
pone al fuego para que espese, se 
retira del fuego y se une con dos 
yemas de huevo bien batido hasta | 
formar una crema, y se vuelve a 
poner al fuego echándole más man-
tequilla y la sal necesaria. Se retira 
del fuego después de haberlo menea-
do bien, se une con la pasta de lan-
gosta o merluza y se coloca en las 
conchas. Se polvorean con miga de 
pan rayado, y encima se adornan con 
dos o tres champignons y unos peda-
citos de jamón a cuadraditos. Se co-
locan al horno hasta que estén do-
rados de encima. 
Croquetas de coliflor.—Hervida la 
coliflor con sal. después se escurre 
bien y se machacan en el mortero; 
en la sartén con manteca se fríe un 
poco de cebolla sumamente fina, ha-
rina y cuando está dorada se echa 
leche y se une la pasta que está pre-
parada con cuidado que quede espe-
sa; se deja enfriar y se hacen las 
croquetas pequeñas; se envuelven en 
galleta, huevo y galleta y se fríen; 
de la misma manera se pueden ha-
cer las croquetas de langosta. 
UNA ANECDOTA DE WAGNER 
Era en Londres, en el gran festival 
wagneriano dado en el Albert Hall, 
en 1877. 
Dui'ante un ensayo, Wagner, im-
pacientado por la deficiente ejecución 
de la orquesta, se dirigió al violi-
nista Deischmann, a quien, como ale-
mán, eligió por intérprete y le dijo: 
—Decid a estos señores, que en 
una ciudad de Alemania serían inme-
diatamente despedidos por su pésima 
ejecución. 
Deischmann se dirigió a sus compa-
ñeros y les tradujo en inglés, de esta 
manera, la reprimenda del maes-
tro: 
"Caballeros, el señor Wagner me 
ruega les diga que se da perfecta 
cuenta de las dificultades que pre-
senta su música; y les suplica que 
toque con la mejor voluntad, mos-
trándose, en lo posible, menos d t -
agradable que él." 
El pelo de las chinas 
Los periódicos de Londres acogen 
los ecos de la alarma que reina entrt 
las mujeres chinas de Hong-Kongj 
que ven en serio peligro sus cabelle-
ras, codiciadas por las industrias pe-
luqueras de Europa. 
Se trata, según parece, de un ver-
dadero complot, dirigido por los fa-
bricantes de pelucas de Europa y aun 
de América. Los peluqueros del paíl 
que hacen el tocado de las damas 
vierten en sus cabellos luna mixtura 
compuesta de esencias para ellas se-
cretas, cuya virtud consiste en ha-
cer que se caiga rápidamente el pe-
lo, que los taimados peluqueros re 
cogen para venderlo después a lo i 
comisionistas. 
Las mujeres no advierten el empleo 
de dichas esencias. Sólo ven, con lá 
pena consiguiente, que pierden su 
cabellera. 
Lo más curioso es que esa secreta 
loción, que tales efectos destructores 
causa, es enviada a los peluqueros 
chinos por los propios comerciantes, 
que luego les compran el pelo para 
confeccionar pelucas. 
El envío de este producto antica-
pilar se hacía a Hong-Kong, que es 
donde, como queda expresado, se ha 
descubierto el complot. 
La difteria y los pichones 
Una epidemia diftérica se ha de-
clarado entre los niños de un popu-
loso barrio de las afueras de Londres 
habitado por obreros y pequeños em-
pleados. 
Comenzó en una calle del centro 
de dicho barrio, donde fueron ataca-
dos en dos días 16 niños. 
Un médico que vive en el barrio 
en cuestión dice que la epidemia tie-
ne gran fuerza de expansión. 
Se transmite de unos niños a otros 
por el simple contacto. 
Uno de los especialistas más emi-
nentes de Londres, después de estu-
diar los antecedentes de la epidemia, 
ha dicho que ésta es debida a la lle-
gada reciente de un número incalcu-
lable de pichones salvajes, que se han 
extendido sobre el Devon y los cam-
pos del Sur de Londres. 
Los pichones sufren con frecuencia 
una especie de difteria muy parecida 
a la infantil. 
Todas las epidemias diftéricas, que 
tantas víctimas causan en los con-
dados del Este inglés, sobre todo en 
primavera, son causados por las emi-
graciones de pichones salvajes. 
Curiosa ley inglesa 
En la legislación de la Gran Breta-
ña abundan las disposiciones anti-
guas, y algunas de ellas son curiosísi-
mas. Véase el ejemplo: 
Un individuo encargó a su sastre 
de Londres un traje a la moda. Cuan-
do al cabo de algún tiempo le envió el 
sastre la cuenta, se negó a pagarla, y 
fué denunciado por el industrial an-
te los tribunales. 
El juez preguntó al denunciado: 
—¿Usted dice que no ha recibido 
el traje que le hizo este señor? 
—¿Cómo he de decirlo, si ese tra-
je es precisamente el que tengo pues-
to? j áu l Já l 
—¿Lo ha pagado usted? 
—No. 
—En ese caso tiene usted la obli-
gación de saldar la deuda. 
—No, señor juez. Fíjese usted en 
el traje y verá que ejercito un dere-
cho indiscutible al negarme a pagar. 
¿Ve usted los botones...? 
—¿Y qué tienen que ver los boto-
nes... ? 
—Mucho más de lo que usted se fi-
gura. El decreto de Jorge I I I de tal 
fecha dice en el artículo tantos que 
todos los sastres están obligados a 
poner en todas las prendas que hagan 
botones procedentes de las fábricas de 
Birmingham, y que de no hacerlo 
así pierden todo derecho a cobrar el 
importe de la ropa. Y como los bo-
tones de mi traje no han sido fabri-
cados en Birmingham, y como el de-
recho de Jorge I I I , por no haber si-
do derogado, está vigente, no tengo 
nada que pagar a ese señor. 
El juez se rindió a la evidencia. 
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Dona Blanca de Navarra 
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F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
¿habéis entrado en el castillo? 
—Sin dificultad ninguna. 
—¿ Mostrásteis la orden de don Fe-
lipe? 
—Fué mi primera diligencia. 
—¿Y luego? 
—Luego pedí las llaves del casti-
go a Pablo de Zúñiga, y al alcaide 
de la villa, y aguardándolas estaba 
eu el terrado de la fortaleza... ya 
sabéis que se entra a piso laño; ni 
siquiera habíamos descabalgado yo ni 
las veinte lanzas que conmigo llevaba. 
Pues, señor, tardaban y tardaban, y 
a mí me iban llevando ya mil dia-
blos de tanto aguardar. Nos mirá-
bamos unos a otros los beamonteses, 
y aunque ninguno quería soltar pa-
labra, sin embargo, no quise tener-
las todas conmigo; alcé la voz y di-
je: ¡Eh! ¡Camballe.. .! ¿Esas Ha-
Ves vienen o vamos nosotros por 
«Has ? Y como al dar la voz levanta-
se yo la visera del casco v i . . . Vos sa-
béis, señor Conde, la disposición del 
castillo, puesto que vuestro ha sido 
Por tanto tiempo; sabéis que entran-
' por la puerta del Norte, que es la 
^ Principal, se sale a un descubierto a 
! modo de terrado coronado de alme-
[ nas y que sobre él se levanta a la 
' ^spalda el cuerpo principal del cas-
ó lo con-rsendas torres a una y otra 
banda; pues bien, en estas torres y 
en toda la parte superior de la for-
taleza vi cien puntas de ballesta, con 
bodoques unas, con saetas otras; vi 
cien bocas de arcabuces que todas es-
taban apuntando segura y holgada-
mente a nuestros pechos; y tras de 
estas puntas y tras de estas bocas, 
vi sendas cabezas de agramonteses, 
oí la voz del alcaide Pablo de Zú-
ñiga, el cuaü con cierta risita que 
me quemaba la sangre, muy reposa-
damente me decía: 
"—Amigo Artieda, castillos cuya 
toma ha costado tanta sangre, no se 
devuelven así por medio de esos ga-
rabatos que me habéis traído. 
"—Cuerpo de tal, don Villano— 
respondí yo:—traición es ésta que ha 
de costaros muy cara; y ha de ser so-
nada la venganza que tome el conde 
de Lerín." 
"—Mesuraros, mosén Carlos—re-
puso;—callad, que si suelto la voz, 
cien pelotas atraviesan vuestro pe-
cho. No queremos nosotros haceros 
desaguisado alguno..." 
—En fin, señor Condestable, no ten-
go paciencia para repetir tantas san-
deces e insolencias como'me dijo: de 
todas ellas vine a deducir que don 
Felipe de Navarra ©s ha engañado 
villanamente; que mientras esos con-
tratos suscribía daba órdenes para 
que los castillos no os fuesen entre-
gados ni aun con su propia firma, y 
que el alcaide quería reteneros por es-
pacio de tres o cuatro horas para que 
no pudiéramos daros avigo... 
—¡Qué diantres!—exclamó el Con-
de rascándose detrás de la oreja. 
—Pero yo—prosiguió Carlos de Ar-
tieda—no tuve aguante para estar-
me allí tomando el fresco al aire l i -
bre; me arrojó a la puerta, la derri-
bé, y aunque acribillados a bailes-
tazos, salimos al coso, y de allí fue-
ra de la villa, con más ganas de vol-
ver sobre ella y descuartizar a Pablo 
de Zúñiga con todos los agramonte-
ses, que de venir a relataros tan pe-
sado cuento. 
—Pero al fin... 
— A l fin... ¿qué diablos habíamos 
de hacer cuarenta hombres contra la 
plaza? Agachar las orejas y tomar 
el camino de Losarcos. 
—"¡Guárdeos Dios!"—gritó al par-
tirme Pablo de Zúñiga. 
—" Ya vos y a Viana hasta que 
caigáis en nuestras manos"—le res-
pondí yo, sofocado de rabia. 
—¡Oh! Tenéis razón, Carlos de Ar-
tieda; sonada ha de ser la venganza 
que tememos, y os juro que alguien 
que yo me sé ha de oír estas pala-
bras antes de su muerte—dijo el con-
de de Lerín.—Pero, vamos adelante. 
En Losarcos al menos encontraríais 
a Diego Martínez de Meneses que 
acababa de tomar posesión a nombre 
mío. 
—¡Bien informado estáis, voto a 
bríos, de lo que pasa, señor Condes-
table...! 
—Pues qiué, ¿también en Losar-
cos? 
—En Losarcos también. 
—Mirad que he recibido un pliego 
sellado con las amas de Diego Mar-
tínez de Meneses. 
—Es claro: Diego Meneses ha caí-
do prisionero, ha sido desarmado y... 
—¡Conque también esa villa! 
—Esa villa, como todas; porque el 
plan ha sido general, tan vasto como 
el nuestro. 
—¡Vaya. . . ! ¡Tiene chiste la ocu-
rrencia de haberme molido a recadi-
tos, y avisos, y mensajeros todo el 
día!—exclamaba el conde de Lerín 
con sonrisa venenosa.—Vamos... no 
puedo quejarme: hanme dado a cono-
cer las firmas de todos los alcaides 
y gobernadores del Mariscal... au-
tógrafos importantes que tendré pre-
sente toda mi vida. Afortunadamen-
te, el Mariscal está en el alcázar y 
juntos podremos reírnos de... 
—Qué ¿está aquí don Felipe? 
—Sí, aquí está el Mariscal, y voy 
a darle las gracias por sus donosas 
ocurrencias. 
-—¿Y casado ya? 
—No, todavía no—repuso el Con-
de sosegadamente;—y por cierto que 
me acomoda esta tardanza, pues cji-
tes de entregarle la mano de mi hi-
ja será preciso que me apresure a 
contestar a lo salcaides cuyos avisos 
he recibido. 
—¡Contestarles! ¡Vive crispo! ¿De 
qué modo ? 
—Remitiéndoles la cabeza del ma-
riscal don Felipe de Navarra. 
La soberbia fábrica de los ambi-
ciosos proyectos del conde de Lerín 
acababa de ser demolida: nunca en 
mejor ocasión pudo nadie d^cir que 
había fundado castillos en el aire. 
Iban llegando desbandados sus gue-
rreros; sin armas unos, aporreados 
otros, desmedrados todos, clamando 
venganza y maldiciendo la perfidia 
del Mariscal, nunca más inocente, co-
mo sabe el lector, nunca más ajeno a 
las intrigas que se le atribuían. 
Carlos de Artieda tenía razón en 
asegurar que el plan de los contra-
rios era tan vasto como el del Con-
de, y que si tiempo no les faltaba, 
por diligencia y escrúpulos no de-
jarían de oponerse a que en manos de 
los beamonteses cayera una sola al-
mena del Mariscal. 
Los emisarios de Lerín eran reci-
bidos en todas partes con muestras 
de sumisión y respeto a las órdenes 
que traían, pero no bien ponían el 
pie dentro de la fortaleza, conside-
rábaseles prisioneros. Entonces los 
alcaide» o gobernadores extendían un 
parte, y tal vez obligaban al jefe bea-
montés detenido a que también lo fir-
mara, o le cogían la espada, estam-
pando el sello del pomo; y un sol-
dado desconocido llevaba este docu-
mento al castillo de Lerín, reventan-
do al caballo para ganar las albri-
cias del afortunado Conde, que en 
un día recobraba cuanto había perdido 
en diez años de guerra. 
Debe decirse en honor de mosén 
Fierres de Peralta, que suponer ser 
autor de semejante industria, que 
después de algunas horas de encie-
rro dió suelta a los prisioneros que, 
humi'des y cabizbajos, volvieron a 
los Estados del caudillo beamontés. 
Por lo mismo que éste, en el he-
cho de apresurarse a tomar posesión 
de todas las fortalezas en un día, se 
mostraba suspicaz, desconfiado y 
aun contrario al espíritu de los con-
tratos celebrados; por lo mismo que 
tenía merecida semejante burla, le 
escoció más que otra alguna. Había 
caído en la trampa dispuesta por él 
para sus enemigos. 
Entró, sin embargo, tranquilo en 
el aposento de su hija, con su eterna 
y casi maquinal sonrisa de mal agüe-
ro, buscando, como el zorro de la fá-
bula, el ciervo por cuyas astas se ha-
bía de encaramar y salir de aquellas 
sima. 
Con una sola mirada registró toda 
la cámara, y de cólera se pusieron 
blancos sus labios al ver que don Fe-
lipe no estaba al lado de la bella des-
posada. 
Esto no obstante, preguntó con voz 
dulce y sosegada: 
—¿Y el-Mariscal, hija mía? 
—El Mariscal...—contestó Catali-
na un tanto confusa—no sé cómo de-
ciros. . . 
—¿Que ha salido? 
—Que vendrá luego. 
—¿Conque ha partido?—repuso el 
Conde. 
—Sí, padre mío; pero nada te-
máis. 
—¿Quién te ha dicho que yo pue-
do temer? 
—Es que lo sé todo: acaba de con-
fesármelo. 
—¡Acaba de confesártelo!—dijo 
don Luis, clavando en su hija una 
mirada penetrante como la del águi-
la, y siniestra y falsa como la de la 
hiena.—¿Luego hace poco que ha sa-
lido de aquí? 
—En este mismo instante. 
—¡Bueno, bueno!—exclamó el Con-
de, y salió del aposento. 
Al cabo de algunos minutos volvió 
cen la misma expresión en el rostro, 
pero sin que en él se advirtiese nota-
ble diferencia; parecía más claro, si 
es posible decirlo así. 
—Vamos a ver—dijo, anudando la 
conversación:—¿qué te ha confesado 
tu futuro esposo? 
—¡Todo, padre mío, todo! 
—¡Todo! Eso es muy vago: todo 
puede ser una interminable cadena de 
crímenes y puede ser una niñería. 
—¡Oh! No hagáis pasar a vuestra 
hija querida por la vergüenza de re-
petirlo; vos le habéis perdonado, y 
yo también le he concedido mi per-
dón. ¿No es verdad que don Felipe 
tiene un corazón excelente y que to-
dos sus extravíos proceden de su buen 
co/azón ? 
—Es un mozo muy bueno, muy 
franco y muy sencillo. ¡Ah! Y esta 
daga, tirada aquí por los suelos, ¿qué 
significa?—akadió el anciano Con-
de, clavando los ojos alternativamen-
te en el arma y en su hija. 
—Todo lo sé, padre mío; todo lo 
sé. 
—¿Y eso es todo lo que te ha con-
fesado Felipe? 
—Pues ¿qué más. Dios mío?— 
preguntó asustada Catalina. 
—¿Cabe más por ventura? Yo 
preguntaba sencillamente si de nada 
más le remordía la conciencia. Es 
una pregunta de costumbre... entre 
confesores. 
—Felipe ha dicho que se marcha... 
a ¿eshacer yo no sé qué enredos. 
—¡Ah! ¿Conque también andaba 
con enredos? ¡No hay duda, él es! 
—murmuró el Cpnde con rabia. 
—Quería.. . diré mejor, quiso, en 
un momento de delirio, romper las 
treguas, proseguir la guerra. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O C T U B R E I 
E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
SUS PROGRESOS.—AMPLOS SALONES DE RECREO.—PRONTA 
APERTURA DE LAS CLASES A LOS HIJOS DE LOS ASO-
CIADOS.—LA VO Z DE LA SANGRE 
Bien podemos sentirnos orgullo-
sos los castellanos ante los progre-
sivos acuerdos de nuestra junta de 
Gobierno: todas las cosas en la vi-
da requieren el tiempo necesario pa-
ra su desarrollo, y a medida que és-
te pasa la misma práctica indica 
el camino más ventajoso. 
Cinco años hace que está constitui-
da nuestra Sociedad, y empezó co-
mo empezaron todas las de su clase, 
instalando sus oficinas en un redu-
cido local, y como pasa en todas las 
cosas nuevas, que mientras sus de-
mosti-aciones prácticas no la revis-
ten de una solvencia, no pueden al-
canzar el eco de pus aspiraciones; 
pero ya hoy nosotros nos cabe ese 
honor: la fuerza del progreso hace 
que hayamos poco a poco ocupan-
do el puesto que nos pertenece, por 
eso nuestra junta directiva, consi-
derando que la antigua casa social no 
llenaba las necesidades a que está 
obligada, nuestra Sociedad por uná-
nime acuerdo, tomaron en arrenda-
miento para nuevo domicilio social 
los grandiosos salones que por es-
pacio de 34 años, ocupó la Socie-
dad hermana: "Centro Gallego." 
La magneficencia de dichos salo-
nes bien conocida es de todos los 
que de estas sociedades se ocupa, y 
con esto es bastante parí, el que los 
desconozca pueda darse una idea 
de lo que reprsenta y en sí vale, nues-
tro nuevo domicilio; pues, además 
del grandioso salón de baile, tiene 
otros departamentos ne menos espa-
COMO SALVAR 
SUS OJOS 
ENSAYE ESTA RECETA GRATIS 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Ya 
usa usted lentes o espejuelos? Miles 
de personas usan esas "vidrieras" 
quienes fácilmente podían estar sin 
ellos. Usted podrá ser una de esas 
y es su deber salvar sus ojos antes 
de que sea tarde. Los ojos se des-
cuidan más que ningún otro órgano 
del cuerpo. Después que usted ter-
mina su trabajo diario, so sienta us-
ted y descansa sus músculos, pero, 
¿qué hay de sus ojos? ¿Los descansa 
asted? Usted sabe que no. Usted lee 
o hace cualquier otra cosa que con-
serva a sus ojos ocupados: usted ha-
ce trabajar a sus ojos hasta que se 
acuesta. Por eso es que muchos tie-
nen los ojos esforzados y finalmente 
otras molestias de la vista que ame-
nazan a una ceguedad parcial o to-
tal. Los cristales son moramente mu-
letas; nunca curan. Esta receta gra-
tis que ha beneficiado a los ojps de 
tantos, puede producir a usted igua-
les maravillas. Usela un corto espa-
cio de tiempo. ¿Le gustaría a usted 
que las molestias de su vista desapa-
recieran como si fuera por magia? 
Ensaye esta receta: Vaya a la far-
macia y obtenga una botella de las 
Pastillas Optona; llene con agua tibia 
una botella de dos onzas; coloque en 
la botella una pastilla y permita que 
se disuelva completamente. Con el 
líquido bañe a los ojos de dos a cua-
tro veces diarias. Justamente note 
cómo sus ojos se aclararán y cuán 
pronto la inflamación desaparecerá. 
No tenga miedo de usarla; está libre 
cbsolutamente de todo daño. Miichos 
que ahora están ciegos podían ha-
ber salvado su" ojos si hubiera empe-
zado a cuidarlos a tiempo. Este es 
un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y efectivo en multitudes de ca-
sos. Ahora que usted ha sido acon-
sejado, no dilate un día, sino que ha-
ga lo que usted pueda para salvar sus 
ojos y usted quizás nos dará las gra-
cias mientras usted viva por haber 
publicado esta receta. 
I ciosos destinados a salón de lectura, 
I biblioteca, colegios, billares, juegos 
I lícitos, clubs, &., &., y con estas fa-
; cultades que hasta ahora carecíamos, 
bien nos podemos dar exacta cuen-
ta de que se duplica el número de 
asociados, y los que hasta ahora du-
daron de la solvencia de nuestra 
Sociedad, necesario es que pesen 
nuestros actos en la balanza de la 
Justicia, y que el paso de avance que 
hemos dado, lo interpreten inspi-
rados en un rasgo de patriotismo, an-
te el cual nos llama la voz de la 
sangre. 
Justo será el reconocer nuestra 
era de prosperidad, y los que hasta 
ahora esperaron el resultado de nues-
tras gestiones, ya que le damos lo 
que nos piden y necesitan, vengan 
con su grano de a.«ena, para ayudar-
nos a hacer más gi"ande nuestro po-
derío, y en poco tiempo podamos 
llegar a poseer la popularidad, que 
en estos mismos salones consiguió 
el poderoso Centro Gallego. No falta-
rá quien crea que es una exagera-
ción el que podamos llegar a esas al-
turas, y es tan fácil este problema, 
que la misma razón natural nos lo 
indica; el amor a lo nuestro a medi-
da que pasa el tiempo, nos hará ver 
que si carecemos de representación 
en Cuba los castellanos, es por nues-
tra culpa, porque nos ocupamos más 
.de lo ajeno que de lo propio, sin 
pensar quizás que redunda en per-
juicio nuestro, y como son proble-
mas que el tiempo se encarga de in-
culcar en el ánimo de los que estén a 
la espectativa de nuestras obras, 
reconocerán nuestra diafanidad, y se-
cundarán nuestros actos para en-
grandecer a la noble tierra de nues-
tros mayores, y para disfrutar de 
las comodidades que nos ofrece la 
colectividad, por la cual nuestro pa-
triotismo, trabajo, amor y constan-
cia, a ella nos hacen acreedores. 
La voz de la sangre nos llama... 
¡ Adelante, castellanos! 
Cayetano TEGERINA. 
Ese color que tañí» admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto .usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las Drô nertes. 
Tinte 4« mu para !«• oabellM y 
barba, hurto « eaatauo. 
»*reclo sent. s» 
ENVENENADA 
Por haber ingerido polvos verdes 
de París, falleció en los Palacios, Pi-
| nar del Río, Francisca Fiallo. 
Por el centro telegráfico, se ha in-
quirido, que la salud del general Mon-
| teagudo es la misma que en días an-
teiñores, si bien se ha notado una re-
, lativa mejoría. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
80 Septiembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. dpi 
; meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
; Pinar, 760.57; Habana, 760.20; Ma 
tanzas, 760.31; Isabela, 760.06; San-
j ta Clara, 760.60; Camagüey, 760.11; 
1 Santiago, 760.57. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 2oo2, máxima 
; 33oO, mínima 23o6. 
Habana, del momento 26o0, máxi-
I ma 30o0, mínima 25o0. 
Matanzas, del momento 26o9, má-
! xima 31o6, mínima 21o3. 
Isabela, del momento 26o5, máxima 
32o5, mínima 23o5. 
Santa Clara, del momento 25o5, má 
xima 31o0, mínima 23o5. 
Camagüey, del momento 27o4, má-
xima 30o8, mínima 24o3. 
Santiago, del momento 28o0, máxi-
ma 33o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, E. flojo; 
Matanzas, S. id; Isabela, ESE. id; 
Santa Clara, ESE. id; Camagüey, N . 
id; Santiago, SE. id . 
Lluvia: 
Pinar y Camagüey, llovi-nas; Ma-
tanzas, 1.3; Isabela, 1.6; Santa Cla-
ra, 8.5 m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Camagüey. 
parte cubierto. 
Habana, Matanzas, Isabela y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Bahía 
Honda. Cabañas, Quiebra Hacha, Pal-
ma, Orozco, Vinales, Dimas, Arroyo, 
Cuane, Sábalo, San Luis, San Juan y 
Martínez; en toda la provincia de ¡a 
Habana, excepto en Guanabacoa, Ho-
yo Colorado, Caimito, Aguacate, Cam 
po Florido, Batabanó y Palos; y en 
Sabanilla, Pedro Bétancourt, Agrá-
mente, Jagüey Grande, Jovellanos, 
Cidra, Martí, Unión, Alacranes, Bo-
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londrón, Máximo Gómez, Arabos, Ba-
nagüises, Roque, Matanzas; en toda 
la provincia de Santa Clara, excepto 
en Calabazar, Quinta, Sagua, Cifuen-
tes, Vueltas, Fomento, Santa Clara; y 
en San Jerónimo, Jácaro, Stewart, 
Jagüeyal, Ciego de Avila, Lugareño, 
Contramaestre, Santa Cruz del Sur, 
Majagua, Omaja, San Andrés, Velaz-
yamo. Palma Soriano. Dos Caminot* 
co, Babiney, Bañes, Manzanillo, Cam-
pechuela» Media Luna, Niquero, Ba-
Palmarito, Cristo, Sagua de Tánamo, 
aillllllllilllllllilllliillllllliitlllllliliilltü 
P r o v i s i ó n de c a r g o 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pri-
mera y Segunda Enseñanza PADRE 
VARELA, incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos ppí-
meros años del Bachillerato; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guantána-
mo, que me honro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las bases 
y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, sien-
do requisito indispensable para de-
sempeñar este cargo estar en pose-
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 1». DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Remigio y Rómulo, obispos, 
confesores; Prisco,' Evagrio y Crea-
centc, mártires; santa Julia, máH*r. 
Santos Prisco, Evagrio y Crescente, 
mártires; en Tomis e;i el Ponto, los 
cuales fueron instruidos en las ver-
dades augustas que se contienen den-
tro del santo Evangelio, y como te-
nían un corazón sencillo y una alma 
limpia, se enamoraron de la virtud, 
y sus actos fueron merecimientos. 
Los paganos, les prendieron y con-
dujeron a la ciudad, y habiendo con-
fesado que eran cristianos, principia-
ron atormentarlos bárbaramente. Por 
último, estos Santos, bendiciendo al 
Señor, entregaron sus cuellos al ver-
dugo, y volaron al cielo coronados con 
la palma de los mártires. Sus reli-
quias fueron después trasladadas a 
España, y se veneran en la diócesis de 
Segovia. 
Santa Julia, mártir. Nació nuestra 
Santa en Lisboa de Portugal, y en es-
ta ciudad estaba dedicada a la prác-
sión de un título Universitario o Acá- j tica de todas las virtudes cristianas, 
démico, Nacional o rivalidado eniesta j cuan^0 ge suscitó contra la Iglesia y 
República; prefiriéndose entre los as-1 ^ jesurriRto la cruel persecu-
plrantcs al que lo haya ganado por ci6n del Pniperfulor Diocleciano. El 
oposición o en su defecto a los Uoc- . , 5 t • v i . ux̂ Uo 
tores en Pedagogía, en Filosofía y Le- gobernador de Lisboa hombre hárba-
tras o en Ciencias. ro ^ cruel, hizo prender a la santa, 
Segundo.—A la solicitud aspirando | la que perseverando constantemente 
a el cargo se acompañará el título j en la confesión de la fe, mereció la 
que posea el aspirante o en su de- j palma del martirio, 
fecto un documento o acta Notarial t^ttotao tt •vmrpwc: 
de haberse exhibido aquél; un certi-i FIESTAS EL VIERNLb 
fleado expedido por la Alcaldía Mu- I Misas Solemnes, en la Catedral y 
nicipal respectiva, acreditativo de ha- demás iglesias, las de costumbre, 
ber observado conducta ejemplar y Corte de María.—Día Io.—Corres-
gozar de un buen concepto ante la; pon(je visitar a Nuestra Señora del 
Sociedad y además un certificado ex- I K u^^^r.̂  Con F^lmp 
pedido por el Jefe Local de Sanidad | Amor Hermoso, en San 1 elipe. 
respectivos .expresivo de disfrutar de I 
perfecta salud y por tanto de no pa-
decer enfermedaxl alguna. También | 
se acompañarán cuantos documentos 
estime útil el aspirante a fin de de-
mostrar sus aptitudes y buenas con-
diciones de moralidad y carácter pa-
ra el buen desempeño de tan deli-
cado cargo. 
Tercero.—El que sea dsignado Di-
rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél Impulsán-
dolo por vía franca de ilustración y 
cultura, procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Explicará 
las asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a lo alumno del primer 
año con lo de el curso preparato-
rio. Estará bajo su inspección y cus-
todia todos los bienes y útiles del Co-
legio, así como bajo su mando el per-
sonal docente .y la servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán diri-
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admitirán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto se señala las cinco de la tarde 
del mencionado dfa para celebrar la 
sesión que ha de conocer en el Con-
curso. 
Quinto-—En la solicitud se consig-
nará en caracteres claros todas las ge-
nerales del aspirante y muy en par-
ticular el lugar fijo de su domicilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de su cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
tomar parte en el concurso presen-
ten sus solicitudes: significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buena marcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—P^ste cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
C 4034 10 22. 
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P R o r a s i o N É S I I 
de ica 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París). Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92: 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o 
¿¡mniiiiiiiiiiiiiKiriiiiiimniiiiiiiiiiiiKna 
r 
A v i s o s Reusiosos 
H U I A DEL ftiEEL 
El día 2, a las 8 y media a. m., 
habrá misa solemne en honor del 
Santo Angel Custodio, Titular de la 
Parroquia. 
14356 2 o. 
¡OJOl PLANOS, PRESUPUES-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercadexes, 4-3. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de ftífids y eu-
fermedades venéreas. Curación rápl-
da. „ 
CONSULTAS- PE 12 a S. 
Lur. número 40. Teléfono A-1R4Í 
3.':39 Sbre.-l 
Oostor Francisco J. de Velasen 
Enfermedades del Corazón, PuUj,«' 
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifUI-
Consultos: do 12 a 2, los días labo-
rabes.—Lealtad, nuru. 111. Teléfono 
A-6418. 
8847 Sbre.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, uc se~ 
Eccrctas. Esterilidad, imnni„UOras i 
Hemorroides y sífilis. 
na, 158. altos. C o n s -




Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al* 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ncj. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
sss» dbre.-l 
Dr. íionznio Pedroso 
Cirujano del Hospital Númem .-
Vías urinarias, sífilis y ,.n/ ' ^ 
dades venéreas. (''r,l,«« 
Exámenes erctrpseópicos 
toscópleos Cl8: 
ESPECIACISTA EN I\YFrrtrt 
NES DE "606" CCI0, 
Consultas: de 9 a i ; a ni 
a 3 p. m. en Aguiar, Gñ. DÓm^?1 
.Tulipán, 20, •L")m>'ilio, 
12623 
D r . E . F e r n á n d e z 
Garganta. Nariz y Ofdoa. Esd^i, 
del Centro Asturiano. ConsS .1^ 
3 a 4. Compostela, 23. mod^n ' d' 
léfono A-446 5. moderno. Te-
8846 s,. 
anri> .j 
R a f a e l G a r d a B a n g o 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos do todas clases.—Repartos, l 
Inspección d'í Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-9S5S 
12652 4 o. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de -o. Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista sn azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
denola a F. N. C. Apartado núm. 
l . i 4T. Habana. 
13.334 14-0 
amiiiiiiiiuiiiniiiüiiiiiiiiiiiiiBiiiniiiiiiin 
Abogados y Notarios; 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la? enfermedades 
genitales, urinarias y Tifills. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 41, bajo»., de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor Jiiai Pa]]] fi^i) 
ESPECIALIDAD EN VIAS URlNARii, 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a l 
— ^re..* 
Ooclbr ü Alvarsz firlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3850 F5br=í -1 
PAiROPIIDEUNGEL GERARDO R. DE ÜRH&S 
Todos los días del mes de Oc 
tubre, a las 5 y media p- m., se 
rezará, el rosario con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
14356 6 o. 
Iglesia de Jesús del M e 
Asociación Pontificia Reparadora 
Por acuerdo de la Directiva, la 
fiesta Pontifioia correspondiente | i l 
cuarto Domingo, se trasladó al Do-
mingo primero de Octubre, con el 
objeto de que oficie en ella el Di-
rector Diocesano de la misma, Mon-
señor P. Menéndez. al regresar de 
Ui peregrinación a los Santos Lu-
gares y Roma. Por tanto se ruega, 
por este medio, a los Caballeros y 
Damas de la Congregación, que 
procuren su asistencia en ese día-
Al mismo tiempo se ruega hagan 
acto de presencia en el muelle de 
Caballería a la hora de arribo del 
vapor "Reina Cristina." el próximo 
viernes, para tributar digno recibi-
miento al Exorno. Sr. Obispo de la 
Habana. 
LA DIRECTIVA. 
14343 4 o. 
H ALONSO B E I A 1 0 U 2 I 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
TELEFONO A-7089 
COSME BE L l TQRRIEKTE 
Sanalorio dsl Oostor ¡Bai^rli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui Siclón d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2984 
3844 ^bre.-t 
Sanatorio dsi Or. Pérez Venti 
Para enfermedades nerviosas y mea 
teles.—'Se envía un automóvil parv 
transportar al enfermo Bar reto 3S, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Beruaaa 
12. HABANA, de 13a l . Teléf. A-satt 
38 53 Sbre.-l 
Cura railiG3!y32]j;3j3!j0i,4]Tr¿ijI?| 
Pr. Mar t ínez Casír i í lén 
Consullcs: de 1 a 3, en Cuba n 
Indalecio Jesús del Monte, de 5 f ? 
Teléfono 1-2090. i «o o a i . 
12723 , '! 
• •———•—• 5 o. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades d-a Niños, Señora. . 
Cirugía en general. Consu t ¿ de j i 
2. Cerro, num. 513. T e l é W a.^; 
Sbre..j" 3841 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómapro e Intestinos Exclusiva 
mente. Consultas de 714 a 9 ¿ T ^ 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA^ 71 
Teléfono A.3583. 1 
— !L855 Sbre.-] 
Dr. J . Diago 
Vite urinaria». Sífilis y Enfermed» 
dea de Señoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 18. 
T 3848 i.̂ nre -1 
LEON BROCH | D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
ABOQAOOS 
A M A R G U R A , 119 H A B A N A 
C3!á8 y Telégrafo: "Soilelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 S S 
Dr. C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIi 
Especialista en enfermedades 
^«TT0f.-0Í0S y de los 0"to3. GALIAjNO, 53. Teléf. A.4611 
U a 12 j de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vfdado 
Teléfono F-U78 
3842 c')re-l 
OOCÍflS JCSt i 
Catedrético de la Escuela de MediclM 
Trasladado a Trocadero num. 10} 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
AguJar, 108^.—Teléfono A-3086 
3843 Sbre.-l 
DEINTERESPERSONAL 
EL. POPCLiAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que; tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte d^ octu-
bre al precio que quiera f.l mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en »los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento máJ 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un bo.Trgy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trábajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
t28QB 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H. Upmann & Co. 
•ANQUERA B 
iglesia de Santo Domingo 
M ES DEL ROSARIO 
El día primero ool mes entrante, 
comienzan en esta Iglesia los solem-
nes cultos con que .durante todo el 
mes de Octubre, los Padres Domini-
cos honran a la Santísima Virgen 
del Rosario- Todos loe días, a las 8, 
habrá misa cantada. Por la noche, a 
las 7 y media, exposición de S. D. M.( 
estación, rosario, letanía y ejercicio 
del mes, terminando con la reserva 
y la despedida a la Virgen. Un coro 
de selectas voces tomará parte en el 
canto del ejercicio de por la noche. 
El dta 3 empieza la Novena, en la 
que ensalzarán las glorias del Rosa-
rio notables predicadores de la ciu-
dad .alternando con los Padres Do-
minicos. En este día, después del 
ejercicio, habrá Salve Solemne. 
DIA 4.—Fiesta del Santísimo Rosario 
A las 7 y media misa de comu-
nión general para los cofrades y aso-
ciaros del Rosario Perpetuo y demás 
fieles. A las 9 misa solemne con asis-
tencia del Excelentísimo y Reveren-
dísimo señor Arzobispo de Méjico. 
El altar» y púlpito estón a cargo de 
los MM. RR. PP. Paúles. 
Por la tarde, después del ejercicio 
de la Novena, saldrá la procesión de 
la Virgen alrededor del Palacio pre-
sidencial. Amenizará durante el reco-
rrido una banda de música, alternan-
do en el canto del Ave María las ni-
ñas del Colegio de Sales. 
Todos los fieles pueden ganar en 
este día el Jubileo de Totios qi^oties: 
o sea tantas indulgencias como visi-
tas hagan a esta iglesia desde las pri-
meras vísperas hasta las doce de la 
noche del día siguiente. 
NOTA.'—Los cultos de por la no-
che en los días festivos y en la re-
marta entrante, serán por la tarde, 
por hallarse el Circular en esta igle-
sia. 
14260 , 6 o. 
3832 Sbre.-l 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
SOLEMNE NOVENARIO 
El sábado, 3, a las 7 p. m., dará 
principio la novena en honor de 
la Santísima Virgen del Pilar, pa-
trona de esta feligresía, con rosario, 
ejercicio del día. cánticos y salve. 
El día 11, después de la novena, 
salve solemne. 
^ l día 12. misa de Comunión a 
las siete y media. A las 9 misa so-
lemne, ocupando la cátedra sagra-
da el M. I . Lectoral R. P. Amigó. 
El Párroco, Lic. Pranelsoo Rc-
v uclta. 
¡ 3 o. 
IELES1R PARBOPL Í E S -
IRA SHA. D[U CARIDAD 
MANRIQUE V SALUD 
El día 4 de Octubre, a las 8%, 
se celebrará la fiesta de San Fran-
cisco de Asis. ocupando la Sagra-
da Cátedra Fray Constancio de San 
José C. D. 
La parte musical a cargo del 
maestro Ra.facl Pastor-
¡̂a repartirán bonitos recordato-
rios. 
El Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
La camarera. María Luisa Maulinl, 
viuda d© Villa-
1 
Páiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Crestas Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nQm. 53, altos—Teüef A-51M 




y C i r u p 
Dr. 0. Casariego 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuelu de París. Ciruja-
no del Eospitíi.- Número Uno. 
3bS8 "íbro-l 
[ D i . A l v a r e z R u e l l a o J 
i Medicina gengral. CDimltas da 12 a] 
A c o s t a , n ú m . 29 , altos, 
i iiiíiiiuihjiiiiiiiiiiiiiiiiii^aniiiiicniiiiiii 
C i r o n s d e n t t s 
1 M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimlento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18. Víbora, aolo de 'í a 4. 
C 2823 181-1 Jl-
D r . t ó i l l . fsfravizyfiii 
C1RÜJAAO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. G»> 
rautizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a & 
NEPTLTXO NUMERO 137. 
C. 39 69 30.—9 S. 
iiiiiiiüiiiiiiiiniiiigiiiiiiimiiimiiiiiini^ 
O c i s l o s 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-337 0. 
3856 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
Doctor L. Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3726 80-1 a. 
Dr. Ciaudio Basterreciisa 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Karíz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galkmo núm, 12. 
Teléfono A-8631. 
8723 81d. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS üK 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 » 3 , 
San Xicolás, 52. Teléfono A-86!n 
12675 4-0 
Dr. f . García Cañ iza res 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Módico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifllítlcas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
D r . G a S v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 5. Espe-
cia- pn.ra los pobres: de 5 y media 
a 6. 
O 3752 80.—1. S. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de - Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Minlngitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 n ^ Tel. %-7S54. 
REINA, N I M. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, oS 
Discípulo de las Unlversidadee de 
Berlín y Vlona. 
insultas de 2 a 4.—Tel. rt-172fl 
13884 20-O 
DOCTOR fiLIBfRTO RIY[R0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna, 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
.Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
(;;ihinete do consultas, Chacón, 17 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
3830 Sbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D¿ NIÑOS 
Oonsultaa: de l i a Clihctoi, 31, o»> 
d esquina a Aguacate. Te leí. A-1&54. 
Doctor M, Aurelio Serra D R - R O B e O F 
Médico Cirujano 
dei Cintra A i l u r i a n o y del i ) l533i?anoTaTi3y) 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
Dr. j . i mm 
Oculista del Hospital de üemciitea í 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
ífantu. , 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 
Reina, 28. r>ltos. Tel. A-77ó«. 
Shro.-i 3831 
Or. Juan Santos f s r É t t 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a ^ 
y de 1 a S.—Prado, 105. 
i40 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA r,( 
Consultas: de 1 a t. Asrulla. 9*-
lefono A-3940. 
26-0 140S4 
Doctor 8. Mu Oüanag) 
OCULISTA 
Oarganta—Nar i z—O Idos 





Oaraolón rápida por slwtenaa medar-
niaitna. ConeuWaa: do 12 • 4. 
POBRES QRATIS 
Oallo do J e s ú s Marta, n á c a r a • ! 
Sbva • i 
Ser delgado prueba deseqi 
en su vida. , fflr. 
l e w 8. mm Doctor too Verduoo 




No basta comer rara engordad 
no se asuuila la coi/1.ida-
5Jl 
Ciruj&oo dol Hoapltal Númora 1 
EfrpecialLsta de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en gaaeral. 
' Conaultas de 2 a 5. (gratis para loa po-
bres. Empedrado. 50.—Teléf. A-25M. 
i 3&49 «bre.-L 
Especialista de Parts en las enferme-
dades del estomago e Inteatinos, excla-
gvamente. Consultas: de 12 a 8 d m. 
Prado número í«. El empleo de laaon-
aa noea imorescindible. 
3851 «hro.-l 
Una cepita de Yiao P e p ^ * 
vet, vale má« que un heefteakV 
lor, flacos, pues está prediger^ 
asimila sin digeM.i6n. 
Su organismo necesita un al1^ 
p.'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería ¿?arrá y FaitnaCl \ 
Frasco prueba, 20 cent»^0*-
rCTÜBRE D I A R I O D I léfí M A K I l f A 
DflIC 
F̂ORMACION B A S E B A L L 
2IIC 
i í g a Nacional 




New York 1; Boston 7. (1) 
New Yc k 7; Boston 7. (2) 
Filadelfia 1; Brooklyn 2. 
Pitísburg 0; San Luis 1. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
Boston 89 56 
New York 80 67 
San Luis 78 69 
Chicago 75 73 
Filadelfia 72 76 
Brooklyn 72 75 
Pittsburg 63 84 
Cincinati 58 89 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s s o b r e l a 
S e r i e M u n d i a l 
Nueva York, 30. 
La Comisión Nacional de Base Ball 
ha decidido abrir la Serie Mundial en 
Filadelfia, el viernes 9 de Octubre, 
jugando ese día y el 10 en dicha ciu-
dad. 
El lunes 12 y martes 13 se jugará 
en Boston. 
El quinto juego se verificará en Fi-
ladelfia el miércoles 14 y el sexto jue 
ga en Boston el día 16. 
En caso de que sea necesario cele-
brar un séptimo desafío, se lanzará 
un centavo al aire para que la suerte 
decida la ciudad en donde se verifi-
que. 
Los precios convenidos son los si-
guientes: 
Asientos reservados, 5, 3 y 2 pesos; 
gradería, un peso. 
Los umpires por la Liga Nacional 
rerán Klem y Byron. Por la Ameri-
cana, Deenen y Hildebrand. 
La lista de los jugadores elegibles 
es como sigue: 
Filadelfia: Connie Mack, manager; 
players: Baker, Barry, Bender, Bress 
ler, Bush, Collins, Coombs, Davies, 
Davis, Kolf, Lapp, Me Avoy, Mclnnis, 
Murphy, Oldring, Pennock, Plank, 
Schang, Strunk, Thomas, Thompson, 
Walsh, Wyckoff y Shawkey. 
Boston: George Stallings, manager; 
players: Cather, Copreham, Connolly, 
Cottrell, Crutcher, Davis, Deal, Devo-
re, Dugey, Evers, Gilbert, Gowdy, 
Hess, James, Maranville, Main, Mar-
tin, Mitchell, Moran, Rudolph, Sch-
midt, Smith, Tyler, Whaling, Whit-
ted y Strand. 
Liga Nacional 
EN NUEVA YORK 
El Boston ha celebrado hoy su pri-
mer día como campeón de 1914 derro-
tando en el primer juego» a los ex-
champions. La derrota se consiguió 
bombardeando a Tesreau en el segun-
do inning, en cuya entrada con tres 
pases y tres sencillos hicieron tres 
carreras. 
Schauer después del cuarto inning, 
en el que le hicieron tres anotaciones, 
se portó bien. 
Rudolph estuvo espléndido, sacando 
seis struck outs. 
Connolly se anotó dos triples y dos 
sencillos. 
En el segundo encuentro ambos 
teams jugaron espléndidamente, em-
patando su score y suspendiéndose el 
desafio per obscuridad. 
Anotación por entradas: 
Segundo juego: 
C H E 
New York . . . 000001000— í 6 4 
Boston . . . . 130300000— 7 9 1 
Baterías: Tesreau, Schauet y Me-
yers y Johnson; Rudolph y Gowdy. 
Segundo juego-. 
C. H. E. 
New York . . . 000034000— 7 11 3 
Boston . . . . 222010000— 7 12 1 
Baterías: Mathewson, OToole, Mar 
quard y Meyers; Strand, Crutcher, 
Whaling y Gowdy. 
EN PITTSBURG 
Un home run de Mlller en el sexta 
inning decidió a favor del San Luis 
la gran batalla librada entre los pit-
chers Cooper y Doak. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Pittsburg . . . 000000000— 0 3 0 
San Luis . . . . 000010000— 1 8 0 
Baterías: Cooper y Schang; Doak y 
Snyder. 
EN FILADELFIA 
El Brooklyn quebró la serie triun-
fal de Alexander, aprovechando un 
pase que dió este lanzador para hacer 
la carrera decisiva. 
El Filadelfia se libró de la lechada 
gracias a un home run que dió Bec-
ker en el séptimo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H E. 
Filadelfia . . . 000000100— 1 5 3 
Brooklyn . . . 020000000— 2 4 0 
Baterías: Alexander y Killifer; — 
Pfeffer y Me Carthy. 
Liga Americana 
EN WASHINGTON 
Utilizando casi todos sus reclutas 
el Filadelfia derrotó al Washington 
en el décima inning con un hit de 
Walsh que empujó a Thompson. 
Johnson pitcheó el décimo inning. 
Pennock suministró seis ponches. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . . 1001000000—2 11 6 
Filadelfia . . . 0100000011—3 6 3 
Baterías: Shaw, Johnson J Ains-
mith; Pennock y Lapp. 
EN SAN LUIS 
Leverenz hizo explosión en el pri-
mer inning. Mitchell estuvo inefecti-
vo. Dubuc se debilitó en el séptimo 
inning, pero Main contuvo al enemi-
go. 
Bush bateó un doble y tres senci-
llos y Veach tres hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . 020000400— 6 9 2 
Detroit . . . . 302000310— 9 13 1 
Baterías: Leverenz, Mitchell, Baum 
gardner y Agnew; Dubuc, Main y Sta 
nage. 
EN CLEVELAND 
Un triple de Wamsganss y un sen-
cillo de Leboldts en el duedésimo de-
cidió a favor de los napoleones el úl-
timo desafío de la temporada celebra-
do en Cleveland. 
Anotación per entradas: 
C. H. E. 
Liga Americana 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Washington 2; Filadelfia 3. 
Sam Hjbís «;; Detin&t 9. 
Cleveland 6; Chicago 5. 
Boston-New York (lluvia). 
S1TUAC10Ü DE LOS CLUBS 
i . • G. P. 
Filadelfia 96 50 
Boston 88 56 
Washington 77 71 
Detroit 78 72 
San Luis 68 80 
Chicago 68 82 
New York 67 80 
Cleveland 51 100 
Baterías: Blanding y Bowman; 
Mills, Benz y Schalk. 
Cleveland . . 301000000011—6 14 3 
Chicago . . . 00020200010—5 12 2 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 3; Chicago 0. 
Brooklyn 8; Baltimore 8. 
Buffalo 10; Pittsburg 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 83 64 
Indianapolis 81 65 
Baltimore . . 77 66 
Buffalo 76 66 
Brooklyn 74 70 
Kansas City 65 79 
San Luis 61 83 
Pittsburg 59 81 
CUBA CUMPLE SUS COMPROMI-
SOS 
Con motivo de haberse publicado 
en el periódico "Frankfurter Zei-
hing," de Frankfurt, Alemania, la 
noticia de que los tenedores de bonos 
de la deuda de Cuba, de 35 millones, 
no podrían cobrar los intereses ven-
cidos hasta tanto no se situaran los 
fondos en aquella plaza, El Jefe de la 
Sección de Hacienda, señor Francisco 
Mariano, nos informó ayer que en 
12 de Septiembre último se sitió un 
millón de marcos en Frankfort para 
pagar dichos intereses y los bonos 
sorteados, no habiéndose hecho an-
tes por causa de la guerra que impo-
sibilitaba hacer los giros. 
s é c T r e t o 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso « t 6 -
ma^o sano. 
Para estómago sano lo mejor eéi 
una cucharada por la manan» de 
Magnesio, Sarré, efervescente y 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacia». 
El Dr. Alonso Beíancourf 
Con verdadero placer nos entera-
mos que el señor Presidente de la 
República se ha servido nombrar al 
doctor Gastón Alonso Betancourt, 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción y Correccional de Santa Cruz 
del Sur. 
Deesamos al distinguido y presti-
gioso letrado mucho éxito en su nue-
vo destino, en el que seguramente ha 





V i e n e d e l a p l a n a 2 
do: 5 id id; M . Negreira: 10 id id; M. 
López: 15 id id, 3 medias botas ídem. 
DE LAS PALMAS 
Pumariega, García y cp: 2 cajas 
paraguas; C. León: 1 id id; C. Pérez 
1 id id; Pernas y Men-ndez: 1 id id; 
Escalante Castillo y cp: 1 id id, 1 ca-
ja bordados; F . Ramírez y Rar^rez: 
2 cajas confecciones; B. Campos: 1 
caja bordados; Orive hermanos: una 
caja cebollinos; M . Suárez Rodríguez 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
MedaPa do ora del Congreso de París . Patente Mundial. 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
nontar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el eminente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Días Metes Hotelei 
La Habana.. 




Sajona la Grande 
Cienfuegos 
Santa Clara.. . . 
Caibarién 
Sancti Spíritus.. 
Ciego de Avila. . 
Camagüey 
Manzanillo.. . . 
Santiago de Cuba 
Perla de Cuba. Hasta el 30 


















































AblevtcT d e T a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po< 
Reo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
<lo entero el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, • embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. _ 
CERTIFICADO. Declaro haberme muy mejorado de una Hernia es-
crotal con solo 16 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 21)9 1914. Bartolomé Palmer. 
Notése que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
^ 13782 i 2-0 
Bugallo y cp: 60 id id; Orden: 953 id 
2 cajas bordados. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán y cp: 32 cajas pescado; Or-
den: 37 cajas semilla cebolla. 
DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Marquette y Rocaberti: 100 sacos 
caf-; Suero y cp: 50 id id, 232 sacos 




J. M. González: 26 cajas municio-
nes, 83 bultos almanaques. 
DE CADIZ 
J. M . Fernández: 14 medidas vino; 
J. M-ndez y Pérez: 1 barril vinagre, 
40 medidas vino. 
DE BARCELONA 
Para Nuevitas 
J. Carbonell y cp: 1 caja zapatos, 
4 barricas vidrio; C. Calliz: 7 bultos 
efectos; Pijuán hermano y cp: 4 ca-
jas madera. 
DE CADIZ 
Martínez y cp; 25 cajas vino. 
Para Caibarién. 
A. arcía; 1 barril vinagre. 
Para Gibara. 
DE SAN JUAN DE PTO. RICO 
Para Nuevitas. 
Orden: 25 sacos café. 
Para Caibarién. 
Orden: 25 sacos café. 
Para Matanzas. 
Orden: 47 sacos café. 
Para Sagua la Grande. 
Orden: 25 sacos café. 
DE BARCELONA 
Para Cienfuegos. 
J. Martínez; 6 pipas vino; J. Ferrer 
30 i id; A. J. Guimerá; 1 caja perfu-
mes; A. Besasa; 1 caja implementos; 
J. Ferrer; 4 cajas imágenes; Vital Fe 
rrer; 45 cajas vino; F. Gutiérrez y cp; 
4 fardos cordeles; 2 barricas vidrio.; 
N. Castaño; 50|4 pipas vino; Asencio 
y Puente; 2 cajas tejidos; Gómez To-
rrance y S; 4 cajas frazadas; Gonzá-
lez Garma y cp; 3 id id; 
Orden: 140 jaulas ajos; 115 medidas 
vino. 
DE GENOVA 
C. Joidan; 2 cajas candeleros. 
Orden: 1 caja corbatas. 
DE ALICANTE 
N. Castaño; 500 cajas aceite. 
Hartasánchez y cp; 250 id id; 
J. Balbín y Valle; 225 id id. 
Orden: 50 id id; 4 medidas vino. 
DE SEVILLA 
Cardona y cp; 10 caas aceite; 50 
cajas ajos; Pedregal y Robledo; 10 
bocoyes aceitunas. 
DE CADIZ 
Vital v Ferrer; 25 cajas vino. 
DE SAN JUAN DE PTO. RICO 
Orden: 86 sacos café. 
SANTIAGO DE CUBA 
M. Figarola; 11 sacos tierra; L. 
Abascal; y Sobrino; 156 cajas pasta 
para sopa; E. Campos; 14 bultos tapo-
nes; Marimón, Bosch y cp; 60 cajas 
aceite; 220 cajas frutas; 10 cajas hor-
talizas; 4 cajas chorizos; 30 cajas 
cebollas. 
Licorera de Guantánamo; 5 bocoyes 
vino; G. Claro; 3 cajas calzado; Pi-
juán hno y cp; 2 cajas fósforos; Cinca 
Virdeguer y cp; 3 cajas efectos; Plo-
so y Mir; 2 blocks papel; Guedes y 
cp; 10 cajas guitarras; E. Campo y 
cp; 150 cajas vino; L. Más e hijo; 60 
cajas frutas; Montañé y cp; 12 ca-
jas zapatos; C. A. Redon; 5 cajas em 
butidos; 20 cuñet s aceitunas; 10 cajas 
pasta sopa; Martínez y cp; 1 caja teji-
dos; Rodríguez y cp; 4 id zapatos; 
A. Massana; 50 id ajos; Carbonell 
Dalmau y cp; 6 cajas tejidos; Casas 
Hill y cp; 1 id id. 




16 fardos madera. 
DE VALENCIA 
J. Muñiz y cp; 1 barril uvas. 
DE ALICANTE 
L. Rubio y cp; 501 cajos cebollas; 
18 cajas alpargatas; 1 bulto ropa. 
Orden: 6 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
D. Portill?.; 150 cajas pasas; 60 id 
higos; 12 barriles vino; L. Abascal y 
Sobrino; 100 cajas aceite. 
J. Robert y cp; 100 cajas aceite: 
Gómez Herrero; 113 cajas ajos y 5 
vinagre. 
Orden: 1 barril vino; 2 id vinagre; 
50 cajas uvas. 
DE SEVILLA 
L. Abascal y Sobrino; 100 cajas acei 
te. 
DE CADIZ 
Casado Gil y Comas; 10 cajas vino. 
Trespando Prendes y cp; 45 cajas vino. 
D. Parreño; 30 id id; C. Morales y cp; 
16 id id; Casado Gil y Comas; 10 far-
dos id; Viña y hnos; 24 id id. 
DE SAN JUAN DE PTO RICO 
Orden: 1 saco muestras café. 
446 
Vapor inglés "Greenbrier", para 
Boston. 
• Para la Habana. 
S. Benejam; 1 caja tacones madera. 
Armour y De Witt; 5 cajas calzado; 
Vicente Abadín y cp; 2 id id; Pradera 
y cp; 6 id id; Veiga y cp; 3 id id; C. 
Torre; 5 id id; W. H. Hebert; 3 bul-
tos suelas curtidas; 1 rrollo cuero; W. 
H. Ames Co. Ind 500 sacos papas; Os-
car Alsina; 5 cajas medicinas; Mar-
tínez y Crespo; 1 caja calzado; Cueto 
y cp; 9 cajas calzado; Cueto y cp; 9 
Martínez y Suárez y cp; 11 cajas id; 
Frank Bowman; 1.000 barriles papas; 
Ricardo Veloso; 2 cajas tinta de es-
cribir; 4 paquetes id; 2 cajas anun-
cios impresos cintapara máquinas de 
escribir; M. J. Me Carty 1.450 sacos 
papas; S. Benejam; 6 cajas calzado; 
Lañe y C. C. 500 barriles papas; A. 
L. Hebert; 7 caja cuero; D. Bacon; 2 
cajas efectos escritorios: La Lucha; 45 
rollos papel periódico; Royal Bank of 
Canadá; 173 barriles papas; 150 id 
Orden: 4.450 id id. 
Para Unión de Reyes. 
Florencio Pacho; 1 caja zapatos. 
Para Cabanas. 
P. Cayon y hnos. 5 cajas calzado. 
447 
Vapor americano "Mascotte", para 
Cayo Hueso. 
Para la Habana. 
Galbán y cp; 500 cajas manteca: A r 
mour y cp; 550 id id. 
DIA 30. 
448 
Vapor americano "Havana", para 
New York. 
DE NE WYORK 
Para la Habana. 
Zabaleta Sierra y cp; 25 cajas que-
so. C. Pérez y cp; 1 id tejidos; Pita y 
hnos; 100 id queso; J. Gallarreta y cp 
35 bultos id; R. Torregrosa; 120 id id ; 
25 cajas confituras; 5 cajas dulces; 11 
huacales cacao; 18 atados galletas. 
A. García; 50 bultos qñueso; Gon-
zález y Suárez; 100 id id; Vidal Ro-
dríguez y cp; 50 id id; C. Amoldson; 
4 cajas conservas; Carbonell Dalmau y 
cp; 80 cajas queso; Fernández García 
y cp; 100 id id; H. Astorqui y cp; 200 
id id; A, Barros; 75 id id; Scift y r 
100 id id; Isla Gutiérrez y cp; 100 id id 
Fernández Trápaga y cp; 150 id id; 
T. Ezquerro; 35 id id; Garín y Sán-
chez; 100 id id; R. R. Suárez y cp; 200 
id id; Landeras Calle y cp; 50 id id; 
Pont Restoy y cp; 31 id id; A. Gan-
día; 100 id id; Rivas y cp; 100 id k1 
Suero y cp; 500 barriles papas; J. F. 
Durguet; 40 cajas queso; Menéndez 
y cp; 50 id id; Laurrieta y Viña; 25 
id id; Lozano y La Torre; 25 id id; W. 
B. Fair 20 id id; Romagosa y cp; 77 
id id; Menéndez y cp; 123 id id; Vidal 
Rodríguez y cp; 35 id id; Rodenas Vá-
rela y cp; 74 id id; González y cp; 0 
cajas tejidos; Santamaría Sáenz y cp: 
Arrojo; 200 huacales papas; R." To-
rregrosa; 30 cajas queso; 26 id gine-
bra; 35 piezas garrafones; Rodríguez 
González y cp; 2 fardos frazadas. 
Valdés Inclán y Cp.: 1 id. id.; Va-
lle y Castaño: 2 id. id.; M. Johnson: 
2 cajas polvos, 30 atdoc Wampole, 
10 cajas gomas; Barandiarán y Cp.: 
2 cajas sombreros; R. Díaz: 1 id. id.; 
Menéndez y Rodríguez: 1 id id.; J-
García y Cp.: 2 cajas tejidos; Liza-
ma Díaz y Cp.: 3 id. id.; H . Cifuen-
tes y Cp.: 22 íd. id.; Solís hno y Cp.: 
id. id.; González y Cp.: 3 id. id.; V. 
Campa y Cp.: 5 id. id.; González y 
Maribona: 1 id id.; C. Pérez: 3 id. 
id.; J. García: 1 id. id.; Izaguirre 
Rey y Cp.: 1 id. id.; García Tuñón 
y Cp.: 1 id. id.; A. Revuelta: 2 id . id; 
Fargas y Cp.: 2 fardos id.; Torres y 
Rodríguez: 2 id. id; Prieto y Gonzá-
lez: 1 id. id.; E. Menéndez Pulido: 
2 id. id.; Alvarez Valdés y Cp.: 7 
id. id.; P. Uruñela: 3 id. id.; García 
y Gómez: 1 caja joyas; Wickes y 
Cp.: 200 cajas bacalao; F. Taque-
chel: 8 cajas drogas; M. F. Pela y 
Cp.: 4 cajas tejidos; Conrado Pérez: 
2 id. libros; Internacional Com. Co.: 
2 cajas jabón, 2 id. esencias; Gonzá-
les Renedo y Cp.: 6 cajas tejidos; J. 
G. Rodríguez y Cp.: 2 id. id; Martí 
nez Castro y Cp.: 1 id. id.; B . F 
Carvajal: 1 id. id.; Sánchez Valle y 
Cp.: 3 id. id.; J. N. Alleyn: 6 cajas 
pinturas; M. A. S. Condensed Milk 
y Cp.: 50 cajas chocolate, 25 id. ca-
cao; P. Larrazábal: 5 cajas botellas; 
Seeler Pi y Cp.: 2 cajas tacones; Cen-
tral Gómez Mena: 8 huacales trans-
formadores, 47 cajas aceite; Júcaro 
Morón Sugar y Cp.: 10 cajas sellos, 
1 id. cartuchos; Laurrieta y Viña: 
25 cajas maíz; Palacio y García: 2 
cajas talabartería; Amat Laguardia 
y Cp.: 17 bultos máquinas y partes; 
Le Vossi e hijos: 50 cajas macarro-
nes, 4 cajas queso, 1 caja aceite; In-
genio España: 22 bultos hierro; La 
Habanera: 10 cajas cápsulas; Dome-
nech y Artau: 4 cuñetes ácido, 1 ca-
ja aceite; Gaubeca y Cp.: 10 bultos 
plombagina; E. Reynolds: Í0 bultos 
hierro; N. Z. Graves y Cp.: 115 ca-
jas pinturas, 20 cajas grañtos; Cas-
teleiro y Vizoso: 16 cajas balanzas; 
J. Alvarez y Cp.: 28 cajas pinturas; 
Alvarez Parajón y Cp.: 3 cajas cre-
mas; M. Guerrero: 10 id. botellas; 
E. Guncea: 10 id. cristales; Pumarie-
ga García y Cp.: 5 cajas hule; M. 
Rabanal: 1 bulto ácido, 4 huacales bo 
tollas; C. Baldeen: 15 bultos pintura; 
P. G. Mendoza y Cp.: 2 cajas lám-
paras; T. Ruesca y Cp.: 7 huacales 
pupitres; León G. Leone: 7 bultos 
arcillas, 1 caja fuelle; Taboada y Ro-
dríguez: 3 cajas partes cañería; Co-
bo Basoa y Cp.: 10 cajas tejidos; 
González Renedo y Cp.: 7 id. id.; M . 
San Martín: 3 id. id.; Sobrinos de 
Gómez Mena y Cp.: 5 id. id.; Alva-
rez Valdés y Cp.: 9 id id.; Valdés 
Inclán y Cp.: 3 id. id.; Gómez Pié-
lago y Cp.: 5 id. id.; Femánflez y 
Cp.: 1 id. id.; Huerta y Martínez: 9 
cajas zapatos; Barañano Gorostiza y 
Cp.: 4 cajas vidrio; J. Cabricano: 
6 cajas zapatos; Cueto y Cp.: 1 id. 
id.; Porto Rican Express y Cp.: 21 
cajas maquinaria y partes; E. Sarrá: 
4 id. drogas; Canto y hno.: 2 fardos 
trenza; Mss. A. Wanes: 1 huacal re-
frigerador; Havana Fruit y Cp.: 13 
cajas separadores; Huergo y Cp.: 42 
huacales botellas, 1 cuñete ácido; F. 
López: 8 cajas dulce; A. R. Lang-
witb y Cp.: 14 cajas plantas; J. Gon 
zález y hni.: 7 id. id.; J. Alvarez 
y Cp.: 9 cajas ferretería, 15 piezas 
fuelle; J. S. Latour: 182 sacos gra-
no; C. Torres: 5 cajas huele; J. Ro-
dríguez y Cp.: 4 cajas zapatos; S. 
Benejam y Cp.: 8 atados cuero; Me 
néndez Rodríguez y Cp.: 5 cajas me-
dias; Martínez Suárez y Cp.: .ca-
jas zapatos; Casteleiro y Vizoso: 24 
bultos ferretería; Veiga y Cp.: 19 
cajas zapatos; D. Rodríguez: 3 ata 
dos cuero, 1 caja hule; J . Rey: 13 
bultos efectos; G. García Capote: 34 
cajas hojalata, 25 bultos efectos; F. 
Sabio y Cp.: 40 atados cartón; Ram-
bla Bouza y Cp.: 20 cajas sobres, 1 
caja papel; Suárez Carasa y Cp.: 8 
cajas papel, 3 cajas sobres, 2 cajas 
interos; Ortega González y Cp.: 2 
bultos imposición, 5 bultos grasa; J. 
M. Campos: 2 cajas endulzador; H . 
Crews y Cp.: 4 cajas papeles, 31 ca-
jas tinta, 21 atados pasta; Escalante 
Castillo y Cp.: 3 id. id.; Pérez y hno.: 
1 caja lacre, 1 caja papel? Rambla 
Bouza. y Cp.: 27 atados tinta; Sán-
chez y hno.: 3 cajas tejidos; B. Pé-
rez Fernández: 4 cajas bombas; 
Roger D'Orin: 6 rollos correaje; A l 
varez Parajón q Cp.; 15 cajas me-
dias; Carmena y Cp:; 3 fardos dril, 
2 cajas ferretería y talabartería; Prie 
to y hnos.: 13 cajas ropas; Briol y 
Cp.: 29 bultos efectos talabartería; 
W. B. Fair: 25 cajas azules; R. 
Marina: 1 caja películas; Turró y Cp: 
16 cajas zapatos; Tillmann y Cp.: 
218 rollos lona; Pons y Cp.: 11 ca-
jas zapatos; Marina y Cp.: S3 pie-
zas yute. 21 bultos ferretería; J. Ló-
pez Rodríguez: 6 cajas creyones, 6 
cajas papeles, 4 cajas maquinaria; 
R. Karman: 38 huacales cristales, 35 
id. vagones; E. Olavarrieta y Cp.: 
50 bultos ferretería; Aspuru y Cp.: 
8 fardos correaje; Viuda de Arriba y 
Fernández: 40 bulutos ferretería; 
Barceló Camps y Cp.: 25 sacos gar-
banzos; Nueva Fábrica de Hielo: 30 
cilindros gas carbónico; J. Fernán-
dez: 73 bultos ferretería; Havana 
Adv. y Cp.: 11 bultos pintura; So-
lís hno. y Cp.: 1 caja tejidos; Ame-
rican Grocery y Cp.: 3 cajas galle 
tas; Rodenas Várela y Cp.: 15 id. id.; 
Quirino García: 2 cajas llantas; Roy 
G. Lañe: 31 bultos losetas; Unión 
Garbide y Cp.: 2.000 tambores car-
buro; Fernández Castro y Cp.: 12 ca-
jas prensas, 19 bultos hierro; The 
Borden y Cp.: 20 medias cajas leche 
y 3.000 cajas id.; Gómez Piélago y 
Cp.: 9 cajas tejidos; F. Gamba y Cp.: 
8 id. id.; Cobo Basoa y Cp.: 3 id. id.; 
González Renedo y Cp.: 5 id. id.; 
Prieto González y Cp.: 2 id. id.; In 
clán Angones y Cp.: 5 id. id.; Sobri-
nos de Gómez Mena y Cp.: 12 id. 
id.; Cervecería Internacional: 6 far 
dos lúpulo; Vilaplana y Arredondo: 
4 cajas efectos; S. Benejam: 4 cajas 
calzado; Marina y Cp.: 80 cajas ba-
lanzas; United y C. S. y Cp.: 18 sa-
cos estaquillas, 10" cajas efectos hie 
rro; P. Boulanger: 5 piezas ruedas; 
Pérez Capín y Cp.: 1 fardo tabaco; 
Sánchez Valle y Cp.: 8 cajas medias; 
Fernández y González: 4 id. id.; Gu-
tiérrez Cano y Cp.: 3 cajas fraza-
das. 
B. Ortiz: 4 cajas tejidos; Gómez 
Piélago y Ca.: 5 id. id.; V. Campa y' 
Ca.: 6 id. id.; González y Ca.: 4 id. 
id.; Hernández y Ca.: 16 id. id.; Cas-
teleiro y Vizoso: 9 bultos válvulas, 5 
huacales hierro; Juan y García; 1 
caja tejidos; United Ry. of Havana: 
200 atados tubos, 644 piezas acero., 
317 bultos hierro; Aspuru y Ca.: 8 
huacales chavs, 1 bulto llaves; San 
Juan y GaulVca: 1000 rollos papel 
techo; Lizama Díaz y Ca.: 3 cajas te-
jidos;' Central Santa Gertrudis: 3 far 
dos correaje, 1 caja cestillos; J. Puig 
Domenech: 4 cajas tejidos; Sánchez 
Valle y Ca.: 3 fardos tejidos; Alva-
rez Valdés y Ca.: 2 id id.; D. F. 
Prieto: 3 id. id.; J. Mercadal y Hno.: 
11 cajas zapatos, 7 cajas efectos; 
Ussía y Vinent: 11 cajas zapatos; J. 
Aguilera y Ca.: 7 bultos motores; 
Fernández Valdés y Ca.: 51 cajas za-
patos; National"Type Co.: 92 cajas 
metal linotipo, 42 cajas efectos im-
prenta, 27 cuñetes tinta; Menéndez 
y Ca.: 24 cajas zapatos; Alvarez Ló-
pez y Ca.: 15 id. id.; Diario Español: 
15 rollos papel; H. Cifuentes y Ca.: 
6 cajas tejidos; E. Sarrá: 109 cajas 
efectos drogas y medicinas; Hierro 
y Ca.: 2 cajas peines; F. Taquechel: 
106 cajas productos farmacia y ro-
gas; Linares y Garín: 4 cajas ara-
dos; Capestany y Garay: 19 id. id.; 
Antiga y Ca.: 4 cajas trapiches, 16 
cajas efectos eléctricos; M. Johnson: 
61 cajas efectos drogas; Hijos de H. 
Alexander: 5 cajas ferretería; J. H. 
Foster: 13 cajas discos, 12 cajas fo-
nógrafos, 6 bultos libros; A. Estru-
go: 44 cajas papel imprimir, 451 ata 
dos cartón; Aspuru y Ca.: 10 atados 
correas; Marina y Co.: 51 bultos 
válvulas, 53 bultos hierro; Romeu 
Valeu y Ca.: 20 cajas dulces; Valle y 
Castaño: 3 cajas tejidos; Mariano 
Ferrero: 10 cajas sombreros, 1 caja 
tejidos; Van Dick y Ca.: 5 cajas esen 
cías frutas, 2 cuñetes ácidos; Singer 
S. Machine Co.: 150 cajas máquinas 
de coser, 3 cajas partes, 5 cajas anun 
cios; León G. Leony: 3 cajas efectos 
fundición; R. Terregosa: 7 cajas dul-
ce, 3 huacales id.; Somiltan y Ca.: 
13 fardos tabaco; Sucerores de R. 
Planiol: 1,017 pies de madera; Gau-
beca y Ca.; 500 atados barras; J. Gi-
ralt e Hijo: 4 cajas música; Gómez 
Piélago y Ca.: 8 bultos tejidos; J. 
Bulnes y Ca.: 1 caja cuero; A. Vila: 
1,563 piezas pino; Ladislao Díaz y 
Hno.: 561 id. id.; M. Carmena y Ca.: 
6 fardos cartón, 1 fardo cuero; R. 
López y Ca.: 2 cajas gomas; Viuda 
de Arriba y Fernández: 10 barriles 
blanco España; Reciprocity Supply 
Co.: 11 cajas ferretería, 12 cascos 
cola, 10 rollos alambre, 1 caja tacos; 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 5 cajas 
medias; J. Basterrechea: 10 tubos 
gas, 2 huacales maquinaria, 71 hua-
cales lámparas, 62 bultos efectos; 
Menéndez y Rodríguez: 2 cajas teji-
dos; Valdés Inclán y Ca.: 7 id. id.; 
Briol y Ca.: 18 bultos talabartería; 
Sucesores de Gómez Mena: 2 cajas 
ropas; Soliño y Suárez: 2 id. tejidos; 
González Renedo y Ca.: 3 id. id.; 
Pons y Ca.: 27 huacales tanques, 8 
íd. baños; V. Campa y Ca.: 8 cajas 
tejidos; E. Planté: 8 cajas cristales; 
Coca Cola Co.: 15 tubos gas; Marina 
y Ca.: 17 cajas limas; R. R. Campa: 
5 cajas tejidos; Oteiza Castrillón y 
Hnos.: 4 cajas ropas; J. Rodríguez y 
Ca.: 19 cajas tejidos; M. F. Pella: 
2 id. id.; Cobo Basoa y Ca.: 11 id id.; 
H. Cifuentes y Ca.: 10 id. id.; Solís 
Hno. y Ca.: 5 id. id.; Rambla Bou-
za y Ca.: 52 atados papel; Vilaplana 
B. Calbó y Ca.: 5 tercerolas mante-
quilla; B. Zabala: 4 cajas muñecos; 
R. Torregrosa: 5 bultos jamones; 
Seeler Pí y Ca.: 3 barriles efectos; 
Internacional Drug Store: 7 cajas 
drogas; González García y Ca.: 12 
cajas medias; J. F. Berndes y Ca.: 
50 rollos alambre, 20 cajas equipos, 
41 bultos hierro; The Kellmah y Ca.: 
10 bultos empaquetaduras, 1 caja 
dados; Suárez y Rodríguez: 3 cajas 
medias; Frera y Gárate: 1 caja id.; 
A. Paz: 3 id. id.; Gutiérrez y Gutié-
rrez: 3 id. id.; Solís Hno. y Ca.: 3 id. 
id.; K. Pesant y Ca.: 12 bultos ma-
quinaria y partes; J. Jiménez: 129 
bultos frutas; T. F. Turull: 60 bultos 
productos químicos; A. Armand: 186 
bultos frutas; Rodenas Várela y Ca.: 
1 bulto ostiones, 50 cajis frutas; S. 
Benejam y Ca.: 6 bultos cuero; D. F. 
Prieto y Ca.: 7 cajas tejidos; Majó 
y Colomer: 13 cajas productos quí-
micos; American Steel Co.: 3 piezas 
acero, 3 bultos hierro; Arredondo y 
Barquín: 5 cajas sombreros, 1 id. 
cintas; Fernández y Ca.: 3 cajas ca-
misetas; Almeyda y Rodríguez: 17 
huacales recipientes, 2 id. videles, 1 
bulto plomo; Purdy y Henderson: 17 
huacales tanques, 4 bultos mangue-
ras. 2 cajas amianto; J. G. de Faiss 
y Alem: 2 bultos pinturas Gómez 
y aicjii. f i/>*iw r i «oía 
Benguría: 154 bultos camas, 1 caja 
rodanas; Ortega González y 
huacales válvulas, 1 caja muelles 
United Cuban Express: 24 bultos 
efectos; R. Torregrosa: 2o cajas 
whisky; Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 
5 bultos aceite; Zabaleta Sierra y 
Ca.: 75 cajas cerveza; J. Bulnes: ó 
cajas hilo; B. G. Mendoza: 20 barri-
les aceite lubricante; 'G. Bulle: 50 
cajas whisky; J. de la Presa: 15 bul-
tos ferretería; García Alonso y Ca.: 
8 cajas sillas; J. Rafecas y Ca.: 25 
tambores pescado; Aspuru y Ca.: 2a 
cartuchos ferretería, 6 piezas cabres-
tantes; Martínez Castro y Ca.: 6 ca-
jas medías, 5 id. efectos; J. Culte-
ras:' 3 huacales muebles; Porto Ri-
can Express Co.: 17 bultos efectos; 
E. Ortiz: 185 barriles papas; López 
Pereda y Oo.: 1200 id. id.; Izquierdo 
y Ca.: 200 id. id.; Pont Restoy y Ca.: 
23 cajas manteca, 14 id. salmón, 20 
cajas tomates, 114 id. productos ali-
menticios; A. Armand: 210 bultos 
frutas; The Mili S. y Ca.: 9 bultos 
implementos, 1 huacal cepillos; Ame-
rican Grocery Co.: 5 atados mante-
quilla; P. Fernández y Ca.: 7 cajas 
efectos; Selgas y Ca.: 1 caja partes 
automóvil; American Laundry: 15 
cajas almidón, 5 id. roldanas. 
Harris hno. y cp.: 92 bultos pa--
pal; 52 bultos efectos; R. Karman: 
18 cajas juegos; 20 bultos efectos; 
Soutehrn Express y cp.: 35 bultos 
efectos; A. Ganfinele: 1 caja partes 
maquinaria; R. y Vidalt 3 fardos 
manguera; J. R. Villalón: 4 bultos 
menage casas; Harris hnos. y cp.: 
15 cajas máquinas escribir; Milíán 
Alonso y cp.: 306 barriles papas; E. 
Miró: 100 cajas manteca; Acevedo y 
Mestre: 50 barriles jabón; Menén-1 
dez Rodríguez y cp.: 21 bultos efec-
tos; Crusellas hno y cp.: 10 barriles 
carbonato; 4 óxido cinc; G. Pedroa-
riasá 66 bultos cristalería; Escalante 
Castillo y cp.: 8 huacales id.; La Pren 
sa: 40 rollos papel; R. Suárez y cp.r 
50 sacos chícharos; F. G. Robins y 
cp.: 22 cajas discos; 20 cajas má-
quinas de papel; F. López: 5 cajas 
cartuchos; Sobrinos de Arriba: 18 
id. id.; 4 cajas rifles; González y 
Marina: 56 cajas cartuchos; A. Ar-
mand: 50 barriles papas; 4 atados 
queso; A. Ramos: 150 barriles pa-
pas; Loredo y cp.: 10 cajas papel; 
Fernández Castro y cp.: 152 cajas pa-
pel escribir; Lozano y Latorre: 240 
cajas frutas; 8 atados cuero; 8 hua-
ca^s legumbres; Litográfica Cubana: 
68 cajas cartón; Barandiarán y cp.: 
10 cajas paípel; Swift y cp.: 20 ata-
dos quesos; 2 cajas frutas; 1 bulto 
ostiones; Suáre ' Carasa y cp.: 479 
atados papee; R. N. Clark: 418 ba-
rriles papas; 20 cajas manzanas; 
Galbán y cp.: 25 cuñetes manteca; 
Hotel Plazaá 2 barriles whisky; Fer-
nández hno. y cp.: 2 cajas jabón; 3 
id. juegos; M. Martínez: 2 cajas me-
tal; P. Gómez Cueto: 1 caja cuero; 
Rodenas Várela y cp.: 7 atados que-
so; llbultos pemiles; 5 cajas jamón; 
2 cajas unto; J, Gallarreta y cp.: 18 
bultos frutas D. Bacon: 2 cajas im-
plementos; Swift y cp.: 3 tinas que-
so; N . Lancy: 9 cajas desperdicios 
algodón; 1 caja cemento; J. A. Vilaí 
12 barriles aceite; 1 caja partes ma-
quinaria; P. Alvarez e hijo: 6 barri-
les pintura; 4 bultos blanco España; 
West India Oil Ry y cp.: 25 barriles 
aceite; González y Suárez: 100 sacos 
garbanzos; West India Oil cp.: 43 
bu'tos contadores eléctricos; 300 ata-
dos zapatillas; 128 bultos hierro; F . 
Bowman: 100 cajas aguarrás; 800 la -
rriles papas; J. H. Steinhart: 17 hua-
cales metal; 2 cajas macila; 39 ata-
dos barras aceroá H. Upman y cp.: 
215 fardos tabaeso; Fleischman y cp.i 
215 fardos tabaco; L. P. Stowers: 8 
cajas piano*; Purdy y Henderson: 
200 atades materiel construcción; A l -
vare hno. y cp.: 4 cajas tejidos; Moi-
sés Valdés Codina: 1 bulto tinta; Lla-
mas y Ruiz: 100 barriles papas; F. L . 
Getman: 1 caja tinta; A. G. Duque: 7 
id. id.; 1 caja sillas; J. A. Bances 5̂  
cp.: 2 cajas colores; Gonzálc Rene-
do y cp.: 2 cajas tejidos; González 
Gsrcía y cp.: 2 id. id.; R. Torregrosa: 
100 barriles papas; Crasellas hno y 
cp.: 50 terceroles grasa; Marina y 
cp.: 100 sacos fieltro; 42 bultos efec-
tos; Milian Alonso y cp.: 226 barriles 
papas; Salom y hno.: 116 bultos fru-
tas; O. B. Cintas: 4 huacales maqui-
narla; 6 bultos efectos; 60 tambores 
cloruro; 25 piezas cañería; 2 cajas 
mesa y parte; The Sñare y cp.: 18 bul 
tos roldanas; 3 piezas hélices; Inclán 
Angones y cp.: 3 cajas figurines; 3 
cajas botones; 1 caja lubricadores; 
Suárez Carasa y cp.: 5 cajas hojas 
estaño; Alvarez López y cp.: 21 ca-
jas zapatos; Salom y hno.: 50 hua-
cales uvas; Orden: 500 bucales pa-
pas: 600 sacos arroz; 3 cajas esen-
cias; 300 cajas leche; 31 cajas man-
tequilla; 31 id. bizcochos; 50 cajas 
confituras; 2 cajas polvos; 100 cajas 
bacalao; 10 cajas sombreros; 1830 sá-
jeos arroz; 193 sacos yute; 10 cajaá 
partes maquinaria; 1 cajas colgado-
res; 4 cajas cuero; 55 bultos ferre-
tería; 6 cajas material colmena; 55 
bultos ferretería; 66 cajas leche; 12 
fardos clavos; 112 cajas calzado; 24 
huacales lavatorios; 11 atades jugue-. 
tes; 31 bultos ferretería; 1300 sacos 
avena; 9 huacales maquinaria; 13 ca-
jas tejidos; 8 cajas arados; 6 caja.3 
papel; 5 cajas cartón; 10 cajat má-*. 
quinas escribir; 5 partes automóviles; 
13 huacales tanques; 9 huacales ba-» 
ñaderas; 14 cajas material eléctrico; 
4 rollos alambre; 105 cajas frutas; 25 
fardos estopas; 500 cajas bacalao; 10 
barriles aceite pintura; 4 huacales 
válvulas; 150 barriles grasa; 50 ca-
jas uvas; 110 cajas frutas; 6 cajasf 
corsés; 11 cajas algodón; 1 caja au-i 
tomóvil. 
Para Matanzas. 
J. Rivero y cp.: 300 barriles papasj 
F. Díaz: 100 id. id. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 100 barriles pan, 
pas. 
Para Sagua la Grande. 
Travieso y Pérez: 100 oarriles pan 
pac. 
Para Nueva Gerona. 
S. M. Hoower y cp.: 5 cajas dul-» 
ees; 2 id maní tostado; B. L. Hillá 
313 bultos productos alimentícos; 
Wal Alden y Tilden: 9 bultos efec-
tos; 75 cajas leche; R. T. Gurann: 41] 
bultos menage casa. 
449 
Vapor americano Morro Castlc, da 
Tampico y escala. 
C. Arnoldson y cp.: 500 sacos f r i -
joles; B. Fernández: 288 id. id : 10 
sacos maíz. 
450 
xaola.PUert0 LÍmÓn' Vapor ingl6s Sí1 
En lastre. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N 1 
O C T U B R E 1 D E 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
No habiéndose podido celebrar— 
por falta de quorum—la Juuta Ge-
]h ral extraordinaria convocada pa-
ra hoy, de orden del señor Presi-
(iente, p. s. r., se cita nuevamente, 
por este medio, para su celebra-
eión, que tendrá efecto el domingpi 
4 de Octubre próximo, en el local 
BOcialj Prado número 69, altos, a 
las 2 p. m., cuya orden del día es 
la siguiente: 
lo.—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia-
r ia ." 
'2o Revocar o no los acuerdo!: 
que se han tomado sobre la adqui-
sición de aparatos para análisis do 
leche. 
3o._Reforma del Reglamento Gfc 
neral. 
Lo que se hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñores socios, quienes deben teneí 
en cuenta el requisito reglamenta-
rio de la presentación del recibe 
de cuota social correspondiente al 
nvs dr La fecha para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Septiembre 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
SecretarioContador. 
0-4078 7-28 
A S O C I A C I O N 
y PROPIETARIOS OE GUSAS 
Tramita cuanto se nlaclono con so-
lares y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean <i«> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 ;>lata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-74-t3. 
nii i iMiii iminfi i i i i i imiMiii i i i i i i i i iui i i im 
1 de T R A V E S I A 
V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0 ° 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
1. a clase, desde. $148-00 
2. a c l a s e . . . . 126-00 








Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior dü Emigración 
de España, so ruega u los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni pcrsonalraento, armas 
blancas ni de fuceo. 
Dft llevarlas contra lo dispue&to. de-
berán entreearlus al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do- esia manera el registro 
personal como está ordenado. 
jay, V , " H - Dolo''s' MajTí; e. lawton Ctiilds y Cia, Limileil 
E N S E Ñ A N Z A 
jigua, Seibabo  Siboney) ( olo a 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Cbaparra) Gibara, 
(Holgufn) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
BANQUEROS—O'REtLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales, de los Estados Uni-
dos. D*n especial atención a los giro» 
por el cab e: Abren cuentas corrientea 
y de depoálto con interés. 
Teléfono A-I^SS—Cable: Childa. 
801í> J| -í 
1 " S A N A G U S T I 
m 
CUBA NÜS!:). 76 Y 78 
«obre Nueva York. Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer- I Bayona, Hattibargo, Roma, Nfipules, 
OE L A f H B i ü á 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
res socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 19^2; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
ofeetuár.dose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
(Ua a diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas Cíe 
tanca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. ArEfüelles. 
Habana, Octubre !• de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
U N I O N C L U B 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a virtud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
d ber:' celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4 ^ de la tar-
' K en o! local de esta Sociedad, calle 
Znlueta número 30 altos, advirtiéndo-
iTe por tratarse de tercera convo-
ratoria se constituirá la Junta con el 
< um que señala el párrafo Se-
Tur.do del Artículo 15 de los referidos 
^fatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
DE CADIZ. 
N O T A.—E^ta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-[ba 
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento dé pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía A cual dice así 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
güín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Eelton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella. 
Nantes, SatntQuintla, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ^ipitalea 
y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIA» 
1- T 0(, RI08 
D e P r i m e r a y S e s u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D i u 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
cación no se circunscribe a ilusi 
os conocimientos científicos y ^ 
que se extiende a formar su cor • 
dr con todas estas ventajas las j"1 
o. Por lo que se refiere a la ed 
esuelta a que continúe siendo pi4' 
as exiReucias de la pedagogía nî Va' 
a los niños de 6, 7 y S años. 
medio pensionistas. La apertur 
ro. El idioma oficial del ColeJf ^ 
tellano tiene el Colegio repu^*1 
V I A J E e n 1 0 d í a s 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán RUIZ 
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 
día 10 de OCTUBRE, para 
ViGO, C 0 R Í A , 
SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VIGO, GOBUÑA o SANTANDER: 




S 125-00 Cy. 
, ,100-00 „ 
61-3S „ 
., 32-00 „ 




S e c r e t a r í a 
El señor Manuel González Menén-
ics, en su carácter de apoderado, ha 
participado a este Banco el extravío 
del título número 7,405 de ocho ac-
ciones de í?100 cada una números 
5089 al 509G, expedido en 24 de Ma-
yo de 1905 a nombre de doña María 
Margarita Valdés viuda de Galán, en 
usufructo, y en nuda propiedad a Jo-
sefa Galán Valdés, y solicita que se 
le provea de un duplicado de dicho tí-
tulo. 
Conforme a lo preceptuado en el 
artículo noveno del Reglamento de 
este Banco, el señor Director ha dis-
puesto que dicho extravío se anuncie 
por tres veces en la "Gaceta Oficial" 
de esta República, y en el DIARIO DE 
LA MARINA de esta ciudad, con el 
intervalo de diez días de un anuncio 
a otro; y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publicación 
del primer anuncio, sin reclamación 
de tercera persona, se anule el título 
que se dice extraviado, y se expida 
el duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo, libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana, 11 Septiembre de 1914. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 





S 1 45«3S Cy. 
„ 1 15-35 „ 
.. 75-00 „ 
„ 35-3 „ 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionale?. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
íníonnan sus Consignatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
"Los pasajeros deberán escribir so-1 (Holgúín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
bre todos los bultos de su equipaje su I lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
nombre y el puerto de destino, con to- la ida) y Santiago de Cuba 
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, BANQUEROS 
(Yaguajay, Narcisa,' Dolores, Maya-i Telefono A-1740 Obispo, núm. 11 
J . A . UMñ Y 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para ilovar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kiloa gratis; el de Segunda, 
200 kilofi; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-, 
dido y no serán recibidos a bordo b s i 1 ' ' 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. | 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-! 
tí, Puerto Padi-e. (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-¡ 
Ha, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. \ 
Los vapores de los Jueves la reci 
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
(odas las plazas comerciales de loa Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Kepúblícas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Bales-
res y Cansñas, asi como las princ/.pa-
las de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da Espslie 
en ia isla de Cuba* 
j020 90 -1 
i BÍlCELÍTy 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tres a corta y larga vista sobre New 
Tork, Londres, París y sobre todas las 
E' objeto de este plantel de edu 
intehg'mcia de los alumnos con solid 
nio completo del idioma ingles, sino 
sus costumbres y carácter, armonizan 
conveniente desarrollo del orgamsm 
ción científica la Corporación esta r 
da y sólida v conforme en todo con i 
na. Hay departamento especial par 
Se admiten alumnos externos y 
curso fndrá lugar el día 5 de Ene 
el ingles; para la enseñanza del cas 
Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el L 
mentales, los de Carrera de Comer 
Escuela de Ingeniería de la Unnersi 
pone especial esmero en la explicad 
mental de las carreras de Ingenien 




PROFESOR COMPETENTE DE 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para , « 
campo. Calle Milagros. A. Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 °: 
olegio comprende los Estudios 
cío y el curso preparatorio « Dar» i 
dad y de los Estados Unidos \ 
ón de las ¡Matemáticas, base VnL1* 
íi y Comercio. Illnfo 
PATHER MOYNIHAN 
Apartado 1,^ 
bultos a los cuales faltare esa eti-! .A1 retorno de Cuba, atracarán capitales y pueblos de España e Islas 
queta." i siempre al muelle del Deseo-Caima- • 
Para cumplir el R. D del Gobierno i ñera. 
de España, recba 2 de Agosto últi-, 
mo, no se admitirá en v,1 vapor más AVISOS 
equipaje que el declarado por el pasa- Los conocimientos para los embar-
jero en el momento de sacar su bille-1 ques, serán dados en la casa Arma-
te en la casa Consignataria.—Infor-1 dora y Consignatarias, á los embar-
mcíá su Consignatario 
M. Otadny, 
San Ignacio ít. 
Coiíioania GeaeralB Irasatfóntiqaa 
vapim vm\ mms 
Bajo Cont ra to P o r t a l ' 
con e l Gobierno F r n c é s 
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
C 4050 10 o. 
m 
s í R V i c i o E n s n i H m H 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico:* $42.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: .«15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00." 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v 26. 
ÜNlA D£ Y M ü Z 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el /15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salida.0 de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
La France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO t094J 
Oficios número 90 
Teléfono A-147U.—Habana. 
339J 1-Ag 
l i i i i i i i i i immi imi i i i i id tn i i i i inn i i i i i i in i i 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra i n e e » 
« o s "ROYAL.11 
3021 180 Jl.-l 
Ñ . ( i e l ñ í s f C o m p a n í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por z\ cable, I 
facilitan cartas de cráilito y 
giran letra» a corta y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
corta y larga visia sobre todos las capi-
dad y exactitud, las marcas, nume-, tales y ciudades importantes de los £*• 
ros, número de bultos, clase de los tados Unidos. Méjico y Europa, así co- ! 
mismos, contenido, país de produc- = mo sobre todos los pueblos de Esp ifia. ¡ 
ción. residencia del receptor, peso Dan ca^as de eré lito sobre Xew York, i 
bruto en Kilos y valor de las mer-1 FiladeUia, New Orleans. San Francis» I 
candas; no admitiéndose ningún co-! oo, Londres. París. Hamburgo, Ma- i 
nocimiento al que le falte cualquiera | diid y Barcelona 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se baga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán do 
tallar en los conocimientos la 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
G 1057 ISO-Mz.-l 
hijos de i m\m 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C U B A N A 
F á b r i c a de a l p a r g a t a s 
REGLA(HABANA) 
Do orden del señor Presidente (p. 
s. r.) cúmpleme citar, por este con-
ducto, a los señores accionistas de 
esta Compañía, para la junta gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en la ciudad de la Habana, en la casa 
calle de Manrique, número 197, a las 
dos p. m. del día 9 de Octubre pró-
jrimo venidero, para tratar de la au-
torización que interesa el Consejo 
de Dirección, por ser necesaria pa-
ra el mojor régimen de esta entidad. 
Regla (Habana), a 29 de Septiem-
bre de 1914.—El Secretario, Jaime 
Galcerán. 
(T! dí)Kfi 2.29 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G o n i a i i i T m a l l á i ü i 
ANTES DE 
A . n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V A P O R 
( I 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a L Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 2o de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
EMPRESA DE HftPCñtS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r H a b a n a 
Jueves lo. a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 3 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Cbaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 8 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 10 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r C -c a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 do la (arde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) ísolo a la ida) Caibarién. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vanores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iHii*iiinit'«*«*MQiiiiiiifiiiiininnflinnirii 
0FICIA1 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
clase ' pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
•alores y frutos. Compra y venta de 
valore? públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Atj.-l 
i in in in iu i in i imsnmmiimwii iümwii 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S e c c i ó n d e P l n m a s d e A g u a 
Tercer Trimestre de 1914 
Se hace saber a los conceslonar'os 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de cánon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entresuelos, 
taquillas números 1 y 2 de las calles 
comprendidas de la A a la LL y de la 
M a la Z respectivamente todos los 
días hábiles, desde el 5 de Octubre, al 
4 de Noviembre, durante las horas de 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 do 
la tarde, a excepción de los sábados 
que será de 8 a 11.1|2 a. m. advirtién-
doles que el dia 5 de dicho mes de No-
viembre quedarán incursos los moro-
sos en el recargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al Re-
caudador el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1914. 
Publíquese: El Alcalde Municipal: 
Fernando Fí-eyre de Andrade. 
El Sub-Director, Pablo de la Llama. 
L • 6-30 
c o i E i i "el mmr 
De primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 15 o. 
SKÑOKA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
lo: Estados Unidos. desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a "L," 
DIARIO DE .LA MARINA. 
14059 25 o. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 1272 2 5 o. 
I n ? ! ^ , t rances c I ta l iano 
isauios lecciones de estos l lio-
mas garantiza ido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
llglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
L a u r a L d e B e i i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecenografíi> y Píaoo. 
ANIMAS, 34, AIiTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 8 o. 
T E f á E D O R i 0 E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- IMréctor: J. de Gassó Rulz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
Academia Morcentil 
y Escuela Preparatoria 
YA\ pocas lecciones Teneduría de 
libros, aritmética, ortografía, in-
glés. Taquigrafía y meLanografía. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altua. 
14107 4 o. 
A ESTUDIANTES DEL INST1-
tuto. Doy clases pqr la noche, de 
asignaturas o cursos del Bachille-
rato. Alumno de las Facultades de 
Filosofía 6 Ingeniería. Dirigirse: 
L- G. Neptuno, 344. 
14325 6-0 
23.—S. 
C o l e g i o " P o l a " 
Atadeania pivparaUxita militar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9- Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor: Sr. 
Ezcurra. 
14280 9*0 
T A Q U I G R A F I A 
Bago estenógrafj> en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. El 
•.i.éiodo adoptado en la taquisvara 
(p.«M enseño, puede apluiirsé al íIíj-
nia, que se desee. Academia "Pc-
litfccnica y colerrlo iW primera y 
segunda enseñan a." Amistad, 6 2 
y f4. Director propteuirio: L. RuU. 
1 4301 . . , , 7 «-
A c a d e m i a • ' P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
La única que cuenta en la Ha-
bana con Ir. competencia y práctica 
.propiar. de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECANOGRAFIA 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
Taquigrafía Mecánica 
Ensañanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oñeinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio;" los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Bnseftaoza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
Sl,((iON M.TKKNV 
M i l mies, 45.—Teléfono A-«Í«9. 
C 4090 30-30 s. 
TAQUIGRAFIA 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier Idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
1 14152 27 o. 
UNA PROFESORA A M ERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan: 
fan Ignacio, 134, bajos. 
13847 1 o. 
O r t o g r a f í a 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía sí con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J. de Gassó 
Huí/. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
NewEnelish-SpanishAcademy 
Inglés: clase general diarla, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Eos sábados y domingos no so 
dan clases. Informan: Bernaza, 62, 
altos. Ciudad. Teléfono A-7917. 
128G0 7 o. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan d(> Gassó lluiz. San Miguel, 
"s. esquina a san Nicolás. 
14152 27 o 
S í í L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 0. 
1 NA BEÑORTTA DESEA DAR* 
clases de inglés y música, por las 
horas de la mañana, entre las 9 y 
12. Dirigirse a Lista de Correos 
recibo 13492 del DIARIO DE LA* 
MARINA. 13942 l o 
Colegio tío Ia '\ V eoseoanzo 
Pedida la inrorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Qasarf Rulz 
San .Miguel. 78. esquina a San Nico-
.las. Anexo de la academia Políglo-
ta- y de Comercio. 
1*152 , 27 o. 
LA ACADEMIA 
Pob'Klota y de coniereio, de San Mi 
guel, 78. esquina a San Nicolás n" 
rector Juan de Gassó Ruiz, tlen 
contratos especiales con casas d 
comercio nacionales y extranjera! 
para facilitar empleos a sus 
cípulos. ^ 
1*1^ 27 o. ' 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fumij. 
do por una Donación, cuenta con Si 
competentes profesores y nueve h» 
mosos edíñclos. Hay un Depaitanien.' 
to de curso preparatorio donde se ad" 
miten menores desde ¿iez años, gá 
cur;an todas las carreras clecíífi^-
bo da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loj 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es paralu. 
erar, por 375 pesos al afio escolar, í|¿ 
extras de ninguna clase, da ensefian» 
libros, habitación, manutención, g l̂ 
rielo de cama y criado, lavado, todoi 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-líJi 
o al Director del Departamento Hto-
pano-Americano, Box 532. Heldelberj 
Unlverslty, Tiffln. Ohio. Pídanse c&. 
tálogos en español. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avisen»; 
por correo o llame al A-4940. Qv 
llano, 13S; pregunte por José Bm 
dríguez Arias. Agente de "Singrer," 
dé su dirección y pa^a^é a vendwt 
le una máquina, al contado o a pla« 
zos. Tomo las df uso a cambio y 
compro muebles. 





























de Segunda Enseñanza. Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acrpditado profesor, 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11» 
COLEOIO AMERICMI 
DIRIGIDO POí LA'iHüiWAW D O M 
El curso escolar comenzó el di* 
7 tío Septiembre. 
Inglés, francos y español. Cursos ! 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, KindergW-'l 
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de. 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle óta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
aniiiiiiiiiiiiiiuiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiin 
l a n a Teresa Feroáiidez 
Profesora de Corte y Costura, 
enseña en poco tiempo a cort^¿í 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-; 
te. Sol, 46, altos. 
1 4383 SOJ^ 
SE HACEN BRAGUEROSPA** 
cualquier bernia, por difícil 
sea. Pajas abdominales, a la pe-
dida, de completo y cómodo ajus 
te. Suspensorios. {patentados) co-̂  
modos,/prácticos y científicos. 
rantlzamos nuestros trabajos. 
Funes, Egldo, núm. 10, de 2 ^ 
Habana. 14004 
¡OJO! ¡OJO! PR0PÍETABI05 
Comején. El único que garantí 
1". completa, extirpación de tan d 
ñlno insecto, contando con el m ^ 
procedimiento y gran práctica. ^ 
clbe aviaos en Neptuno, 28. í*4' 
món Piñol. 
12957 8 0- j 
niiüiiiiiiiIiiiiIIlllllllllMjinifiiiiiiiiiu<flf 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
COWTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médlc 
Desarrolla y vigoriza los órga" 
masculinos y e.l seno de la .nlUJde 
Cura y también corrige vlclo8gB-
conformación. Venga o escriba ^"ra y ta bién corrige vlo1'" e0 c f r aci .   s ri  » 
viando sollo y mandaré pr0«P^ha 
E. Diez, Hospital, 




S I U S T E D F U * A 
remita l o sellos de a 2 centavo 
Sánchez, J pai tado 1708, Hat>a'd9 
y recibirá un cortador de PeriU1(,0l-
tabacos ,abridor de cartas y 18* 
cero de plata alemana- 41 o J 
13S87 l6'0 ' 
OCTUBRE 1 t > ^ 1̂ 1̂  U I A K I O D £ LA í v í A K I N h 
P E R O E 
h i p o t e c a ; 
modej. 
z»*! los doy para la Habana. 
Ijlpot^: d0 o a 11 y de 3 a 5. Te-
' f i n ' 4 Ká377 
-níiíFo nara primera y segunda 
A poteca al 7 , 8 y 9 por 100 tÍIsmIc $100 hasta $100.000; so-
isaa y tórrenos on la Habana, 
K . l oa barrios y repartos. Tam-
• ^ facilita en pagarés, con flr-
.^r^^rcüücs y otras fi 3, V-UXl 1.1 L -omerciales y otras garantías-
anso con títulos para ^ €xá' 
. Escritorio de del Busto, 
















1 con jj 
íve ber. 




és a loi 




















i a pla« 
mblo y 
8 o. 
UÑERO al 8 por 100 
G O Ñ B U E N A S 
^ G A R A N T I A S 
^ y a m ó d i c o i n t e r é s , s e 
1 ) t o m a n c a n t i d a d e s . 




Informan en Habana, 8 2 . Telé-
fono A - 2 4 7 4 . 
C-4071 SO-27. 
P e r o en hipoteca 
Ixi facilito en todas cantidades y 
i módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
»n el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérra. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
D I N E R O 
Lo doy en primera ¡r segunda hi-
poteca, sobre casas en esta cludaí 
y sus barrios. Interés del 8 por 10' 
en adelante. Fincas rústicas, pro 
vincia do Habana y sus límites. Ir 
terés 1 por 100 mensual. Flgarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 




Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
teas urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
nnmiiii i i i inii i i i i i iEiiniiniii i i i i i i i i iHiii 
H O T Í L E S Y F O N D A S 





0 11 s. 
; 
WíADO. 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
feas' y muy limpias, todas con bal-
fcón a la calle, luz eléctrica y tim-
ares, baños de agua callente y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
»ar uno; $50, para dos; $75; por 
[Has, desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
DOY DINERO E X HIPOTECA 
tesde mil pesos hasta veinte mil, 
!l módico interés. También vendo 
tarios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero ai 
I por 100. Informes: Cristo, 33, de 
U a i . J. Saín/., corredor, 
13825 7 o. 
















PERDIDA. S E HA E X T R A V I A -
' una perra, pok, que entiende 
^"Nena"; la persona que la en-
tregue en Monte, 6 7 , altos, será 
Ratificada. 
U157 1 o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
Con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
tino de 4 bóvedas. Félix Esto-
rban. Bernaza. ¿"s, marmolería. 
J3574 17 o. 











(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS Fll íCAS, O El»CON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
EN $18 CY. CADA UNA 
* alquilan las espiaclosaa casas, 
^a.s, de la calle de Justicia le-
^ C y D, frente al parque y cer-
* do TTenry Clay. Su dueño: M. 
FMx Teléfono A-1392. 
}<334 8 o. 
|ÍJN S23-85 oro, SE ALQI I l \N 
f altos de Esperanza, 29- L a 11a-
| en ios bajos- Informan en el 
Vé "La Puerta clol Sol," •Bt^rna-
lt2. 1 4348 4 o. 
V I B O R A 
iruemcla, esquina a Primera, 
[̂ s (id núm. 13, se alquilan; son 
• tos v a la brisa. Informan en 
(•nlKina casa. 
4 * 4 9 10 o. 
ntavo« • 
Habart* 
^ l a Víbora—RepartoLawton 
L*6 alquilan los frescos y cómo-
^ a-ltos de la casa Buena Ventura, 
p.111- 37, compuestos de sala, sale-
V: trp.s gj-andes habitaciones ,coci-
J baño c inodoro, piso fino de mo-
l 0- Precio: 6 centenes. L a llave 
Va- bodega de Milagros y Buena 
_«,nt,lra. Iiiformes: Calazada de Je-






E E AL,Ql I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la casa Acosta, núm. 7, que 
ee componen de sala, saleta, sela 
cuartos, servicio sanitario doblo, 
escalera de mármol; sHuaclón a la 
brisa. L a llave en los bajos. In -
forman: Jesús María, núm. 49, al-
tos. 14342 4 o. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, feala, recibidor, 
seis amplias habitaciones, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
. 14363 10 o-
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
qullan los bajos de la casa San Lá-
zaro, 101, y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su dueño: A. Calzada, 
calle A, 206, Vedado. Teléfono 
F-4147 
14364 8 o. 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes, los hermosos bajos do Cien-
fuegos, 33. E a llave en la bodega. 
Informan: Obdspo, 101. 
14374 6 o. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS I N -
dapendlentes de Correa, 44, esqui-
na a San Benigno. Terraza, gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habltaclo-
^nes, comedor, cielo raso y baño. 
Informan: Correa, 34. J . del Mon-
te. 'Preicio: 45 Cy- Tiene escalera 
mármol. Propia para familia de 
gusto. 
14379 1 0 o. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y modernistas bajos de Salud, 46, 
por Lealtad, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, servicio com-
pleto, instalación eléctrica comple-
tamente Instalada y gas. Barrio se-
lecto. Llave e informes. Lealtad y 
San José, bodega. 
14351 4 o. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina. Instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostela, 
50-A, entre Obispo y Obrapla. L a 
llave enfrente. Informarán: Inqui-
sidor, 42, altos, de 11 a 1. 
14353 4 o. 
S E ALQUILAN, E N C I E N P E -
sos, los espaciosos altos de Monte, 
número 16, antiguo edificio social 
del Centro Castellano, propios pa-
ra una -sociedad o salón de bailew 
14357 8 o 
VEDADO. S E ALQUILAN, E N 
lo mejor de la loma, calle 15, en-
tre F y G, Quinta de "Lourdes," 
dos casas muy cómodas: una en 
seis centenes y otra en ocho, con, 
buenos servicios sanitarios y Jar-
dines- Pueden verse a todas ho-
ras, 14357 8 o. 
SAN NICOLAS, 144 
esquina a Reina, 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 6 o. 
E N E L VEDADO. S E ALQLT-
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; compues-
ta de Jardín, portal, sala, seis her-
mosos cuartos, galería,1 salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitarios completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio ce-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14361 4 o-
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
ma, núm, 58, Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de baño, co-
cina y el cuarto .da la torre, etc. 
L a llave en los bajos. 
14362 4 o. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
qulla la casa calle de Salud, núme-
ro 9 7 , bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-295S. 
14360 i - 15 o. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia. Bn • la misma se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundante agua 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
a Galiano. 
14269 8-o 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
14320 8-0 
L A G U E R U E L A , 22. E N LO M E -
jor de la Víbora, se alquila, esta ca-
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fría y caliente, garafee, ros 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. L a llave e informes en el 2 4 . 
14331 4-o 
SE ALQUII/AN LOS MODER-
nos altos de Indio, 35; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esquina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14338 6-0 
E X $30 ORO, SE ALQUILAN los 
altos de la casa calle de Florida, 
num. 11, acabada de fabricar. In-
formes: Obispo, num, 40. 
14282 3-0 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluza-Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran-
dioso local propio para 
almacén o estableci-
miento.—Informarán: 
Pons y Ca. A m a r g u r a 3 6 
14310 B-O 
LOS BAJOS D E MANRIQUE, 
31-E, con sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, ventiladas y to-
das las comodidades, se alquilan. 
Informan en Trocadero, 71, bajos. 
Teléfono A-5262. 
14314 5 o. 
í^o A L Q l I L A N LOS 1 KESCOS Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctrica, gas y timbres, 
$70. Animes, 22, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en 
Prado, 51, Manuel Rodríguez o se-
ñora, Hotel "Palacio Colón". Teló-
fono A-4718 . 
13911 S-o 
VEDADO. E N L A C A L L E Sra. 
entre 2 y 4, alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en los 
mismos. 13493 1 o. 
S E ALQUILA, E N SOL, NUM. 27, 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por dioz 
centenes. Informa en Obrapía, 7, sb 
dueño. Hilario Astorqul. 
14279 14-o 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, lias ta las 10 
de la nodMt 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a csia 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
L O C A L PARA Establecimiento. 
E n Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqui, Obra-
P. ;-. 7. 
14279 14-0 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de la casa Industria, núm. 
77, con sala, antesala, sa.feta, siete 
cuartos y un hermoso baño. Infor-
man en lo^ bajos. 
14311 3 o. 
ACOSTA, 29. S E ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos de esta casa, pro-
ptos para numerosa familia: 6 cuar-
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y demás servicios. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 14258 7-o 
S E ALQUILAN E N P R I N C I P E 
de Atarés, entre San Ramón y V i -
gía, al costado de la nueva Plaza L a 
Purísima, Una casa, acabada de fa-
bricar, con 5 cuartos, sala, saleta y 
gran patio; muy barata. Informan: 
Reina, 33, "Al Bon Marchó". 
14261 7-o 
S E TOMA E N A R R E N D A M I E N -
to una finca de 4 a. 15 caballerías, 
que no diste por carretera o ferro-
carril más de 20 kilómetros de la 
Habana; es para potrero. J . Caba-
leiro, en Perseverancia, num. 71, 
altos- ' 14262 5-o 
REINA, 103. 
esquina a Campanario 
Se alquila un moderno piso, con 
sala , saleta, 4 habitaciones, cuar-
to de baño completo y servicio para 
criados Independientes. Precio: diez 
centenes. 14267 z 7-o 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos bajos de Progreso, 5, ca-
si esquina a Aguacate, con sala es-
paciosa, comedor, dos grandes cuar-
tos, baño y hermosa cocina, etc. 
14295 3 o. 
LOMA D E L VEDADO. E N vein-
te centenes se alquila la hermosa 
casa calle 23, entre 2 y 4, núme-
ro 390. Tiene ocho cuartos, sala, 
antesala, comedor, dos baños, co-
chera y caballeriza. Su dueño al 
lado- 14291 3 o. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Se alquila el princi-
pal. Entrada independiente. Pro-
pio para profesional, médico, den-
tista, etc, También para familia. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
14286 7 o. 
EN 26 PESOS 
ALTOS MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos-
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 1 2 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
LOCAL DE ESQUINA 
hermoso y muy económico, 
propio para cualquier comercio. 
Galle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de*Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
14294 5 o. 
VIRTUDES, 175 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, más uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 
18063 15 s. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I L A 
el primer piso de Infanta, num, Z0, 
esquina a Zequelra; en q4 24 está 
la llave, a dos cuadras de la Cal-
zada del Cerro. También se alqui-
lan, en Marianao. dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar: Martí, 
num. 7 y 7a., al lado de la Iglesia de 
los Quemados; tiene tres cuartos, 
comedor, sala, cocina y sus servicios 
sanitarios. Informarán en Monte, 
núm. 87. E l precio de cada casa: 
$22 m. a. 
14165 > 4-o 
HABANA, 101 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 
1 4221 60. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
un espléndido departamento. Otro 
de esquina y una habitación de lu-
jo. Todos con balcón a la calle. 
14219 2 o. 
ROMAY, 6, BAJOS, Y OMOA, 
14-A. Se alquilan, son modernaa. 
cómodas, pues tienen tres cuartos 
y de módico precio. Informan: 
Monte, 3 5 0 , altos. 
14182 8 o. 
V I V E S , N U M . 117 y 121. S E 
alquilan dos casas de planta alta. 
Cada una de por sí. Con sala, sa-
leta, tres cuartos, gran balcón a la 
calle y todos los demás servicios; 
de moderna fabricación; de am-
bas Informan en el núm, 119, bajos, 
14230 2 o. 
S E DESEA arrendar 
una casa en la parte alta 
del Vedado, o sea de la 
calle 15 o 25 y de E a 6: 
que sea completamente 
independiente, con 4 ha-
bitaciones y una para 
criados; hall, sala, come-
dor, cielo, raso, a^ua ca-
liente, baño y demás ser-
vicios sanitarios. Se hace 
contrato. $84-80 oro. Te-
léfono A-3526: 
14,164 6-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Florit", San Rafael, 
23, entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. 
Doble servicio, todo moderno. 
14169, ,2-0 
S E A L Q U I L A UNA RLAGNIPICA 
casa, muy fresca, con cara a la 
brisa. Neptuno, núm. 129, altos, es-
quina a Lealtad. 
14307 11 o" 
P A R A I N D U S T R I A . C O M E R -
clo o particular, se alquila esta am-
plia casa, Cristina, 20; vía de míis 
tránsito de la capital- L a llave: 
Pilar y San Ramón. Informan: 
Monte. 350. \ 14182 s o 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
Infanta, 26-R, en 5 
Infanta, 26-D, en 5 • 
Carmen, 21, en 5 
Vives, 192, bajos, en. , . , g 
Monte, 459, en 11 
Calzada Luyanó, 111, en. . 11 
Gervasio, 8-F, en g 
Gervasio, 4 7 , bajos, cuartos a $9 
plata, 
J . Balcells y Ca., Amargura. 34. 
14180 6 0 . . 
S E ALQUILA, PARA E L C o -
mercio, un gran local Obrapla, nú-
mero 61. entre Compostela y. Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-0 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
Jos, y 210-B, altos. Se alquilan ok-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Informan: café "I/a 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belascoaín. 
1419$ 2 o. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa de Bernal, núm. 25, de al-
to y bajo, propia para dos familias. 
Informan: Estrella, núm. 21. 
18178 2 o. 
INQUISIDOR, 35-B. 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal, con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. Informan en 
Oficios, 88, bajos, 
14171 8 o. 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, IN-
dependiente; mide 12 metros de 
largo con 4 ^ de ancho; propio pa-
ra carpintería o guardar automóvi-
les. Puede verse a todas horas en 
San Miguel, núm. 118. 
14178 4 o. 
Para Almacén o Eslableclmlenot 
So alquila la planta baja de Ofi-
cios, núm. 86, compuesta de un sa-
lón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos, 
14172 8 o. 
BLANCO, 88. SE ALQUILAN los 
bajos de esta casa, recién construi-
dos. L a llave en los altos- Infor-
man: San Rafael, 8, sombrerería 
" E l Louvre." Teléfono A-3423. 1 , 
14187 6 o. 
S E ALQUILAN, PROPIOS PA-
ra corta familia, los modernos ba-
jos dvi Sol, 79, por Aguacate. In-
formes: en Sol, 79. 
14149 1 o. 
Vedddo, calle J, esquina 7 - A 
cuadra y media de la Línea. Se 
alquila con contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
gusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene instala-
ción eléctrica y agua caliente. In -
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F - 1 8 4 3 . 
14153 3 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, independientes de los 
altos; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos más al fondo, corre-
dor, buen baño, servicio y cuarto 
para criado, gran patio con jardín 
y arboleda. Se puede ver de 3 a 5. 
Informan in Habana, 132, de 2 a 
4 y de 9 a 11. Precio: 14 centenes. 
14157 5 o. 
Quemados de Marianao 
Se alquila la casa Maceo, 14, pasa el 
tranvía por la puerta; en la misma 
informarán. 
14155 1 o. 
R E C I E N CONSTRUIDOS, S E 
alquilan los espaciosos altos y ba-
jos de Aguiar, 47, próximos a ofici-
nas y paseos, con sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco cuartos, ba-
ños, lavbos, etc. Informan en la 
misma. 
14147 i o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o almacén. Superficie: 400 
metros. Informan: Aguacate, 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN unos 
hermosos y ventilados altos, y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la misma, en la 
tienda de ropas. 
14213 6 o. 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQUI-
la la moderna casa Municipio, 10-G 
próxima a la calzada; portal, sala, 
saleta, 3 cuartos grandes, baño, etc. 
Informan al lado o en Aguiar, 47. 
14147 1 o. 
PASEO D E L MALECON, Nú-
mepo 20. Se «Jqullan los altos y ba-
jos, juntos o separados, do « t a her-
mosa casa, acabada de fabricar ,con 
todo el servicio sanitario moderno y 
lujoso. Para informes: Calle B, nú-
mero 193. Teléfono F-4017. 
14162 6 o. 
S E Al iQUILAN, E N OCHO C E N -
tenes, los altos de Estrada Palma, 
55, esquina a Lagueniela, con cua-
tro cuartos, sala, saleta y come-
dor; balcón corrido a las dos callea 
SU AIvQUILA LA PLANTA .BA-
ja dft la casa calle de Rayo, núme-
ro 3 9 , esquina -a Estrella: zaguán, 
sala, amplio recibidor, 4¡4f sala de 
comer y doble servicio. L a lla-
ve e Informes en los altos de la 
misma. 14121 4 o. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de Estrada Palma, 55, 
esquina a Lagueruela, con cuatro* 
cuartos ,sala, saleta y comedor, bal-
cón corrido a las dos calles, 
2-o 
AGUILA, 355 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 82. 
SE ALQUILAN'LOS ALTOS D e " 
Príncipe Alfonso, 372, con entrada 
por Monte y Romay, y los bajos de 
Jesús del Monte, num. 10, también 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas. Ambas poso-
siones son modernísimas v capaces 
para numerosa familia. Informes-
en las mismas, y sus dueños: Jesi'U 
del Monte, 8, altos del num lo 
14082 • O4.o 
Los anuncios que recibimos do s^TTo 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
MONTE, 92, E N T R E SAN Ni-
colás y Antón Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, oo-
clna, dos patios y demás servidos. 
Gannn 12 centones. Se pueden ver 
a todas horas. L a llave en el bajo. 
1-1139. 4 o. 
imk I T O , I I . ESQUINA A SAN 
Luís. En módico precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase do comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
Informarán: Obrapía, 19, altos . 
14096 4-o 
BE ALQUILAN L A S CASAS ca-
lle Desamparados, 48, con altos y 
bajos, en $21-20, y F , entre 25 y 
27, Vedado, compuesta de sala, re-
cibidor, tres grandes cuartos, sa-
leta, servicios sanitarios modernos, 
hermosos frutales; en 8 centenes 
Informan en Jesús María, 122, altos. 
14197 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos .sala, sa-
leta y comedor. 
14037 l-o 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de la casa Ltgunas, número 
25; tienen sala, recibidor, 8 cuar-
tos, cocina, baño completo y un 
cuarto en la azotea; gana 10 cen-
tenes. Informes: Animan, 90, bajos. 
14110 2 o. 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua callente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gurto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, ,17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14101 4 o. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa "Villa Araceli.M 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 8-0 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro, núm. 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
y su correspondiente baño; el ba-
jo gana 11 centenes y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 90, 
bajos. 14110 2 o. 
¡OJOI S E ALQUILAN LOS Es-
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma, 14077 6-0 
B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y . 
Se alquila una accesoria a propósito 
para una industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mis-
ma. Informa»: Teléfono A-7968. 
13889 5-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala ,saleta y tres 
cuartos y demás servicios. Son muy 
ventilados. 
14076 , 4-o 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club", se alquilan loa 
bajos; confort moderno. Llave e in-
formes: Línea y 14, num. 138. Te-
léfono F-1234. 
14084 4-0 
B U E N NEGOCIO. S E C E D E 
una espléndida cocina y comedor, 
en el mejor puntOt Departamento y 
habitaciones con toda asistencia. 
Amistad, 154. 
14014 2 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle de Refugio, número 
15, casi esquina a Prado. L a llave 
en Consulado, 55, al doblar. 
14008 2 o. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS DE 
Animas, 66, y Peñalver, 53. Infor-
man: Campanario, 26. Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventiladós altos de Lealtad, 57. 
Su precio: 9 centenes. Las llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
1403S 7-0 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 13 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 133. 
13371 14 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
•13891 5-o 
SE Al iQUILA L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 7 9, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 63. 
14035 10 o. 
HABANA, 138 i 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala, 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes, 
dos patios y demás servicios. Ga-
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas, Tel, A-3366. 
14050 S o. 
.*>E ALQUILA, E N $26-50, LOS 
hermosos y ventilados altos de la 
casa Corrales núm. 6 9, segundo pi-
so, a una cuadra del Parque, con 
tranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
E n el 71 informarán. 
14058 g o. 
P O R 6 C E N T E N E S . S E A L Q I l -
la, en Guanabacoa, la amplia y ven-
til xda casa de la calle Jesús Naza-
reno, num, 54» con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de árt^les frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su dueño: Corrales, 
5 5 , Guanabacoa. • 
14032 s-o 
Monte, 2 l i , altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos e informes en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
v de 2 a 4 p. m. Sr. López Oña. 
14044 8-o 
O f i c i o s , 7 , a l t o s 
Se alquilan habitaciones amplias, 
propias para familias, con balcón a 
la calle y demás servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
S E ATiQUILA, A MATRIMONIO, 
el 2o. piso d» la moderna casa Re-
fugio, 14, entre Consulado y Prado. 
Sala, comedor y Informes: ba-
jes. 16. 
1 4 0 4 5 1-0 
PAGINA ONCE 
CALZADA, E N T R E J E 1, S E 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hall. 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua callentí, en 
15 centenes. Vedado. 
14106 4 o. 
PARA E S T A B L E C E R S E . S E A L -
qulla en Pogolottl: V. Suárez y Pa-
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zuluota, 44, moderno, y en 
Zanja. 88. 14034 3-o 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
«da, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Bernaza, 
42. Precio muy módico. 
14029 »-o 
BE ALQUILAN LOS MODER-
nos y espaciosos altos, propios para 
familia de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
13992 2 o . 
S E ALQL ILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de Suárez, num. 115. E n 
los mismos informan. 
14023 3-o 
S E A L Q U I L A E L lo PISO D E 
San Lázaro, num. 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. L a llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bis-
cult", Sr. Barvarroux. 
14045 8-o 
CONSULADO, 92. S E ALQU1-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas kis como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
13890 1-0 
S E ALQUILAN LOS PISOS P R I -
mero y segundo, independientes, 
de la casa calle Habana, núm. 116, 
entre las de Amargura y Lampari-
lla. Se pueden ver. L a llave en 
Teniente Rey, núm. 44. 
14051 7 o. 
A L Q U I L O CASA CAMPANARIO, 
125, zaguán, saleta, sala, 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: A-
num. 20, Vedado, Teléfono F-1230, 
Bandín. 14028 5-o 
EN L A V I B O R A . SE ALQUILA, 
a una cuadra de Estrada Palma, ca-
li ede Luis Estévez y Concejal Vel-
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos. Jun-
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y los bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 .peletería, 
1395 8 4-o 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PA-
ra barbería ,con mucha barriada. 
No hay barbería en 4 o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 595. 
Por Teléfono 1-12 91, Informan. 
2 o. 
P R O X I M A A DESOCUPAR-
se, se alquila una magnífica y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19, Informan: Reina, 115. 
Teléfono A-5305. 
14097 4-o 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
casa de Luz, núm. 43. a media 
cuadra del Colegio de Belén, In» 
forman en la misma. 
8404 1-Ag. 
SAN J O S E , 44. S E A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico .recibidor, comedor, co-
cina y demás servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
jo, 14048 5-o 
Cuba, 110, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , PA-
R A C O R T A F A M I L I A . I N F O R -
MARAN E N L O S BAJOS. 
13956 2-o 
SE CEDE un magnífico 
local en O'Reilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
marán en la joyería de 
Perfecto Díaz. O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
V EDADO. S E A L Q U I L A L A OA-
sa Línea, núm. 64-A, entre J y K , 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L l a -
ve e informes: Línea, 20-A. 
13982 2 o. 
S E ALQUILA, L E A L T A D , NU-
ipero 85, altos, un plslto fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un salón en el alto." Su 
precio: $6 3-60. Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1374 6 4-o 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel, Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 • l o . 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e In-
forman: Aguacate, 128. do 2 a 4. 
1319 0 12-o 
HABANA, 111, ALTOS. ACABA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados 
tcs, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
18596 3-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. In- , 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
E N S A N M A R I A N O , 10 Y 12 A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas .compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
café de Luz. 
13815 7-o 
E N 16 C E N T E N E S , S E A l q u i -
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. In-
forman: Campanario. 164. bajea 
13814 8-o 
- -• —i-rw_wji 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que so 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por n_2ses, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
13128 l l -o 
CAMPANARIO, 105. S E ALQÜl-
lan los elegantes pisos altos y ba^ 
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espcloso 
comedor, dos servicios, pisos do 
mármol y mosaica, cómoda esca-
lera y otras comodldadea; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
13994 3 o. 
Si; ALQUILA, C A L L E M, B S -
quina Jovellar. Vedado, una oua-< 
dsa de San Lázaro, los frescos al-< 
tos. compuestos de saki, saleta, cna-» 
tro cuartos, cocina, servicio doble, 
cielo raso, Instalación eléctrica en 
toda la casa, escalera de mármol, 
etc. Ihforman en los bajos. Precio 
módios. 13971 2-o 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
LCnea, entre J y K. la casa nú-
mero 22. compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocino, dos 
cuartos para criados y servicios. 
E n la misma Informan. 
13846 l o. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doblo 
servicio sanitario y cuaxto para 
criados. Informan en el núm. 1 y 
por el teléfono 1-1530. 
13851 i 0. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 65-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega, Informaru Manrt^ 
que, 31-r). 
13620 i o. 
E N COMPOSTELA, CASI ES-^ 
quina a Paula, se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dea 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por 8e« 
parado. Informan: Paula y Conm 
póstela, café. 
^ 0 " - 2 o. 
SE ALQUILA 
en médico precio, la espléndida oa-« 
sa, acabada de reconstruir, con to-* 
dos los adelantos modernoa Saii 
Miguel, 136, esquina a Escobar. Inn 
forman en O'Reilly, núm, 61. 
13986 4 0 
SE ADMITEN 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112, esquina de 
fraile. Impondrán: Perseverancia. 
S8-A. do 9 a 11 a. m. 
13989 2-0 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa recién construida, en 
Aramburu. 20, esquina a Neptuno. 
Diez centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidadea 
13990 a ^ 
C I E N E U E G O S , NUM. 23, S E al -
quilan los bonitos, cómodos y fres-, 
eos altosAen 7 centenes, acabados 
de fabricar. L a llave en la bode-
ga. Informan en Obispo. 104. 
13936 ! 0f 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 78, a una 
cuadra de Galiano, con 7 cuartos, 
Sala, saleta comedor, galería, 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. Las lia-» 
ves en los bajoa Su dueño: M. 
García. Teléfono 7320, Marianao. 
13770 3 0. 
Marqués González, 22 
Para industria o depósito, con 
vivienda se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpintería y 
depósito de madera Llave esquina, 
panadería. Dueño: TcL F-1004. 
13934 3 0. 
BELASCOAIN^ 26 
E n este edlficlb, para familias 
de verdadera moralidad, hay doa 
casas de 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos. San Rafael. 159. 
altos, 161, altos, y 163, altos. Mar-
qués González, 6-B, altos, y 6-C, al-
tos. Las llaves de las 2 primeras en 
el café esquina a Lealtad y las de 
las demás en la bodega esquina San 
Rafael y Marqués González. In-
forman en el Banco Nacional do 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
13902 i .0 
MONTE, 371 
Gran local,' propio para cualquier 
clase de establecimiento; además 
tiene a l fondo 16 cuartos, con su 
entrada independiente. E s propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para 
más Informes: Obispo. 108. 
13939 i 0. 
C A S T I L L O ESQUINA A MONTE 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de fabricación mo-
derna. Informarán: Sabatés y Boa-
da, Universidad, 2 0 . Tel. A-3173 
13933 i o. 
MALOJA, 94. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos. Precio: 7 cente-
nes y para Informes en Muralla y 
Bernaza, almacén de tejidos. Te-
léfono A-7138. 
1389 2 í - o 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 7 3 ; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, sei-vlclo 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas- Precio: 2 0 centenes. 
Informarán en Habana 1 3 2 , de 9 
a 11 y de 2 a 4, 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 21S, CoBsta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
E N R E I N A , 1 4 , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 40. 
13858 ,« „ 
B O N I T O S B A J O S , S E A L Q U l " 
lan Acosta, 42, entrada zaguán, sa-
la, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, doble servido, elctricldad y gas 
calentadores de agua. En la bode-' 
ga la llave tratar: San Benigno, 
1 6 , Jesús del Monte. 
1393 2 . 
1-0 Si; A L Q U I L A N LOS ^ÍODl I?"" 
nos y ventilados altos de "árd^-' 
ñas, num. 6 5, con las comodiri^ 
siguientes: terraza, ¡¡¡CSSÍuÍ? 
rrlda y cuatro habitaciones cocina 
y dos baños, dos servioino Jo,,.* a 
a la moderna. Precio " í ^ ^ ^ 
tenes.i8infoman „ j ™ * ^ * * 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
VEDADO. S E ALQUILA E N VN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos do baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1 3371 1* o. 
Se Alquilan 
les preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, número 6 3. Informan 
en los bajos. 
13659 4-o 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acorrí de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
13746 4-0 
E n l o m e j o r y m á s t r a n -
s i t a b l e d e l V e d a d o 
Se alquila la amplia, tauy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso jardín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor .galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,serviclo de 
café con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e infor-
mes en la misma. 
13593 3-o 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
tolciro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4 . Se pueden yer de 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
S E A L Q U I L A UNA ESQUENA 
para establecimiento, en la caHe de 
San Ramón, esquina a Rornay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Muralla, nú-
mero 18, almacén do sombreros 
" L a India." Teléfono A-3933. 
13865 1 o. 
S E A L Q U I L A UNA SALA Y UN 
cuarto, juntos o- separados, con 
pensión y sin pensión. Rayo, 62, 
antiguo, altos, entre Reina y Estre-
lla. 14132 1 o-
S E ALQUILAN LOS Al/TOS D E 
Mangos y Marqués de la Torre (Je-
sús del Monte) sumamente frescos 
e higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
mármol. Precio: siete centenes. 
1 3867 l o . 
C O N S U L A D O , 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada de pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa-
langaneros fijos, instalación sani-
taria moderna, pises de mármol y 
mosaicos, electricidad, gas, agua ca-
liente. L a llave en el num. 21. In-
formes: H, 153, entre 15 y 17, Ve-
dado. 13827 l-o 
S E A L Q U I L A N 
m la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 
dt las casas 
num. 2 1 2 - Z 
2 1 6 - Z 
2 2 0 - Z 
cada uno en 
1 0 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
B A J O S 
de las casas 
núm. 2 1 6 - Z 
2 2 0 - Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada. Vedado. 
12677 7-0 
¿•RADO, 60, BAJOS. S E ALQUI-
Ir.n, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m. 
13845 l-o 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina .cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
13S11 7-o 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
".e, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
industria. Llaves: 258-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle ,buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-550*. 
Baratos. Bajos Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad .sala, co-
medor, cuatro cuartos .patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno. 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Des preciosos altos, sa-
la .saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte. 258-C y D. Llave: 
bajos, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-o 
S E A L Q U I L A L A CASA D E mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a llave al lado. Informes: 
Muralla, 109, "La Francia." 
1̂ 779 4 o. 
E N 3 ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b r \ , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . , , 
1 2 5 1 8 2-0 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. In-
forman en la misma. 
13531 2-0 
G UA N ABACO A. S E ALQUILAN 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Marl^ 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha , pisos finos. 
18537 2-0 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
telelro y Vizoso, Lamparilla, nú-
mero 4. Pueden verse de 12 a 3, 
todos los oías. 
13543 2-o 
MALECON, NUM. 3. S E ALQlTi-
la el hermoso principal marcado 
con la letra J , con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-127 9. 
13866 8 o. 
SE ALQUIAN LOS MUY AM-
plios y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor ,siete grandes habita-
ciones y completo servicio sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reedificar. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 l-o 
ESPACIOSO LOCAL, PROPIO 
para una industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J . Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-28 
ATENCION: S E ALQUIItAN los 
altos del gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," O'Rei-
Uy, 86, donde el inquilino tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
1377S S o. 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. L a lla-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-0 
T A C I O N E S 
E N CASA D E FAMILIA. S E A L -
quilan dos frescas y espaciosas ha-
bitaciones interiores, juntas o se-
paradas, a personas de moralidad, 
sin niños ni animales. Campana-
rio, 88, altos, entre Neptuno y San 
Miguel. 14818 4-o 
E N AMISTAD, 81. PROXIMO A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. Teléfono 
A-3651. 
14388 6 o. 
si; ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja,, 105. 
14288 9 o. 
E N CASA D E UN MATRLMO-
nio, se alquilan dos habitaciones al-
tas, independientes, con pisos de 
mosaicos, agua y luz eléctrica, a se-
ñoras solas de moralidad, en $15.-90. 
Perseverancia, num. 71, altos . 
, 14262 5-0 
S E ALQUILA, E N 3 C E N T E N E S , 
un departamento de 2 habitaciones, 
con alumbrado, cocina y servicios 
sanitarios independientes, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
14265 5-0 
EN AMARGURA, 10. S E A L -
quilan espléndidos departamentos, 
vista a la calle, interiores, luz eléc-
trica y llavín. 
14298 7 o. 
L A M P A R I L L A , 80. S E ALQUI-
la una amplia sala en dos venta-
nas con reja a la calle, propia pa-
ra taller de modistas, sastres o pro-
fesionales. E n la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
HABANA, 156, NUEVA CASA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S E ALQUILA, E N V I R T U D E S , 
12, moderno, una habitación, gran-
de, a la calle, y otra pequeña, en 
$8. En ViUegas, 68, una hermosa 
con balcón y dos interiores. E n In-
dustria, 72-A. na a la calle, en $14, 
y en Tejadillo, 48. una en $9. 
14141 . 2 o 
L l I D E í l c ~ l * 
•j Núm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
Stó C W í ^ l A N R E F E R E N C I AS 
12462 7 o. 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Reilly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni-
ños. 1384 8 1 o. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción con toda la asistencia a hom-
bre solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referencias. Qa-
liano, 95, altos. 
13924 i .0 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
caritas desde $12-72. J . y Calzad;., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra^ escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1 395 9 24-o 
BE ALQUIliA. E N OQUENDO, 
núm. 16, entre Neptuno y San Mi-
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con dos puertas, reja a la ca-
lle, entrada y demás servicios inde-
pendientes; compuesta de sala, tres 
cuartos, cocina ,ducha y servicio 
ec.attario. Precio: 6 centenes. In -
forman en la misma, a todas horas. 
14137 2 o. 
E N CASA D E FAMIL IA R E S -
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, Junto a Miramar, a 
precios módicos. 
18907 » o. 
E N L A C A L L E D E SAN Ni-
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
so alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 * 28 o-
BE ALQUILAN, E N ARAGONES, 
44, esquina a Gallano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz eléctrica, agua abun-
dante. Estas casas están completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
1 4234 8 o. 
EN LOS ALTOS D E R E I N A . 37, 
frente a Galiano, se alquilen ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
S E ALQUILA, E N CASA D E ma-
trimonio solo, una habitación con 
vista a la calle, a señor solo, con 
o sin muooles!. Calle de Cárcel, nú-
mero 21 It Va jos, entre Prado y Sa.i 
Lázaro. 
1 4240 2 o. 
, E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan tres hermosas habitacio-
nes, una con vista a la calle; pro-
pias para oficina, hombres solos 
o matrimonios sin niños. Es casa 
de moralidad. 
14207 4 o. 
S E ALQUILAN, LAS GRANDES 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de dueño, a precios mó-
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industria y Amistad. 
14209 8 o. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores. 
14228 6 o-
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales y a una cuadra de Mon-
te. Se alquila el departamento del 
frente, segundo piso, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño y demás servicios, 
todo moderno; punto muy céntrico 
y fresco; pasan por su frente los 
eléctricos. Informan en el bajo, 
bodega. 14217 4 o. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. Teléfono A-6898. 
14222 2 o. 
GALIANO, 101, ENTRADA por 
San José. Gran casa para familias. 
Se alquilan habitaciones amplias y 
ventiladas, todas con balcón a la 
calle y lavabos de agua corriente. 
Precios módicos. 
14216 6 o. 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
171, casi esquina a Merced, dos ha-
bitaoLones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectivamen-
t:. A señoras solas o matrimonio 
sin mnos. 
14243 10 o. 
OPORTUNIDAD. E N T E N I E N -
te Rey, casi Bsquina a Villegas, se 
alquila un departamento indepen-
diente, con vista a la calle (casa 
moderna), a matrimonio sin niños, 
oficina o para familia corta. No hay 
más inquilinos. Se cambian referen-
ci-s. Teniente Rey, 92-A, piso ter-
cero. Diríjanse al señor Batlle. 
14247 6 o. 
S E ALQUILA, E N MODICO 
precio, un departamento compues-
to de sala, comedor y una habita-
ción. E n Manrique, 80, informan. 
14145 3 o. 
CARDENAS, 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones ,balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 1-0 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones. O'Reilly, 88, altos. 
1409 2 2-o 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción ,con muebles o sin ellos; tam-
bién se dá comida, a personas que 
no tengan niños ni animales, en 
Pocito, núm. 25, altos. 
14098 1 o. 
E N G A L I A N O , 4 2 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. Teléfono A-3079. 
14113 2 ©. 
Gran casa de huéspedes 
I^i prlcera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. E s -
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales para familias. 58, V I -
L I j E G A S , 58. En la misma se al-
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 3 o. 
G A S A N U E V A 
R I C L A o MURALLA NUM. 1. 
Amplias y ventiladas habitaciones 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Precios en relación 
a la época. E n la misma espacioso 
local para establecimiento ,con hor-
no de los antiguos. Panadería "La 
Marina." 
no. 14068 1 o. 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
Mlla, 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol". Sin niños. 
14078 l l -o 
AGUILA, 80, CASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescaf, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 6-o 
BELASCOAIN, 26. HAY HAHI-
tación alta en este edificio, para 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
A G U I L A , 1 1 3 , 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
1 4 0 1 3 4 - 0 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
13978 9.0 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-240 4. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos. Jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, *rabajado-
rea, crianderas y criados. ' 
12683 i-0 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera ue nuestras 
ediciones. 
aimiimitcttiuiiiiiMiiiiini""1'1"1^1"11 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS ü OTKA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
OUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, en la calle 2, núme-
ro 6, Vedado, esquina a Quinta. 
14344 4 o. 
E N V I L L E G A S , 62, AI/TOS, S E 
solicita una muchacha, de 14 a 15 
años,, para atender a una niña y a 
los quehaceres de una casa chica. 
Sueldo: dos luises y ropa limpia. 
14347 4 o. 
S E NECESITAN A G E N T E S PA-
ra vender un artículo en todas par-
tes; es de gran utilidad. Basta en-
señarlo para que se venda. Grandes 
ganancias. Fáciles ventas. Para de-
talles dirigirse a M- C. Morin, Ni-
quero, Oriente. ' 
14326 6-0 
o c a s i mmm. 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
C 4 1 0 7 3 0 - 1 0 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 14352 4 n. 
S E SOLICITA, E N L A C A L L E N, 
entre 17 y 19, frente al gasómetro, 
una joven, de buenos modales,- que 
sepa algo de costura, para cuidar 
un niño de dos años. 
14378 ' 4 o. 
S E SOLICITA ÜN P R O F E S O R 
de Inglés en las Escuelas de "San 
Luis Gonzaga". Lagueruela y Ger-
trudis, Víbora. 
14371 4 o. 
S E SOLICITA, PAHA UN MA-
trimonio, una criada peninsular, 
que sea joven, formal y esté acos-
tumbrada a servir. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. Teniente Rey, 17, 
altos . 
143S5 4 o. 
MODISTA. E N R E I N A , 59, BA-
jos, se solicita una aprendiza ade-
lantada. 14256 3-o 
S E N E C E S I T A UN COCINERO 
o cocinera, con buenas referencias. 
Sueldo; cuatro centenes; calle 2, 
entre 15 y 17, Vedado. 
14274 3-o 
S E SOLICITA DITA MANEJA-
dora, americana o inglesa, que ten-
ga buenas referencias, para una ni-
ña de cuatro años. Aguila, 94, al-
tos, de 10 a 12 de la mañana . 
14304 3 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: ?18. Monte, 275, al-
tos. 
14308 3 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de color, con referencias. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. Rei-
na, 126, altos. 
14198 2 o. 
SOLICITO UN SEÑOR O S E -
ñora que tenga poco capital; yo 
también tengo, para manejarlo de-
centemente. Se enseña ha hacerlo. 
Se ganan de 4 a 8 pesos diarios. 
Pereira, 19, de 2 a 4, en Regla. Al-
quila una casa con tres cuartos, en 
Sil plata-
14249 2 o. 
SK SOLICITA UNA CRIADA, E s -
pañola, para todos los quehaceres 
de una casa; que sea amante para 
los niños y sepa cumplir su obliga-
ción- Consulado, núm. 70, altos, mo-
derno. 
14246 2 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar una niña. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan en Amistad, 
núm. 76, antiguo, almacén de "Las 
Filipinas." • 
14189 2 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
si es posible que duerma en la ca-
sa, y una joven de 12 a 15 años pa-
ra un matrimonio sin hijos. In-
formes: Calle Neptuno, 84, altos. 
14194 2 o. 
SE SOLICITA UNA ( RIADA 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Concepción, 7, Víbora. 
14103 2 o. 
A G E N T E S . S E SOLICITAN S E -
ñoras para cortar y coser; señoritas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Informan 
en Gallano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
R E G U L A R COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. i , esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 2 s. 
soc io , qi k DISPONGA de $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más In-
formes: Agustín Zaldlvar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l-o 
SE SOLICITAN A G E N T E S PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona", en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 - lO-o 
S E D E S E A UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, limpia y sola. Avi-
sen al Apartado 1377. 
14047 *-o 
Gran Agencia de Colocaciones 
TOLLA V E R D E Y COMPASIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta ?oa buenas referencias, toda 
clase do ¿irvientes como cocineros, 
criado», camaleros, dependientes, 
costuieras, lavandera», etc., et«. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E SOLICITA UNA BUENA c o -
cinera; se prefiere del país. No tie-
ni que ir a la plaza. F , núm. 16, 
entre 11 y 13, Vedado. 
14210 4 o. 
B A R B E R O S . S E SOLICITA UN 
socio o un operarlo. Informes: Ofi-
cios, 98. 
1415* 1 o. 
S E SOLICITAN O F I C I A L E S cos-
tureras inteligentes, para blusas, en 
el taller. Buen sueldo. Damas, nú-
mero 4, bajos. 
14167 2-0 
S E ALQUILA, PARA E S T A B L E -
cimiento, la esquina de la casa 
Acosta, 85, esquina a Picota. In-
forman: San Miguel, 91, de 11 a 3. 
Teléfono A-4312. 
14241 4 o. 
CRIADA PARA HABITACÍO-
nes. Se solicita una en Aguiar, nú-
mero 2, que sepa coser; sin buenas 
re/erencias conocidas que no se 
presente. 14242 2 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación, 
para corta familia; se da buen suel-
do. Monte, 346, antiguo-
14148 1 o 
C O L E G I O P O L A 
Se solicita un profesor de prime-
ra enseñanza. 
C-4076 5-27 
Agencia de Colocaciones UPSUíí 
d« JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
U N A BUENA COCINERA, P E -
r.insular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Sa'it» 
cumplir con su deber como la me-
jor. Informan: Bernaza, 51, anti-
giio. 
143S9 4 o 
ÜN CRIADO D E MANO, QUE 
sabe cumplir con su obligación de-
sea colocarse en casa particular. 
Tiene recomendaiCión. Informan: 
San Lázaro, esquina a Manrique, 
bodega. 14340 4 o. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criandera; tiene 
buena y abundante leche, reconoci-
da por la Sanidad. Se le puede ver 
el niño. Calle F núm. 33, bajos. 
Vedado. ' 14341 4 o. 
Agencias Americanas 
SE FACILITAN POR 
T H E BEERS AGENCY 
Cuba número 37, altos, Habana, 
l i l i Flatiron Buildiug, New 
Nork. 
C. 4104 10.—1. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, de tres meses de 
haber dado a luz; tiene buena y 
abundante leche. Informan en 
Manrique, núm. 19, altos. 
14350 4 0-
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o particular; cocina a la 
francesa, española y criolla; sa-
be cumplir con su deber y tiene 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto 
67. Informa el encargado-
14358 4 0-
l N A BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; coci-
na a la española, criolla y un poco 
a la italiana. E n O'Reilly, 32, dan 
razón, cuarto num. 2. 
14315 4-0 
UNA .JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias- Informan: Concordia, 173, 
esquina a Soledad, bodega. 
14384 4 0-
UNA JOVEN, P E N I N S l U A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenos infor-
mes. Aguila, 157, bajo. 
14366 6 o-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
recién parida, desea colocarse: tie-
ne buena leche y abundante y quien 
la garantiza como dccemte. Calle 
Antón Recio, núm. 26, antiguo. 
14380 4 0-
D E S E O TRARA.1AR, O O M O 
ayudante o encargado lyaboratorio, 
práctico en fabricación Opoterapia, 
vía gástrica e hlpodérmica, emba-
lador de almacén drogas, específi-
cos farmacéuticos, dentro y fuera 
Habana. Luis Martínez, Prado, 60, 
altos. Habana. 
14387 4 0-
UN B U E N CRIADO DE MANO,, 
ron tarntíjorablea referencias, desea 
colocarse. También ax-eptaría un 
empleo de portero o cargo análo-
go. |);>n razón de él en esta Admi-
ni.st ración. 
C ^ 0-
UNA CRIANDERA, D E P R I -
mer parto, dos meses de parida, de-
sea colocarse; tiene buena y abun-
dante leche; con buenas recomen-
daciones; í,e puede ver su niño; no 
le importa ir al campo. Informan: 
Suárez :.úm- 22. sastrería. 
14370 
SU D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, de tres meses de pari-
da; el niño se puede ver; sale para 
el campo y garantiza su leche. In-
forman: calle 15, esquina 2 7, Ve-
dado. . 
14372 4 o. 
AL COMERCIO: UN V I D R I E -
rlsta que ha trabajado en las me-
jores casas de Buenos Aires, se ofre-
ce al Comercio, con facilidades de 
poder trabajar y atender a las casas 
que quieran tener siempre sus mer-
caderías en exposición, teniendo la 
completa seguridad que sus ventas 
aumentarán de día en día, com-
prometiéndose a hacer 12 vidrieras 
al mes, por la Insignificancia de 
diez pesos mensuales. Pueden avi-
sar por correo al señor P. Velasco, 
Primelles, 47-B. 
14373 « o. 
ni . s E \ OOLOCARSK UNA B U E -
na criada de mano, peninsular, par 
ra la Hatítina. Informan: Industria, 
72 14319 4-c) 
l \ \ BUENA COCINERA, DE-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio; sabe su obligación, 
tiene buenas recomendaciones; no 
duermo en la colocación Infor-
man: Café "Los Cubanos , M. de 
Tacón, 70. 
14317 
UN G E N E R A L C O C I N F H O , asiá-
tico, desea colocarse en casa parti-
cular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación. Inmejora-
bles referencias. Informan: Zan-
ja, esquina a Gervasio, carnicería, 
num. 78. 14321 ^ 
UN J O V E N , DEÍiEA OOLOOAR-
se. Sabe trabajar algo en botica. 
También se coloca de criado de ma-
no. Informan en Lamparilla, 4J, 
altos: pregunten por José Arau-
jo. Tiene referencias. 
14323 4-u _ 
S E D E S E V COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 4-0 
COCINERO Y R E P O S T E R O , de-
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, caféo restaurant. Dá in-
formes de donde trabajó. Razón: 
Amistad, 112, o teléfono A-5324 • 
14327 4-0 
D E S E A COLOCARSE D E cria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suspiro, 14. 
14328 4-0 
Mit Gedulderlangt man alies 
Stirb nicht olme nach España zu 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máqiuna. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para portero camare-
ro .criado de mano o de oficina; 
sabe leer y escribir a la perfección 
y tiene las mejores referencias. In-
formarán en Peña Pobre, 7, altos. 
14330 4-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR^ 
aclimatada al país, desea colocar-
se de manejadora; tiene referen-
cias; es cariñosa con los niños. 
Amistad, 136, departamento 98. 
14332 4-0 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea coolcarse de criada de mano o 
para manejar un niño, en una casa 
de corta familia y de moralidad. In-
formarán: Salud, 86, uuarto 75. 
Sueldo: 3 centenes. 
14335 4-0 
UN GRAN COCINERO Y R E -
postero .desea colocarse; no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Ha-
bana; presentará buenos informes. 
Trocadero, 24. L a señora encargada. 
14337 4-o 
UNA COCINERA, VIZCAINA, de-
sea colocación. Sueldo: 3 cente-
nes. No duerme en el acomodo. 
Mercaderes, 43, antiguo, altos, in-
formarán. 
14339 4 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informa-
rán en Industria , 115, altos sas-
trería. 
14386 4 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha peninsular, de cocinera o 
criada. Informes: Dragones, 5 y 7. 
Hotel "Nuevitas". 
14375 4 o-
PARA AYUDANTE D E CHAUF-
feur, desea colocarse un joven; es 
decente, formal, y tiene referencia 
Inquisidor, núm. 16, habitación 33. 
14382 8 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y aclimatada en el 
país, desea colocarse de criada de 
mano o para la limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir. 
No asiste por tarjeta. Informan: 
Factoría, 4-
14300 5 o. 
D E S E A COLOCARSF UNA JO-
vencita, española, para manejado-
ra o criada de mano; tiene quien 
responda por ella. Cárcel, 17, anti-
guo, bajos, darán razón. No admi-
te tarjetas. 
14277 5.0 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de cocinera; ayuda en la 
limpieza y duerme en la colocación. 
Animas, 33, bajos, esquina a Crespo 
14285 3-0 
UN COCINERO, PENINSl U VH, 
dsea colocarse en cosa de hléspedag 
o particular; lleva bastante tiempo 
en el país; ha trabajdo en buenas 
casas. Informan: San José y Gerva-
sio, carnicería. Teléfono A-4360. 
Va al campo. 
14273 3.0 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. isleña, de criada de mano o 
manejadora; lleva poco tiempo en 
el país. Informan: Vives. 157, bode-
ga; no se admiten tarjetas. 
14264 3.0 
UNA PENINSULAR, JOVEN V 
formal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora, con corta familia; tiene 
buenas referencias. Informan: Fac-
toría, 1 7, bajos. 
14266 3.0 
UNA CRLVNDERA, R E C I E N lle -
gada, desea colocarse; hace 2 me-
ses que dió a luz; tiene quien la re-
comiende. Informan en Inquisidor 
l4- 14270 3-o ' 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera; cocina a la española y 
criolla: sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Obrapía, núm. 
45, carnicería. 
6 ^ B ¿ m 
l NA BUENA COCINERA Y R E -
postela, peninsular, desea colocarse 
en casa particular o de compelo-
sabe cumplir y tiene referemeias In-
forman: Cuba, 42, carbonería 
14255 3.0 
S E D E S E A COLOC AR UNA JO-_ 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de cuartos; sabe coser un po-
co. Informes en Animas, 45 
14263 3 
D E S E A COLOUARSE U N \ J o T 
ven, peninsular, de criada de mano-
sabe trabajar bien. Informan en 
Economía, 4 8, altos. 
14254 9 „ á-o 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E - " 
na cocinera-repostera; cocina a la 
española y criolla; tiene buenas re-
ferencias .Informan en Empedrado 
mini- 2 14271 3.0 
UNA J O V E N , PENINSULAR. deT 
sea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de mano o manejadora. 
Informan en Apodaca, núm 2 
142!)7 3 o. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
O C T U B R E 1 D B n . 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia do Coloel!.^ 
E S T E B A N ^ V x S ^ % 
Monserrate y Tte, Rey. Xei 
Las familias v ai ^ 4-y ef c o ¿ ; M ^ , 
general, quo deseen tener i 1 ^ 
servicio de 





• ^ ios f a c l l i f t f 
Se manda w ^ 
D E S E A COIX)ÜARSE~DirÍ> 
tero, un señor do inediant 
lnforri;a:n on O'Keiliy, 77 ^ 
14333 
D E S E A 
criada de m ( ' 0 ^ O C A R S E ^ K ^ > ano, peninsular ^ habitat-iones; es muy form ĵ ^ 
be cumplir; con inmejorabi y ^ 
ferencias. Darán razón- v-tS f< 
110. 14296 " Ul«í5i 
COCINERO, D E Í T p a T S T ^ S 
tensiones; cocina en general ^ 
tiene inconveniente en ir al xr' 
do o Víbora. Informan: 8*7 
guel, 145, antiguo, entre n 
y Belascoaín. 
14S92 
UNA SEÑORITA O O X ^ W * -
de profesora, excelente mecaniw 
fa, desea encontrar colo^tó^1 
casa de comercio u ofleina Dalí, 1 
lar. Informan: Aguila, 114^» 
14293 • 
UNA SEÑORA. INSTRUIhT 
sabe tocar el piano y pia '̂1 
ofrece a las familias diatlnZí.' 
para la educación de sus mjoT 
para dama de compañía. -
man: Estrella, 10, altos, de i 
G. 
UNA IU EN A C O d X t ^ T ^ 
ninaular, desea colocarse en ¿} blecimiento o casa particular 
limpia y sabe cumplir con la 
gación. Darán razón: Amistad is 
cuarto 44, entre Kelna y d',.̂  
3 14290 
I i U EN A () PO RT U N I D A D , ^ 
criada de mano fina. Poca'famni 
Sueldo: cuatro centenes. grai 
Zevallos, calle I, esquina a Oa 
Vedado. 
14287 3 
ÜN JOVEN, ES PAS'OL, Ijj$J 
colocarse de sirviente, en casa u 
licular, o con caballeros solos' 
tiene Inconveniente sslir fuera 
la ciudad; tiene inraejorablea 
terncias. Informar-'in: Obispo 
altos. Teléfono A-28IS. 
14309 80 
S E D E S E A COLOCAR t 
criado de mano, peninsular, 
práctico en el servicio; sabe sen 
a la rusa; presentará buenas ree 
mendaciones. Gana sueldo de i 
5 centenes. Informan: Vedado, c 
lie A. entre 35 y 37; llamar de 
a 1. Teléfono P-3187. 
14303 % 0 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, DI 
sea colocación de criada o mu 
jadora- Cuba, 99, bajos. 
14312 . 2 
D E S E A COLOCARSE UN 00C 
ñero y repostero; cocina franoei 
española y criolla; hace fiambra 
en casa particular, estableclmieB 
y para el campo. Informan: Ajfli 
cate. 54. Teléfono A-5293 . 
14313 3 o 
S E O F R E C E HABITACION 
comida a una señora de compaüi 
que lea bien, para Sra. sola en ca; 
bio de unas horas. Virtudes, 97, t 
tos- En la misma se solicita cria 
de mano, que cosa bien. Sueldo 
ce itenes y ropa limpia. 
14248 
SE O F R E C E N DOS JOVESBl 
el uno para tenedor de libre», 
tiene grandes aspiraciones y 1̂ 
locaría de ayudante de csüevtnS 
otro de profesor en un colegio 
primera y segunda enseñan* 
otro oficio análogo. Diríjanae a 
cios. 19, altos. 
14235 2» 
D E S E A E L SEÑOR 
draza, una plaza en uno 
colegios particulares; la plaza 
de pasante, sin pretensiones. S 
tendría inconveniente en la 
o en el campo. Diríjanse 
rreo a C. García, núm. 17-D, 
14206 
D E S E A COLOCARSE 
ven. peninsulor, que ya lleva tiMj 
po en c! paít-., para limpieza del] 
bitaciones; entiende algo de^"" 
ra; no va por tarjeta, 
en Jesús del Monte, calle 
nardo, núm. 2S-A. 
14238 
UNA MUCHACHA, PEJílM 
lar. con buenas referencias, 
colocación para criada d8_ 
con una buena familia. I l ' 
en Obispo. 4%. víveres. 
14236 2 
UN A JOVEN, PENINSl 
sea colocarse de manejadora 
da de mano; tiene quien 1̂  
rantice; es cariñosa con los 
Informan: Compostela, 24. 
fuera de la Habana, viajes 
14188 
DESEAN COLOCARSE 
venes, peninsulares, de ca 
mano o inanejadoras; saben 
plir con su obligación y tiene?1 
responda por su conducta Ib 
ei. Aguiar, núm .11, antiguo. 
14245 
D E S E A COLOCARSE 
ven, peninsular, de criada de .• 
o para habitaciones; sabe cosej 
mano y a máquina. Informan 
Factoría, núm- 17. 
14190 
SE D E S E A COIyOCAR 
ven, peninsular; tiene bUft_ 
ferencias. Vedado, calle 24, 
ro 67. Sabe cumplir con 1 
ber. 14183 
UN C H A U F F E U R , ESP̂  
mecánico, práctico en rePa 
nes de automóviles, desea eBC< 
una casa; no tiene inconveni*1 
ir al campo. Informan en 
155, antiguo, habitación t 
altos, a todas horas. 
14253 
S E D E S E A COLOCAR 
da de mano; está aclimat 
país, no sale a las afueras-
coloca menos de 3 centén» 
forman: Amistad, 15, habita* 
14192 
l NA JOVEN, PENCÍ8 
desea colocarse en casa dê  
dad, para todos los quehac* 
duerme en el acomodo. J 
ferencias. informan: 
12, solar. 1 4201 
DOS J O V E N E S , PEÍ 
res, desean colocarse de < 
mano o manejadoras. Sa« 
Plir y tienen referencias. 
Santa Clara, 37. 
14196 
UNA JOVEN, CANARIA;( 
tumbi-ada al país, desea 
una casa de moralidad, P8 
vicio de habitaciones; ê t 
costura y gusto para vesi 
ñora o señorita. Informan: 
número 4- 14203 
UNA JOVEN. D E C E N T E 
buenas referencias, se ofre 
criada de mano. T a m b i é i * ^ ^ 
costura. Corvasio, 49. in í^ j o 
1 4204 
UNA J O V E N , P E ^ a e 
desea colocarse de criad» 
no; tiene quien responda, 
conducta. Informan _eii ' 
núm. 17, antiguo. 
14205 
O C T U B R E 1 D E 1 9 1 4 
i HA C R I O L L A " 
90*** 
S de B U R R A S do UECBM 
XEJZSPONO A-4810. 
darlos m, número 6, por Pocftow 
Teléfono A-4810. 
v«dfldo: Calle A, esq. 17. TeL P-IXS». 
Burras criollas, todas del pala, 
precio más barato que nadie. Servl-
Mo a domicilio, tres veces al día, lo 
«ntcuno en la Habana, que en el Cerro. 
SiS del Monte y en la Víbora. Tara-
Wón se alquilan y venden burras pa-
mtAaM Sírvase dar los avlsoa llamando 
Jl teléfono A-4810. 
' 12^24 30-5 
UNA COCINERA, Q U E S A B E 
currrpli1" con su oblipración, desea 
colócame. Dooa ganar 3 centenes, 
menos nada. Informan: callo 2'¿ y 
10. man- 14. Vedado. 
14337 2 o. 
¡jÑ A CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. Razón: dulcería 
J'Nueva Inglaterra," San Rafael y 
Consulado. 14233 2 o. 
UNA J O V E N , FINA, D E S E A co-
locarse en casa de moralidad. Tie-
ne muy buenas recomendaciones, 
prado, núm. 110, "La Vizcaína." 
1421'0 2 o-
| I N >LVTKmONR), DKSF.A CO-
locarse: ella excelente cocinera; ¿l 
criado o cosa análoga; estuvo de 
condiictor de trenes; entiende el 
movimiento de ingenio. En la mis-
ma una cocinera- Escobar, 18. Ben-
duta. 14211 4 o. 
UNA G E N E R A L COCINERA T 
repostera, vizcaína, solicita coloca-
ción para casa particular o de co-
mercio. Informarán en Prado, nú-
mero 110, "La Vizcaína." 
14225 2 o. 
E : UNA COCINERA, D E L PAIS, de-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio. Informan: Villegas, 
64. bajos. 
14224 i 2 o. 
MAQUINAS D E M O L E R , IN-
gíesas. Se ofrecen tres máquinas 
de moler, completas, con trapiches 
dé 34 pulgadas diámetro por 7 8 
pulgadas de largo, nuevas y listáis 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López, Aguiar, nú-
mero 104, Habana. 
13859 r 7 o . 
I NA J O V E N Y OTRA D E M E -
diana edad, ambas peninsulares y 
muy formales, desean colocarse de 
criadas dé mano o manejadoras. 
No tienen inconveniente en Ir al 
campo. Informan: Zanja, 73. 
• 14227- 2 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN P R E -
lensiones, conociendo teneduría de 
libros, desea colocarse en oficina o 
casa de comercio. Dirigirse a J . 
Peña, San Miguel, 62. 
14133 2 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de mediana edad, 
de. criada de mano; tiene referen-
cias de las casas donde ha servi-
do. Informan en la calle 21, esqui-
na a C, casa de la Sociedad, Ve-
dado. 14212 2 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Aguila, 114. 
14160 2-o 
r UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular y moral; cocina a la es-
.pañola y criolla, con perfección; es 
limpia y aseada. Informan: Estre-
lla, 97. 
14161 2-o 
| D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, pennisular, de criada o mane-
jadora; está aclimatada en el país; 
sabe cumplir con su obligación. San 
Miguel, num. 120. 
14:66 . 2-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
Con tres años en el país, desea co-
ló carne de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias las que 
'deseen. No se coloca menos de 3 
Centenes. Peña Pobre, 14. 
v 1417 5 2 o. 
D E S E A ENCONTRAR UNA co-
stina en cualquier punto del campo 
.una buena cocinera. Informan: 
^Versalles, 19, Guanabacoa, de 8 a 
5) de la mañana. 
I 14179 2 0. . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñ'jr,'. formal, para cocinar con fa-
•.milia de moralidad; cocina a la 
[criolla y a la española. Empedra-
• do, 31. 14174 2 o. 
CUIADO. D E S E A COLOCARSE 
un hombre, formal; ha servido en 
buenas casas, con buenas referen-
cias; sabe servir bien la mesa a la 
>rusa. Informarán: San Nicolás, 8. 
.14173 2 o. 
. t XA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano; es muy 
formal y sabe cumplir con su obli-
'gación. Tieno buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 27, altos. 
14168 2-o 
- UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de comer-
cio, huéspedes o particular. Tiene 
recomendación. Informarán: Ber-
naza y Lamparillo, bodega. 
14150 1 o 
i S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
i chacha .peninsular. Vive en Cris-
pina. 7-A. Informes en la bodega-
_1.4181 2 o. 
SEÑORA, VIUDA, D E MEDIA-
'Ha edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
!tos para el gobierno de una casa 
1 particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
1 3577 2 o. 
MATIUMONIO, J O V E N , E L L A 
broi.a costurera, corta por figu-
rinas; él para jardinero, portero o 
criado .aclimatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garantí-
cense colocan dentro o fuera de 
la capital. Lamparilla, 84, antl 
iguo. 13941 1 o. 
Compras 
COMPRO ORO, PLATA, P L . \ -
tino y toda claso de joyas, piedras 
finas; pago más que nadie. O'Rei-
lly y Habana, altos de la juguete-
ría. Teléfono A-2787. de 1 a 5 p. m. 
14146 5 o. 
SE COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, on 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
na^ camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10 ^ a. m. \*de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
13613 i8 0. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüíiiiiuiiiin; 
E N T A O E FINCA 
Y E S M C H O S i 
V E M X ) I N C A F E E N $2,000. 
Otro en $7,000. Una vidriera de ta-
bacos en $1,300. Otra en $1,200. 
I na bodega en $1,250. De todo in-
forman en Chacón y- Habana, bo-
dega, de 6 a 12. Jesús S. Váz-
quez. 14355 8 o.' 
S E V E N D E LA ESPACIOSA ca-
sa Calzada de /.apata, núm. 25, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amargura, 31. Ofi-
cina de los doctores Madan y Gu-
tiérrez. 14345 6 o. 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
bastante marchantería; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José, kiosco de fru-
tas. 14336 8 o. 
S E V E N D E UNA AT.DRE1RA D E 
tabacos y cigarros, en café y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarios; so 
traspasa en $1.500 oro español. In-
forman: M. Fernández, San Igna-
cio, 65, departamento 29. de 11 a 2. 
14365 8 o. 
E N CALZADA, Y A CINCO L E -
guas de esta ciudad, vendo una 
finca de 7% caballerías, terreno 
bueno. Figr.rola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. ' 
14390 3 o. 
Solares a plazos y censo 
por 4 pesos mensuales 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
niás, con calles, aceras, arboleda y 
'césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto "La 
Lira," a" continuación de la Víbo-
ra; lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada.. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
Ioj carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana. 89. Teléfono A-2850,: de 9 a 
11 y de 2 k 4. 
14376 10 o. 
S E V E N D E O SK Al .^ l ILA l NA 
hermosa casa en el reparto de Law-
ton, calle, de San Mariano, en las 
calles iinwton y Armas, jardín, por-
tal, silla, saleta, -tres cuartos, cuar-
to de baños, costados, sus aparatos 
completos, cocina, patio y traspa-
tio, toda de azotea. Darán razón en 
la misma. Teléfono A-7423. 
14367 • 10 o. 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo Informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
M368 8 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 1 5, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Ijake, Prado, 101, agencia 
Villanueva. de 12 a 6. 
14322 30-o 
CASJIS BARATAS 
Un.- en Obrapíá, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tones. $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro .otra en $8,000. Evcllo 
Martínez, Empedrado, núm. 40 de 
1 a 5. . . . 7 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A . 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -




Vendo 2 casas, juntas o separa-
das; rentan a $21-20 cada una. Pre-
cio: $1,500 cada una y reconocer 
$800 al .8 por 100. Figarola, E m -
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5 
Teléfono A-2286. 
14276 2-o 
S E V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-o 
r¿TA-v*" 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
D I A K I O D K L A M A R I N A 
Espejue los Solidos 
Monturas de plata v de oro extra 
ruertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
Que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crlsta-
ler, sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más Inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
-Optico 
San Rafael esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3536 366-0-17 
PONGAN ATENCION: SU V F N -
de un gran puesto de frutas, pol-
la mitad de su precio, por tener que 
embarcarse forzosamente- OalfMda 
de mucho tránsito. Informan: Mon-
te, 423. entre Pila y Castillo . 
14369 4 o i 
i V d . v a a ¡ n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
m i p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
M i Q u e l F J a r q u e z 
-COBA, 32, de 3 a 5 -
Teléís. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
S E , V E N D E UN PUESTO D E 
frutas extranjeras, por no poder 
atenderlo su dueño, en buen pun-
to y de tránsito. Café "La Ceiba.". 
Monte y Suspiro. 
14144 l o 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
13792 6 o. 
ESTRADA PALMA. Si. V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luis, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11. antiguo. 
13919 3-0 
GANGA: S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una esquina, propia para 7 
casas, 23 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grande/ Industrias. 
En Hospital. 26, bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
GARNIGERBA 
Se vende una carnicería por no 
lindería atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Revillagigedo y Espe-
ranza (Carnicería.) 
13837 1 o. 
Casas M o d e r n a s en V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolíis y varias 
más. Empedrado, á". Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
OCASION. S U V E N D E E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
rilla, 6 9. Se da barato. 
14063 .5 o. 
FAKMACIA. BE V E N D E EN V 
en buen barrio1; vida propia y có-
moda casa para familia; con con-
trato. Precio: $4,000. Informan: 
Espada, 12-A. 
14228 4 o 
S E V E N D E . SIN 1NTEHVEN-
ción de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblo de Regla, 
cerca de los vapores. Tiene sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, buen 
patio, y agua de Vento. Su dueño 
en Paula, núm. 4, de 12 a 1, 
14186 6 o. 
S E VENDE UN BUEN CAPE, 
en barrio céntrico. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado, "Mar-
te y Belona", Monto y Amistad. 
14250 6 o. 
S E VEN DE UN \ V I D R I E R A DE 
tabacos, cigarros, cambio y billetes 
de lotería; punto céntrico. Infor-
man en la vidriera de tabacos del 
café "Torre del Oro". Manzana do 
Góm^z, a todas horas. 
14159 1 o. 
E N $1.500 SE V E N D E UN T E -
r:eno de 12 por 31'50 m. Arango, 
77, /.parto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño: Zanja, 126. 
1 4134 2 o. 
E N L A C A L L E D F D O L O R E S V 
Rodríguez, se venden 2 parcelas de 
terreno, juntas o separadas, 7 va-
ras frente por ig'Se fondo; una tie-
ne habitación y cocina. E n la mis-
ma dan razón. 
14200 2 o 
D E OPORTUNIDAD. E N E L R E -
parto Lawton. Una esquina con es-
tablecimiento que gana $30 y dos 
solares chico sen las otras dos 
esqlinas, en $6,000 oro español-.In-
man: Angeles, num. 8. 
14170 4-0 
[ATENCION] POR E M B A R C A R 
forzosamente para asuntos de fa-
milia, se vende, baratísimo, un ex-
celente puesto de frutas, depósito 
de aves y huevos, bien surtido; mar 
chantería propia. Venta 16 pesos 
diarios; o se cambia vidriera taba-
cos, para dejar otro negocio a nn 
hermano. Aprovechen, principian-
tes. Ganga. Dan razón: Vives, es-
quina Aguila, frutería. 
14252 2 o. 
CASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6*50 
por 20. Cárdenas, 7 p6r 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
poi- 22. Amistaá, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In-
forma: Domingo García, café "Al-
bisu," de 10 a 12 m., y de 6 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
REINA Y ANGELES 
Se vende una gran casa, con ea-
tablecimiento; le quedan año y me-
dio de contrato. No corredores. Su 
dueño: O'Rellly, 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
1409 4 4-o 
JOSE M O L A Y DEL VALLE 
Escritorio: Empedrado, 81, de 9 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
E n Suárez. Casa próxima al Par-
que de Colón, con sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, un cuarto alto, 
loza por tabla toda. $5,000.Fígarola, 
Empedrado, 31. 
E n San Lázaro, próxima a la 
Glorieta del Malecón, preciosa casa 
moderna, de alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, ocho cuartos, cuatro 
saletas en ambos pisos. Renta $159. 
$18.000. Flgrarola, Empedrado, 31. 
Finca. E n esta provincia, 4% ca-
ballerías, varias casas, pozos y ma-
nantiales, muchos frutales, más de 
700 palmas, cercada. $1.650. No 
hay censo. Figarola, Empedrado, 
31, de 9 a X% y de 2 a 5. 
14251 1 o. 
Ln 100.500 péselas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-. 
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30 d a 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E 
una fonda en buen punto; tiene 
buena marchantería. Informan: 
Concordia, núm. 194-
14218 4 o. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 82-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l-o 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo su dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venia; única en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 81, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
1 3878 • ' l o . 
BODEGAS E N VENTA, PARA 
principiantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenac. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J . Gon-
zález y Díaz. 
1 3980 2 o. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
VENDO 1.000 VARAS D E T E • 
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13&88 9-0 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J. A. Lastra. 
1314 3 l-o 
S E V E N D E LA CASA SAN Mi-
guel, núm. 194, entre Gervasio y 
Belascoaín, de construcción moder-
na, propia para dos familias, por 
ser de dos plantas. Puede verse to-
dos los días de diez a cuatro de 
la tarde. Impondrán en Habana, 
número 181. Sin intervención de 
tercera persona. 
14229 2 o. 
VENDO. EN ESTA CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas.de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros. Interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
Lake, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 . 9-o 
EN LA C E I B A . SE VENDIO una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta administracclón. 
iiüiiiiininiuminniimiiiiiiiiiimiiiiiiin 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G l E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 1Í2. 
14346 30 o-
S E V E N D E UN J U E G O D E CAO-
ba. Luís XV, compuesto de sofá, 12 
sillas, 4 sillones, 2 mecedores, mesa 
de centro y consola. Todo en buen 
estado. Se da barato. Se pueden ver 
a todas horas en Jesús Petegrlno, 
54. 14259 2 o. 
VEDADO' C A L L E 13, ESQUI-
na a 4; se vende, por no poderlo 
atender su dueño un puesto de fru-
tas del país y extranjeras; hace 
buena venta, y muy cómodo; al la-
do de bodega y carnicería. 
14231 6 o. 
S E V E N D E L NA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
café " E l Polo". Genaro -de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 2 o. 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pa^o, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo, 84, "Versailles", Habana. 
14040 5-o 
F R U T E R I A . POR EMBARCAR-
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho tránsito; gran local, con 
habitación Independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
O A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras, sin corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
mampostería. Informan: carnicería. 
1SP69 2-o 
GANGA: UN J U E G O D E S A L A 
completo. Reina Regente, de caoba, 
con espejo grande, un precioso pia-
no, de poco uso, lámparas y cua-
dros, todo barato. Aguila, 37, altos. 
14275 3-o 
VENDO cN 3.000 PESOS 
• Una casa en la Habana, es nueva 
y tiene sala, comedor y %. Renta: 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a % cuadra de la 
Calzada, de 6x2 5 metros, en $3,7 50. 
Reina, 3 5, peletería. 
13974 2-o 
G A N G A 
Se venden unos arma-
tostes de un gran estable-
cimiento Teniente Rey y 
Aguiar. Informes: 
PONS Y COMPAÑIA, AMARGURA 36 
14310 8-o 
S E V E N D E MEIMA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, .y un solar con 
frente á la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real. 33. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
SE VENDEN 1 NEVERA V DOS 
lámparas de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey, 57, 2o. 
14278 7-o 
S E V E N D E EN PIANO, A L E -
mán, de cuerdas cruzadas, moder-
no y en magnífico estado. Escobar, 
206-A, entre Sitios y Peñalver. 
14214 2 o. 
GANGA. P<>R REFORMA, SE 
vende un armatoste de cantina, con 
su nevera y mostrador, casi nuevo. 
Se da muy barato;'y se arrienda 
una esquina para vidriera de cam-
bio, billetes y otros artículos. Ra-
zón: San Rafael, 4. antiguo, café 
"La Granja," hoy dulcería "Nueva 
Inglaterra." 
14208 2 o. 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 8fl 1 o. 
se vendí: i n JUEGO de sa-
la, estilo Napoleón I, de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo, también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 25, 
antiguo. 
13880 1 o. 
MUEBLES EN GANGA< VEN-
demos juegos de cuarto y como-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca ,estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos fileteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano: Calle 17, entre Baños y F; 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
P AGIN A j r R E C g _ 
S E V E N D E UNA PAREJA DE 
veguas; una duquesa, de medid uso; 
un elegante coche de paseo; un mi-
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gones, num. 20, entro Aniigtad y 
Aguila, carruajes de lujo " E i V^-
por", darán ravón. 
14816 s"0 . 
M U L A S 
De 10 a .'>(> ccntciic 
Pueden verse en Marin; 
14215 
M. B O B U N A . S E VENDEN 12•> 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. 13981 2 o. 
UN B U E N P E R R O , MIXTO l)r:: 
Buldó, buen tamafio, a propósito 
para una c^a-quinta o una finca; 
tiene su chapa; reúne buenas con-
diciones; se puede ver en Acosta, 
44. E n la misma se dan nformes 
de una buena cocinera, peninsular. 
1 4202 2 o. 
POR NO N E C E S I T A R L A SU 
dueño, se vende una muía de más 
de siete cuartas, maestra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía, 75, panadería, "La 
Fama". 13985 2-o 
HORROROSA LIOUIDAW 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 18 8, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa ds torta clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos". Aguila, 18 8, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
PLEYEL-LINEA, 6 0 
esquina a D en el Redado, se ven-
de un plano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
Teléfono A-1004. 
13934 , 3 o. 
"Los Tres Hermanos,, 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
iQtei'és módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Con .ulado, 9-1 y 06, Teléfono 
A-477r). 
1 2737 K mz. 
Sí tiene usted s.i perro o su cabaflf 
enfermo, no lo deje para mañana, en» 
víelo hoy a !a 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ak^ 
lantos modernos. 
M E , 385, TEufOUü A-5Í23 
ESTABLO DE BURRAS 
8l> VKftjDJhj^, i 'UU .n i i ii» ujvIí 
valor, 2 pianos "Chassaigne Fré-
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 aiáquina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extlnguidpr químico 
je incendio, marca "Badgero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 6 o. 
jiiiiuiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiMiinmiiiiiiinii 
F A M I L I A R 
FINO Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
0 * R E I L L Y , NUM. 51. E L 
C A J E R O . 
13976 - 4-8 
ÁUTOMOVIIi l U U O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 7 2, 
antigpo, Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1S)83 
O A-3933. 13865 1 o. 
AÜTOMOVlt. BE VENIOS üBTO 
"Chalmers", de 3 6 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 o. 
A l TOMO V I L , D E L A S MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas. 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón. 6. Encargado 
informa. 
13583 2 o. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tllbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
VENTA E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 "-S a. 
Sí ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 84. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-o. 
D I C A N O DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240k 
Fuente do Ohávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionada, 
Precloa máa baratos que nadie. Ser-
Hoio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa arlsof 
llamando al A-4854. 
12,523 SO-5 
iiiii i i i i i í i i i i i i i iti i i i i i i i i i iü^iiii iniiHEmii 
S E V E N D E I X A C A L D E R A , 
cincuenta caballos vertical; ídom 
una de velnté; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
(̂ e una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de ga-
solina, de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
14099 2-0 
se venden 3 motores h 
H. P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l-o 
B O M B A S ELECrRIOUS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELEOTm&DS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
8863 Sbré.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. BERLÍN, O'Rellly. nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
8864 Sbre.-l 
aiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiumgiiiíiiiiiiiHii 
E N OBRAMA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
inilllllillllllUiliimuiM U 
I 
S E V E N D E : UN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A . MARCA 
" B U F F A U T ; Y DOS CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
PISOS VENTAJOSOS. PARA CA-
sa de comercio, solamente, se al-
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y local para corros. To-
do nuevo, próilmo a estrenarse con 
los requisitos exigidos por el Depar-
tamento de Sanidad. Para trato di-
recto en Amistad, 85, antiguo, de 
9 a 11 de la mañana. 
14268. 8-0 
14281 
14-0. SAN IGNACIO, 66, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, de, cau-
dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
rwM *******JrmrwjrMjrwMrMwrMMrrs 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos quo se 
publican en el DIARIO D E L ^ 
MARINA, y es seguro qne usted 
anunciará. Se reciben hasta laf 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
D I N E R O AL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E Io de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
£1 Aguila P r u s i a n a v a replegando s u s a las 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
sesión especial del gabinete para el 
día de mañana, con el objeto de defi-
nir la actitud de Rumania en la gue-
rra actual. 
"LA DEBACLE" AUSTRIACA 
Londres, 30. 
Un despacho de Roma dice que el 
embajador ruso anuncia que el ejér-
cito auütriaco que huía ante «1 avance 
de los rusos ha sido rodeado cerca de 
Douklo. 
La derrota ha sido completa. 
Todas las provisiones de boca, per-
trechos y material de guerra, que se 
conducían otra vez a Austria fueron 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 30. 
. . L a comunicación oficial de hoy di-
ce lo siguiente: 
"Pomuestro izquierda, al Norte de 
Sonne, la acción continúa desarrollán-
dose rápidamente. 
"Hacia el Norte, entre Oise y Aisne 
el enemigo ha atacado vigorosamente 
a Tracyclmont, pero fué rechazado, 
sufriendo grandes bajas. 
"En el centro hay calma relativa. 
"Por todo el frente desde Rheims 
hasta el Mosa, hemos adelantado algo. 
"Entre Angonne yel Mosa, en el 
distrito de Woevre, se han librado re-
ñidas batallas. 
"Nuestras tropas han avanzado en 
varios puntos notablemente al Norte 
de Saint Mihiel. 
"Por nuestra derecha en la Lorena ocupadas por los rusos En este botín de guerra se hallan ^ ^ ninguno, 
comprendidos quinientos automóviles <<En la Galitzia lag sal¡dfts qne ha 
intentado hacer la guarnición austria-
CRUCEROSINGLESES 
Dícese que el mismo Porte se hará 
cargo de dirigir el aeroplano duran-
te la campaña. 
BOMBARDEO INFRUCTUOSO 
Londres, 30. 
Un despacho ofiieial de Amberes 
dice que el vigoroso bombardeo de los 
fuertes Woelhem, Navre y Saint Cat-
herine, por los alemanes, que. conti-
nuó durante la noche, disminuyó por 
la mañana, sin que lograse la fuer-
za asaltante silenciar los cañones 
de los fuertes belgas, ni abatir en 
modo alguno el eepíritu de las guar-
niciones de dichos fuertes. 
Agrega el despacho que la infante-
ría alemana no se atrevió s ni por un 
solo instante a moverse contra la pri-
mera línea de defensa belga. 
Sólo hubo una tentativa contra 
los fuertes Liezele y Breednok. 
Los belgas dejaron que avanzase 
el enemigo hasta hallarse a corta dis-
tancia, y entonces la artillería y la 
infantería, funcionando en admirable 
combinación, dejo caer sobre la co-
lumna asaltante una lluvia de pro-
yectiles, que sembró la confusión 
entre sus filas, obligándolas a em-
prender una precipitada retirada. 
L a n u e v a c o n v u l s i ó n m e j i c a n a 
ca de Przemysl, han fracasado. 
"Los ejércitos austríacos continúan TTVT P A r n ^ T m L'OS ejeren s sin c s c u u i 
EN E L PACIFICO | retirándose en medio del mayor de 
Valparaíso, Chile, 30. | sórden, perdiendo numerosos prisio-
Dícese que los tres cruceros ingle- I ñeros, piezas de artillería y mate-
ses que llegaron a Punta Arenas ayer | rial de guerra- ^ , , . e 
zarparon hoy para el Pacífico. ¡ n "En el monte Duzlok, al Sur de 
j Przemysl, en los Cárpatos, el desta-
EFECTOS DE LA TEMPESTAD | camento ruso derrotó a la brigada 
E N E L MAR DEL NORTE | penetrando en Hungría. 
Londres, 30 , i TEMPESTAD EN E L MAR DEL 
Despachos de Copenhague dicen j NORTE, 
que toda la comunicación cablegráfica i Lon¿res, 30. 
entre Suecia y Alemania, ha quedado 
interrumpida a consecuencia de la 
tempestad. 
Alemania se ve privada, por esta 
misma causa, de la correspondencia 
extranjera, desde la pasada semana. 
NO HAY NOTICIAS 
Berlín, 30. 
Ninguna noticia oficáal del teatro 
de la guerra occidental se ha recibi-
do aquí desde anoche. 
El Archiduque Federico de Austria, 
en la orden día, declara que es inmi-
nente otra gran victoria en el campo 
de batalla occidental, según despa-
chos recibidos de Viena. 
TURCOS AMOTINADOS 
New Yoi*, 30. 
El capitán Stewart, del vapor in-
glés "Isle of Mull," ha relatado a los 
tribunales de esta ciudad la historia 
de un motín ocurrido en alta mar, 
promovido por los turcos, que habían 
oído decir que Tunquía le había de-
clarado la guerra a Inglaterra. 
El citado vapor salió de puertos 
sud-americaiíos hace varias semanas. 
En las Barbadas los turcos oyeron 
la noticia de la declaración de gue-
rra, y se negaron a trabajar cuando 
el barco emprendió viaje nueva-
mente. 
Dice el capitán que oyó hablar de 
una conspiración para asesinarlo a 
él y a su familia. Encerró a ésta en 
la cámara y se dirigió a Charleston, 
donde las autoridades de inmigra-
ción se negaron a permitir el desem-
barco de los amotinados. Estos fue-
ron detenidos y custodiados hasta 
que el barco llegó a este puerto, don-
de fueron entregados al Cónsul in-
glés. 
BOMBARDEO DE ALOST 
Londres, 30. 
Un despacho de Amberes dice lo 
siguiente: 
"Los alemanes han bombardeado a 
Alost. 
"La ciudad se halla envuelta en 
llamas. i 
"So están librando feroces comba-
fes en varios puntos, a lo largo de 
toda la línea." 
FUERZAS BELGAS A BRUSELAS 
Londres, 30. 
Noticias de Amsterdan dicen que 
los fugitivos que llegan a Gante 
anuncian que las fuerzas belgas mar-
chan sobre Bruselas, en contacto con 
los alemanes. 
LA CUESTION DE ALBANIA 
Roma, 30. 
Circula el rumor de que la relec-
ción de Burhan Enderie, hijo del de-
puesto Sultán Adul Hamid, para el 
Trono de Albania indica que Tur-
quía intenta nuevamente ganar lo 
que perdió en los Balkanes. 
Créese que a Italia no le preocupa 
mucho la cuestión de Albania, que 
considera recundaria al problema del 
Adriático. 
Un despacho de Copenhague dice lo 
siguiente: 
"La tempestad más violenta de que 
hay memoria está azotando el Mar de 




La lista oficial de bajas contiene los 
nombres de cinco oficiales muertos y 
diez heridos. 
Uno ha muerto de sus heridas y dos 
han desaparecido. 
CINCO MIL AUSTRIACOS SE DIRI-
JEN A LA FRONTERA AUSTRO 
RUSA. 
Londres, 30. 
Un mensaje de Maestrich, según des 
pacho de Amsterdan, dice que cinco 
mil austríaco han llegado a Aix-la 
Campelle, de Francia, en camino para 
el teatro de la guerra austro-rusa. 
PROTESTA DE ITALIA 
Londres, 30. 
Un despacho de la agencia "Reuter" 
procedente de Roma, dice lo siguiente: 
A consecuencia de haber aparecido 
en la costa del Adriático en Italia va-
rias minas flotantes, el gobierno ita-
liano ha telegrafiado a su embajador 
en Viena, dándole instrucción s para 
que llame seriamente la atención de 
Austria hacía este hecho y las pérdi-
das de vidas que ya han ocurrido pi-
diendo que se adopten medidas adecua-
das para impedir que vuelvan a ocu-
rrir incidentes de tanta gravedad. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 3 0 
S 21.189.59 
LOS ALEMANES NO CREEN EN 
E L APOYO DE LA INDIA. 
Copenhague, 30. 
Los artículos y caricaturas que pu-
blican los periódicos alemanes de-
muestran que los súbditos del Kaiser 
todavía» evidtentemeiüte^ esperan que 
ocurran serios levantamientos en la 
India. 
E l público alemán sigue ignorando 
el hecho de que gran número de prín 
cipes de la India han ofrecido dinero 
y tropas a Inglaterra. 
DECRETOS ANULADOS 
W ashington, 30. 
Noticias oficiales de la ciudad de 
Méjico recibidas en el Departamento 
de Estado de esta capital, anuncian 
que se ha expedido un Decreto anu-
lando todos los títulos y concesiones 
de minas otorgados durante la admi-
nistración de Huerta. 
Zacatecas, 30. 
Pancho Villa y su estado mayor, 
junto con la Comisión de Paz nom-
brada en la ciudad de Méjico, han 
llegado aquí y completado el pro-
grama de la conferencia que se va a 
celebrar para dividir el pleito pen-
diente entre Villa y Carranza. 
La primera sesión de la conferen-
cia, según este programa , se cele-
brará mañana. 
E l Paso, 30. 
Las tropas de Pancho Villa han 
atacado a Saltillo, no obstante las 
gestiones que se han hecho para ce-
lebrar conferencias con el objeto de 
reconciliar a los dos rivales. 
Los agentes de Villa aquí anun-
cian que Pancho Villa ha tomado a 
Paredón, sin encontrar oposición nin-
guna. 
El avance sobre Saltillo también 
se ha llevado a cabo sin ningún tro-
piezo. 
BARRAS DE PLATA CONFISCA-
DAS 
Ciudad de Méjico, 30. 
Cuatrocientas ochenta y ocho ba-
rras de plata por valor de dos millo-
nes de pesos, han sido confiscadas 
por las autoridades del Gobierno me-
jicano en la estación del ferrocarril 
de Buena Vista. 
Se dice que estas barras se estaban 
remitiendo secretamente fuera del 
país por miembros del partido llama-
do "de los científicos." 
Seis compañías mineras han recla-
mado la propiedad confiscada. 
S e a p r o b ó l a a m n i s t í a d e A s b e r t 
W \ DE LA GUERRA 
en colores, 70 x 50 c; contiene los 
detalles necesarios; Estadísticos, na-
vales, terrestres, aéreos, etc. $1 m. a.; 
certificado se remite. Neptuno, 11, li-
brería de Alvaro de Lorenzo. 
14184 ' 4 o. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 30. 
E l "communiqué" oficial de las doce 
de la noche, dice que la situación ge-
neral es satisfactoria. 
No ha habido ningún cambio nota-
ble en el frente, excepto en la región 
al Sur. de Woevre, donde los franceses 
han ocupado a Seicheprey y se han 
abierto paso hasta las alturas de Rupt 
demad. 
ARRESTO DEL BURGOMAESTRE 
BRUSELAS. 
Londres, 30. 
Un inalámbrico recibido de Berlín 
dice lo siguiente: 
"El gobernador militar alemán de 
Bruselas ha anunciado el arresto 
Burgomaestre Max, por medio de car-
teles públicos. El anuncio está conce-
bido en los términos siguientes: 
"Me vi obligado a suspender al bur-
gomaestre Max a causa de su irre-
conciliable actitud. 
"Ahora se halla bajo custodia ho 
norable en una fortaleza". 
LOS RUSOS GOBERNANDO LA 
GALITZIA ORIENTAL. 
Retrogrado, 30 
Despachos de Lemberg declaran que 
todos los funcionarios austríacos de 
la provincia y de la ciudad, junto con 
los jueces, arzobispos de todas las 
iglesias y los rabinos, asistieron al 
establecimiento del gobierno civil ru-
so en la Galitzia Oriental y a la cere-
monia de la toma de posesión del 
puesto de Gobernador general por el 
Conde Borinsky. 
E L AEROPLANO "AMERICA" 
Nueva York, 30. 
E l aeroplano mónstruo "América" 
que el aviador Porte esperaba utili-
zar para su vuelo al través del Atlán-
tico, ha sido embarcado hoy para 
Inglaterra a bordo del "Mauretanía," 
y, según se dice, será utilizado por el 
Gobierno inglés para el servicio de 
las operaciones de la campaña. 
CARPAS ! ^ M E R i m E s . j o s , 0 f ? i a 
re/ ernur* * i i S t , Y T R A M I T A C I O N . TEL£r0&££?L~ T R U U I L L - a S A N C H E Z 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S . H A B A N A . 1 
C. 3728 
V i e n e de la p r i m a r a p l a n a 
Hay en el salón cincuenta y un seño-
res representantes. 
Se lee y aprueba el acta anterior. 
Atendiendo a una proposición del 
general Fernández de Castro, se de-
clara permanente la sesión para tra-
tar de los asuntos urgentes. 
LA AMNISTIA DEL GENERAL AS-
BERT 
El doctor Enrique Roig presentó el 
siguiente proyecto de ley de aftmistía 
donde se comprende al general Ernes-
to Asbert: 
"Artículo I : Se concede amnistía a 
los acusados, procesados, o condena-
dos en concepto de autores, cómplices 
o encubridores, por los delitos siguien 
tes, ya sean consumados, frustrados 
o en grado de tentativa: homicidio, 
lesiones, disparo de arma de fuego, 
disparo de arma de fuego y lesiones 
y duelo. 
Artículo BL: Para alcanzar los be-
neficios de esta amnistía serán con-
diciones indispensables, que el delito 
perseguido haya sido cometido antes 
del día 30 de Septiembre del presen-
te año de 1912; que los acusados, pro-
cesados o condenados, por tales deli-
tos, no sean reincidentes, y que con-
curra en ellos la condición de vetera-
nos de las guerras de independencia. 
Se considerarán igualmente com-
prendidos en los beneficios que otor-
ga esta ley, los co-reos de los acusa-
dos, procesados o condenados a quie-
nes se refiere el párrafo anterior, no 
siendo necesario en cuanto a dichos 
co-reos, que concurra en ellos la cir-
cunstancia de ser veteranos de las 
guerras de independencia, bastando 
tan sólo que no sean reincidentes. 
Artículo I I I : Las Salas de lo Cri-
minal del Tribunal competente, en ca-
da caso, procederán a la inmediata 
aplicación de esta ley, de oficio o a 
instancia de parte, en las causas que 
según lo anteriormente preceptuado, 
estén comprendidas en la misma, cual 
quiera que sea el estado del procedi-
miento . 
Artículo IV: Se comprende también 
en los beneficios de esta Ley de Am-
nistía, todos los delitos cometidos por 
medio de la imprenta, o el grabado, 
aún cuando los responsables de los 
mismos no sean veteranos de la inde-
pendencia . 
Artículo V: Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial." 
Firman la proposición con el doc-
tor Roig todos los legisladores asber-
tistas: los señores Alberto Barreras, 
Sánchez de Fuentes, Valdés Carrero, 
Miguel Angel Céspedes, Bartolomé 
Sagaró. 
Apruébase el proyecto de amnistía 
por cuarenta y cuatro votos contra 
cinco. 
Votaron en pro los señores Migusl 
Arango Mantilla, Alberto Barreras y 
Fernández, Arturo Betancourt Man-
duley, Juan M. Cabada y Haya, J8sé 
R. Cano, Raúl de Cárdenas, Agustín 
Cebreco y Sánchez, Miguel Angel 
Céspedes, José M. Gollantes, José 
Manuel Cortina, José Castro Fernán-
dez, Francisco María Fernández, Wi-
fredo Fernández, Omelio Freyre, Arís 
tides García, Andrés García Santiago, 
Modesto Gómez Rubio, Manuel Gon-
zález Iglesias, Pablo Hernándí*, En-
rique Jardines, José María Lasa, Ma-
nuel Lores, Mario Luque, Garlos Men 
dieta, Federico Morales, José Mulkay, 
Antonio Pardo Suárez, Felipe Pazos 
y Sanz, Gustavo Pino y Quintana, 
Primitivo Ramírez Ros, Manuel Rive-
ro. Garlos Robau, Belisario Rodríguez, 
Enrique Roig, Paulino Ruiz, Bartolo-
mé Sagaró, Fernando Sánchez Fuen-
tes, Oscar Sotó, Joaquín Torralbas, 
Ibrahim Urquiaga, Luis Valdés Ca-
rrero, Pedro Vázquez Hidalgo y Ma-
nuel Villalón y Verdaguer. 
En contra votaron los señores Ores-
tes Ferrara, José A. González Lanu-
za, Miguel Espinosa, Lorenzo Nieto y 
Alberto Sánchez Junco. 
j Por unanimidad se aprobó luego el 
articulado. 
| E L PROYECTO DE L E Y 
DE DEFENSA ECONOMICA 
| En seguida se entró en la discusión 
del proyecto de ley de defensa econó-
mica que se compuso en la Comisión 
Mixta. 
Al tratarse de las medidas para in-
troducir economías, se aprobó el ar-
tículo I . 
Aprobóse también el segundo con 
una enmienda del doctor Lanuza. 
Dice el artículo: "Todas las plazas 
de nueva creación incluidas en el pre-
supuesto vigente que no hayan sido 
cubiertas sin que las haya autorizado 
previamente una ley, quedarán amor-
tizadas" . 
E l señor González Lanuza con su 
enmienda abraza las 'plazas que no 
han sido cubiertas aún y las que ya lo 
han sido. 
LAS ECONOMIAS DE LOTERIAS 
Los gastos de material y personal 
no podrán, según se fija en el proyec-
to, exceder del ocho por ciento de 
las entradas y se deberán aplicar 
por dozavas partes. 
E l señor Federico Morales presen-
tó una enmienda reduciendo las eco-
nomías al capítulo de material. La 
combatió el doctor Ferrara y fué de-
sechada, aprobándose la forma que 
se halla establecida en el proyecto 
de defensa económica 
E L IMPUESTO A LA BUROCRA-
CIA. 
Al iniciarse la discusión de las eco-
nomías que deben introducirse en la 
administración, el señor Sánchez Jun-
co presentó una enmienda imponien-
do una contribución a los empleados 
públicos. Combatió el doctor Ferrara 
la enmienda exponiendo en un largo 
discurso las razones en que se apo-
yaba. Se desechó la enmienda, y se 
libraron del impuesto los burócra-
tas. 
E L EMPRESTITO Y LOS BONOS. 
Cuando se planteó el debate sobre 
las medidas para arbitrar fondos, se 
enzarzaron en una "interminable" 
discusión los señores Orestes Ferra-
ra y Paulino Ruiz. Este último acu-
dió a'todos los medios para obstruc-
cionar. 
Hubo una verdadera cuestión de ín-
dole política (o de matiz político) 
completamente ajena al proyecto de 
ley que se discutía. 
Al fin se dejó el proyecto de em-
préstito (que no es una ampliación, 
como dijo muy bien el doctor Fe-
rrara, sino un núevo empréstito), pa-
ra otro día. 
E L IMPUESTO DEL AZUCAR 
Al plantearse la cuestión del im-
puesto al azúcar el doctor Ferrara, 
pronqnció un elocuentísimo discur^ 
so oponiéndose a la imposición del 
tributo a los hacendados. Explicó las 
series de dificultades por que había 
pasado la industria sin que el Congre-
so le prestara protección ni ayuda; 
hizo relación de la situación que le 
creó la guerra, y preguntó si era 
justo que fuera a gravarse ahora la 
produción, cuando podían los hacen-
dados compensar anteriores pérdi-
das, si en ningún tiempo se les ofreció 
auxilio. 
Expuso los peligros de que los 
proteccionistas norteamericanos lla-
men la atención del Gobierno de los 
Estados Unidos sobre la creación del 
impuesto y le pidan que restablezca 
los derechos arancelarios que se 
acordó suprimir al primer producto 
de Cuba. 
El señor Pardo Suárez se declaró 
partidario del impuesto al azúcar, y 
presentó una enmienda suprimiendo 
la gradación del tributo, fundándose 
en que los grandes y los pequeños 
productores tenían invertidos dife-
rentes capitales. 
Los señores Ferrara y Pardo Suá-
res discutieron ampliamente. E l 
primero calificó de socialista la ten-
dencia, y dijo que gravando las ga-
nancias ahora se iría luego a la ni-
velación de las fortunas. 
Habla Pardo Suárez de la situación 
del tabaco, y afirma que la industria 
azucarera que se halla ahora en prós-
pera situación puede auxiliar a la 
tabacalera que va al desastre. 
Al final se desechó por 40 votos 
contra 10 la enmienda del señor Par-
do Suárez. 
El impuesto sobre él azúcar fué 
rechazado por cuarenta votos tam-
bién. 
E L IMPUESTO A LAS HEREN-
CIAS. 
Se aprobó el articulado, con una 
enmienda del doctor González Lanu-
za y otra enmienda del señor Gusta-
vo Pino. 
He aquí en la forma que aparece 
en el proyecto de defensa económica, 
el articulado: 
ARTICULO 1°.:—El artículo vein-
te y dos del Reglamento para la ad-
ministración y realización del im-
puesto sobre derechos reales o fis-
cales y transmisión de bienes, mo-
dificado por la Orden de 19 de Abril 
de 1899 se entenderá redactado co-
mo sigue: # 
"ARTICULO 22:—Las herencias, 
sustituciones , donaciones mortiscau-
sa, legados y derechos reales paga-
rán según el grado do parentesco en-
tre el causante y sus herederos, do-
nantes y donatarios, con estricta su-
jeción a los tipos siguientes: 
1. —Entre ascendientes y descen-
dientes legítimos: $1 por 100. 
2. —Entre ascedlentes y descen-
dientes naturales o hijos legítimos: 
$2 por 100. 
8.—Cónyuges: $2 por 100. 
4. —Colaterales de segundo grado: 
$8- por 100. 
5. -—Colaterales de tercer grado: 
$4 por 100. 
6. —Colaterales de cuarto grado» 
$5 por 100. 
7. —Colaterales de quinto grado: 
$6 por 100. 
8. —Colaterales de sexto grado: 
pesos 7 por 100. 
9. —Extraños: pesos 9 por 100. 
10. —En favor del alma: pesos 10 
por 100. 
ARTICULO 2<».:—Los impuestos y 
arbitrios creados por esta Ley y a 
los cuales se refiere este título II, co-
menzarán a hacerse efectivos desde 
el día primero de Enero de mil nove-
cientos quince, siempre que el Eje-
cutivo lo considere necesario y siem-
pre que la recaudación de las Adua-
nas de la República no hubieran al-
canzado en esa fecha su normali-
dad, lo que se apreciará comparando 
la recaudación que se obtenga con la 
obtenido en años anteriores." 
La enmienda del doctor Lanuza se 
refiere a los legados que no pueden 
estar sujetos a la gradación del 
parentesco. 
Refiérese la del señor Pino a la fe-
cha en que se ha de empezar a 
aplicar la Ley, y fija el Ia. de Ene-
ro de 1915. Sólo se podrá exigir el 
tributo a los herederos de los cau-
santes fallecidos después de esa fe-
cha. 
LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
Se puso a discusión el artículo úni-
co del capítulo que trata de los prés-
tamos hipotecarios. 
ARTICULO UNICO:—Se autoriza al 
Banco Territorial de Cuba para ele-
var al máximo del ocho por ciento 
el interés de los préstamos hipoteca-
rios que realice, siempre que y mien-
tras las cédulas por él emitidas de-
venguen el interés del seis por cien-
to, quedando en esta sola parte modi-
ficada la Ley de veinte de Julio de 
1910 creó dicho Banco. 
E l doctor Ferrara explica el por-
qué de la autorización y da a cono-
cer cómo se introdujo el capítulo 
en el proyecto. 
Combatió el doctor González La-
nuza el proyecto y presentó una .en-
mienda rebajando el tanto por ciento 
de comisión. 
Por 25 votos contra 22 fué dese-
chada la enmienda del doctor Gon-
zález Lanuza. 
Y, a las diez de la noche, se acor-
dó suspender la sesión para conti-
nuar el debate el viernes. 
Mensaje presidencial 
Al Congreso: 
E l día 22 de Agosto me dirigí al 
honorable Congreso en demanda de 
medios y recursos con que hacer 
frente a las circunstancias excepcio-
nales creadas para nuestro país por 
la guerra europea, cuyas tremendas 
proporciones extienden sus conse-
cuencias económicas a todas las na-
ciones civilizadas. Recomendé espe-
cialmente algunas medidas de indis-
cutible urgencia cuya eficacia de-
pendía, y aún depende, de la pron-
titud y oportunidad con que se adop-
ten y apliquen. Tenían unas por ob-
jeto habilitarme de la necesaria au-
torización para dar ocupación o fa-
cilitar auxilio al gran número de 
obreros sin trabajo que en toda la 
República clamaban por la ayuda del 
Gobierno, secundados por todas las 
corporaciones oficiales, y a este efec-
to pedí con especial empeño que no 
sos no afectos a obligaciones espe-
cules a pagos autorizados por leyes 
Agente',5 ^ - i t i é n d o m e ordenar la 
inmediata continuación de ^ obr^ 
núblicas que hubieron de interrum 
m>se por falta de consignación en 
fo presupuestos. Solicité asimismo, 
igual objeto, otras autorizado-con 
nes. 
Y en vista del descenso, ya muy 
considerable entonces, de la recauda-
ción de Aduanas, que amenazaba 
llegar a cifras verdaderamente rui-
nosas para el erario, por la casi com-
pleta cesación del comercio con las 
principales naciones mercantiles de 
E*opa, recomendé también al hono-
rable Congreso las medidas financie-
ras de fácil planteamiento e inme-
diata realización que podían enjugar 
dicho déficit, fueren cuales fueren 
las proporciones que alcanzare. 
El estudio comparativo de la re-
caudación de las Aduanas durante 
los primeros diez y nueve días del 
mes de Septiembre en los años de 
1913 y 1914, señala en contra de és-
te una diferencia de $598,579.00. Su-
mada esta cifra a las que represen-
tan la baja producida en los anterio-
res meses del corriente año fiscal, 
sugiérese el fundado temor de que al 
término del primer trimestre del 
ejercicio la baja será de dos millones 
de pesos, aproximadamente. 
Este dató y el de la decadencia 
que también se advierte en las otras 
rentas del Estado, que son, como es 
sabido, de muy poca importancia si 
se comparan con la de Aduanas, jus-
tifican la ci-eciente alarma de cuan-
tos procuran observar y comprender 
las señales de los tiempos. No es po-
sible ya demorar la adopción de enér-
gicas medidas si éstas han de ser 
eficaces para conjurar la crisis en 
que el país se encuentra. Plausible 
es, en verdad, el celo con que se in-
ventan, discuten y escojitan toda cla-
se de mejoras y arbitrios para la ne-
cesaria refundición de nuestro siste-
ma tributario, pero sean cuales fue-
ren sus respectivas ventajas, no son 
las que demanda esta grave crisis si 
reclaman tiempo relativamente largo 
y gastos proporcionalmente crecidos 
para implantarlos o para obtener y 
hacer efectivos sus rendimientos. 
Dentro de dos o tres meses, si antes 
no se acude al remedio, el Estado se 
verá en la imposibilidad de cubrir su 
presupuesto de gastos con la puntua-
lidad que siempre ha demostrado y 
que ha elevado su crédito a tan en-
vidiable altura. Este es el hecho que 
me importa señalar a la considera-
ción del honorable Congreso. La 
Constitución no me da facultades pa-
ra acudir por mí mismo y bajo mi 
responsabilidad al remedio. Si me las 
diese, éste se habría ya aplicado sin 
otras dilaciones que las indispensa-
bles para su ejecución. Discútanse en 
buen hora con el laudable celo y el 
acrisolado patriotismo que distin-
guen a la representación nacional 
todas las teorías y todos los progre-
sos que la ciencia y la experiencia 
puedan recomendamos, con el dete-
nimiento y proligidad que su índole 
demanda; pero la crisis presente no 
da lugar a largas controversias y ur-
gen medidas de pronto y seguro re-
sultado, aunque de carácter transi-
torio, que proporcionen al Tesoro 
con toda la posible rapidez los recur-
sos que ha menester. 
hasta ahora afrontar las 
des y posponerlas, no bastan va 
apremio de las circunstanciaá ^ 
El problema monetario, cuya A 
tada resolución puede propor 
importantes recursos, reclámala01^ 
bién con imperio jjor otros metí 
que interesan directamente a la 
neralidad de los ciudadanos. To,?6" 
cual más cual menos, sufren ya ^ 
consecuencia de la escasez de nú1*011 
rario, especialmente de la J W . 6 " 
fraccionaria de plata, y por ios X®> 
sos de la especulación que aquélla í11' 
vorece. ^ 
Los datos oficiales d e m í S ^ 
que en los meses de Julio y A p • 
del corriente año la exportación t 
moneda de que hay constancia ha 
cendido a $887,000.00 para los 
dos Unidos y $665,064.00 para 1? 
paña, contra $514,000.00 en tn^ i 
año de 1913. Estas cifras n0 
prenden seguramente toda la exDo!' 
tación efectiva que viene realizánrf 
se pues una parte bastante considt 
rabie de la misma se sustrae a tô V 
comprobación; y es de creer queiJ 
las circunstancias no mejoran setrui 
rá en aumento. La plata actualmen 
te en circulación resultará insufT 
cíente, según los mejores cálculnr 
para el pago de jornales y otm 
atenciones ineludibles de las fincas 
azucareras, tan pronto como se ¿T 
malícen las tareas de la próxima iL 
fra. E l oro disponible tampoco guar' 
da proporción con las enormes «ri 
gencias de capital circulante de \% 
zafra que se avecina. Deber mío ea 
llamar de nuevo la atención del Con 
greso sobre la necesidad de acudir al 
remedio de ten graves dificultades! 
recordarle que la crisis apremia 
comendándole una y otra vez el re. 
medio con toda urgencia que las ne* 
cesidades públicas reclaman. 
Quinta "Durañona," Marianao * 
23 de Septiembre de 1914. 
(f.) M. G. MENOCAL. 
Nueva York, 30, 
Procedente de Guantánamo ha Uc. 
gado a este puerto el vapor "Cami. 
giiey." 
EN UN BACHE 
A la 4a. Estación condujo el vigi» 
lante 343, al carretonero Ceferino Ri-
vero y Mulet, de Mariano 2, Cerro, 
por maltratar a la muía que guiaba 
por Arsenal y Cienfuegos. 
Cuanto mi Gobierno podía' 
para aliviar las cargas pú^: 
ha hecho y se hace con ampUt-0? ^ 
se cubren las vacantes de laT^» 
nistración sino en casos indí 
bles y se ha reducido ol n,;^11^ 
los empleados temporeros hast^ ^ 
de ha sido prudente, siendo ^ 
pósito continuar la reducción 
donde sea preciso. He clispuest^ 
se aplacen todos los pagos p ^ 
signaciones que no sean de n ^ 
inversión; los pedidos de fondô 11̂  
mitán a lo necesario sin exte 1̂  ^ 
al total de las dozavas partes d̂ 0* 
créditos presupuestos de acuert ^ 
las obligaciones contraídas, j0 ^ 
tricta observancia de las digivf. ^ 
nes relativas a gastos de l a s f ^ 
del Poder Ejecutivo y de Presm/*1 
tos, no siempre bien guardadas V168, j 
propósito de economizar cuant ^ 
hacedero producen por sí sola*5 
portantes alivios, ^ 
Pero si bien éstos han 
p a r a P á r v u l o s v N i ñ o s 
CorSfaleí v J a r X r ^ ^ ^ inofensivo del Elixir Faregórico. 
^ ^ O ^ , ^ o v ^ ^ ^ ' ^ ^ o a f f r a d a b l e . No con-
Destruye l^^mbrtces T n«f^n,t S , ^ 8 u ^ n c i a narcótica, 
el Cólico Véntoso Am* J ^ Fiebre- C«ra la Diarrea y 
Constipación ^ ¿ T * de ^ »-ntición y cura ¿ 
duce un sueño n S u r i ^ 
Niños y el Amigo de í í S l e * ' E8 la Panacea de 109 
t0ri?^T™^m^^0•3 he recetado sm Ca. -
t,a™ n!f ̂  " ^ t ^ gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes " 
Dr. E , DOWN. Filadelfia (Pa.) 
Puedo recomendar de corazón al público M 
lastona como remedio para dolencias de loi 
iOS",. Lí,he Probado y lo encuentro de gran 
•alor, Dr, J , E . WAGOONEB, Chicago (Ills.) v Ta,or- Dr, J , E . WAGGONEB, Chicago (Ills.) 
L o s n m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T " CEN™« COMPANT. NUEVA YORK, E. ü. A. 
G r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y 
L a M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a s u r t i r s e c o n m u y p o c o d i n e r o d e 
b u e n o s Z a p a t o s y S o m b r e r o s . — . 
C A B A L L E R O S 
Zapatos de $5.30 y $4,24 du-
rante esta liquidación a $2.50. 
Calzado de niños, 
con u n cincuenta 
por ciento de rebaja 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación » 
$1.50. 
Sombreros de Pajillas de $2,00 y 1.50, a 60 cis. illsiteiios y haremos negocio, todo es verdad. 
" L A R E I N A , " A n t i g u a d e C a b r í s a s . 
= — = G A L I A N O Y R E I N A 
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